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Año L1V. SálDíido 15 de abril de 1393.-Santa? Basilisa 37 Anastasia y María de la Cabeza y san Victorino. Húmero 87. 
ORGANO O F I C I A L D E L APOSTADERO D E L A HABANA 
Hm\ Lotoría do la Isla do Cuba. 
Bprfeo extraordinario núm. 1,434.—Lista do 
loa números premiados en dicho sortoo, 
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Aiiroxlm.-tcioucs á loti m'iincroB anterior ypooterior 
del premio de los 100,000 pesos. 
1115(5 ,1000 | 11158 .1000 
Aproxiimicloncs á loa números anterior y posterior 
del premio do 20,000 pesos. 
7516 . . 5 0 0 I 7517 500 
VAIJOS !)K PKKMIOS. 
Desdo el lunes 17 del corriente mes, se satisfar/m 
por Uu < laju de esta oficina, de once de la mafiana (i 
don iln la larde, en la inteUgMloia do (iuo dos días liá-
liilr . tutea del sorteo so Buspenderdn, con objeto do 
formalizar las operaciones. 
S K I K I KNT V, S O U T K O . KN OKO: 
Ordinario, HC verificará el día 21 de abril, cons-
land.. de 18,000 billetes á $2r>, distribuyíndoso los 
premios en la forma siguiente: 
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B de T í 'ÓOÓ ". '•'.'.'.'.'. \'.'.'.'.'.'.'.".".'..'.'. 
T¡A áo „ ano 
¿ aproxtoiadonea do $1,000 para ol 
iiúmcro anterior y ];oslürloi al 
premio mayor 
2 api-oximariiiiu". do $500 para el 











$ 337 500 
Telegramas por el cable. 
250 1J40G . 
250 11533 ., 
250 11550 
25011558 
25011G09 . . 
W00 II627 mm 
mil. KEBYICIQ lELEGBAFICO 
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Diario de 3.a Marina-
A i . DIAUIO DX LA MARINA. 
H A B A N A . 
T E Z . 3 3 0 H A M A S D E A N O C H » . 
Madrid, 14 de abril. 
H o y ha firmado í?. M . la Pe ina He-
gonto ol noxnbramioato do delega' 
grados del Ministerio do Ul tramar 
toara la c o m i s i ó n que entienda en la 
foriu.ncióa do tratados de comercio, 
oxtenai vos 6. las A ntillas e s p a ñ o l a s , 
on favo;; de .los 3xoa. Conde de To-
rrcpr.ndo. Diputado por Fuerto Hi-
ce, y T u ñ ó n , donador por la I s l a do 
do Cuba. 
K n u n a l o u n i ó n celebrada hoy por 
los representantes de las Anti l las 
so acordó nombrar una c o m i s i ó n 
que visito á los Infantes DH E u l a l i a 
y D. Antonio, con objeto de rendir-
les un tributo de Gratitud y cariño, 
por r.u n o b i l í s i m o deseo de visitar 
las Ant i l las e s p a ñ o l a s , antes de di-
r ig ir le á la E x p o s i c i ó n Universa-
de Chicago 
L a misma c o m i s i ó n irá á despe 
dir á S S . A A . á la e s t a c i ó n del ferro-
carr i l . 
Bruselas, 14 de abril. 
Miles de obreros recorrieron ano-
che las calles do esta ciudad, rom 
piendo los vidrios de las ventanas 
de todos los ca fé s y otros e s t a b l e c í 
mientes que encontraban á su pa-
so, ocurriendo varios conflictos en 
tro los amotinados y los gendarmes; 
do cuyas resultas hubo muchos he-
ridos y se efectuaron numerosos a 
rrestos. 
T a m b i ó n fueron reducidos á pri-
s i ó n varios jefes socialistas por in-
citar al desorden. 
Muchas fábricas de Vorviers se 
han visto obligadas á cerrar sus 
puertas. 
E l n ú m e r o de huelguistas enMons 
asciendo á 15,OOO; y en Gante, á 
2 0 , 0 0 0 . 
E n esta ú l t ima localidad las obre-
ras efectuaron una m a n i f e s t a c i ó n 
recorriendo las calles con los brazos 
desnudos y ol pecho descubierto. 
E s asimismo muy intensa la agita-
c i ó n que reina entre las obreras 
huelguistas en B é l g i c a . 
E n Paturages y Quaregnon los 
huelguistas han tenido algunos cho-
ques con las fuerzas de gendarmes, 
resultando muchos heridos. 
Viena, 14 de abril . 
L.a epidemia del c ó l e r a c o n t i n ú a 
ejctendióndose por l a parhe oriental 
de la provincia de Gralizzi a. 
Viena, 14 de abril . 
S e g ú n los ú l t i m o s despachos re-
250 j cibidos de Servia, los temblores de 

















































normes d a ñ o s en varios puntos del 
reino. 
Bruselas, 14 de abril. 
To m a n cada vez m á s incremento 
las huelgas y los disturbios, tanto 
en esta ciudad como en cas i todos 
^os de m á s puntos de Bé lg i ca . 
Belgrado, 14 de abri l . 
Mientras celebraban un banquete 
en palacio los Hegentes del Reino y 
ios miembros del GS-abinete, las tro-
pas ocuparon las residencias de es-
tos. Alejandro I fué proclamado Hoy 
de Servia , en virtud de haber alcan-
zado la mayor edad, a s u m i ó e l po-
der, depuso á los Hegentes y á los 
miembros del Gabinete, disolvien-
do el Parlamento, 
E l Dr. L . Dokitch, Presidente del 
Consejo de Estado ha formado el 
nuevo Gabinete. 
E l pueblo servio en general se 
muestra muy regocijado con la nue-
v a s i t u a c i ó n . 
Viena, 14 ¿fe abril . 
L a B o l s a de esta capital h a expe-
rimentado u n a fuerte d e p r e s i ó n . 
TELEGRAMAS COMERCIALES. 
Nueva- York, abril J.'i, d las 
5 i de l a tarde. 
Onza-) «Mituíiolns, á $15.75. 
Cemcnos, á $ i . 8 5 . 
Ü^cueatopapelcomorciijilí 00<l[v., de (> fl 
7 ))or ciento. 
Cambios sobiv Londres, 00 div. OMnquíM-os), 
ívff .86i. 
Idcii sohro P.n'U, (JO dív. (bauqueroft), il 5 
íbuicos ÍS i . 
íílom sobre Hambariyo, 60 d{r, (ba iqnoris), 
ííonos registrados dolos Estiidos-Unidos, 4 
por ciento, á 1131, ^x-int'n'és. 
{CehbÜftagjgis, ni, 10, pol. 00, í 3}. 
Begiilaf íl buf u rellno, de 3} & 8|. 
Ufdcar dé nMl , de 21 á 3. 
Míelos de Cu^n, eu bocoyes, nomina!. 
£1 meirado, quieto. 
VF CDIDOS: 3,000 <acot. lo ozítear. 
áauteca OVilcox), en tercerolas, a $13.40. 
Unrina ptitent Minneucta, $4. 70. 
iMiulres, abril 13, 
Azrtcnr de rcinoiocha, í lí>ií. 
ibillcar ceiitrífairíi, pol. 00, ¡117|. 
Mmn iv^ulor njíluc, ;i l-«íí). 
Consolidados, & J>8i, cx-Iaterés. 
•^•¡iciito, liauoo de Inglaterra, 2i por 100. 
Cuatro por eicnW cspailol, á 07, cx-intc-
rés. 
París , abril J.'f. 
Keulíi, 3 por 100, á íli frijucos H5 cts., cx-
intc rus 
(Queda prohibida la reproducción de los 
'vicyramas qw anteceden, con arreglo al ar-
ticulo 31 de la Ley dePropíedad Intelectual.} 
MERCADO D E AZUCARES. 
A b r i l 14 de 1893. 
Dospnfo do la calma abservada cu 
puestro mercailo azucarero duraTite loa 
primeros d ías de la presente semana, 
ha recobrado alguna actividad con 
motivo do las mejores noticias que co-
munican do Londres. Sin embargo, las 
opiraciones adn no revisten gran im-
portancia y entro ayer y hoy ae han e-
feetnado las siguientes ventas: 
CENTRÍFUGAS DE GUARAPO, 
ingenio "Bramalca": 
1717 aacos, u" 12, pol . 98A, á 8| . 
Ingenio "Carolina": 
2132, sacos, n" 10, pol . 97, á 8. 
Ingenios varios: 
1000 sacos n" 11, pol . 97, á 8J. 
750 sacos, n? 10, pol. 90, á 7.88. 
Ingenio "Begoña" : 
900 sacos, n" 11, pol. 90. á 8 rs. 
Ingenio " L a Julia": • 
2000 sacos, n" 11, pol. 97, á 8 rs. 
Ingenio "Josefita": 
1000 sacos, n" 12, pol. 97, á 8.31. 
AZÚdAll MASO ABADO. 
Ingenio "San Ju l ián" : 
119 bocoyes, pol, 90, á 5.52^. 
EN CÁRDENAS. 
Ingenio "Santa Cata lina": 
1000 sacos, n" 10, pol. 95, á 7.84. 
ITOTIÜIAS DE VALORES. 
P L A T A ) Abr ió de 92 á 92^. 
N A C I O N A L . ) Cerró de 92^ á 92',. 
F O N D O S I ' U H U C O S . 
¡ObUg. Afuatp.mlouto 1" Ilipotocs 
O'.íígaciones Hipotecarias do! 
Flxomo. Ayuntamiento.... 
; ) • • ! • UipotecrriBa do la I*la de 
Cubn 
A O O I O N E 8 . 
Bauco Er.paG'd do la Jola do Cuba 
Banco Atcrfcola 
Banco dol Oomeroio, Ferrocarri-
lea Unidos do la ííábana y Al 
raicenno de Kcgla 
CompaDía do CaminoB de Hierro 
de Clálde&M y •! Acaro 
Comof fiia reñiría de IOÍ Foxroca-
nilos do CAlbarién. 
Oümmíiia dü Oaiuios de Hierro 
delVIatanzatj á Sabanilla 
Pompaflla de Comino» de Hierro 
de'Sagua la Grande 
Couipanfa do Caiuinos de Hierro 
do CVínfucíOS á Vi lUc lara . . . 
Compañía del FerrocaTril Urbano 
Compafifa del Ferrocarril delOcsto 
Compañía Cubana do Alumbrado 
do Ga« 
Bonos Hiputocarios do la Compa-
TIÍH IIH Gas Coiúolidada.. . . . . 
Compaflía de Gas Ilispaiio-Ame-'i 
ricaua Consolidada 
Compañía de Almacenos de Sautaj 
Catalina 
BoQuoría de Azúcar de Cárdenas. 
Compañía do Almacenes de Ha- | 
cendadoc 
Kreprona do Fomento y Navega-
ción del Sur 
Compíiñía do Almacenes do De-j 
pósito de la Habana 
O b l i e a c iones Hipotecarias de 
Cicufuegos y Villaclara .-
Red Telofónica de la Habana.. 
Crédito Territorial Hipotecario 
do la Isla de Cuba 
Compañía Lonja do Víveres 
Ferrocnrril do Gibara á Holguln: 
Acciones 
Obligaciones 
t errocarril de San Cayetano á 
Viñalus.—Acciones 
Oblignc¡</ncs 
Habana. 14 de 
Valor. P . g 
Nominal, 
65 á 
97 á 109 
112 A 1141 






































abril de 1893. 
S E OFICIO. 
c í o n i K i n v o « E I.A H E G I O N O C C I D E N T A L Y 
D E E A P R O V I N C I A D E E A I lAHANA. 
SECCIÓN A D M I X I S T U A T I V A . 
Subsidio Industrial. 
Debiendo dar principio á la constitución de los 
gremios para los nombramientos do Síndicos y Clasi-
ttcadoros para la imposición de cuotas en el ejercicio 
do 1893 á 94, se convoca á todos los industriales que 
componen los gremios que íí continuación se expre-
san, para que concurran al local que ocupa la Sección 
Administrativa, el día y hora que se les designa, &. ñu 
de que procedan á los nombramientos expresados, 
encareciéndolos á todos la puntual asistencia al acto 
que se les cita. 
Día 16. 
A las 7i de la mañana.—Talleres de conserucción 
de coches. 
A las 8 de idem.—Compositores de pianos. 
A las 81 de idem.—Fábricas do billares. 
A las 9 de idem.—Talleres de aserrar madera con 
motor de vapor. 
A las 9.1 do idem.—Fábricas de siropes y puñales. 
A las l l j de idem.—Idem do dulces con motor de 
vapor. 
A las 12 de idem.—Tratantes en azafrán. 
A las 12J de idem.—Talleres de construcción de 
barriles y tinas. 
A la 1 do la tarde.—Znpatorías. 
A la 1\ de ídem.—Idem con motor de vapor. 
A las 2 de la tarde.—Talleres de trabajos mecáni-
cos. 
A las 21 de idem.—Idem de instalación de cañerías. 
A las 3 de idem.—Fábricas de fósforos. 
A las 3 i de idem,—Talleres (lo yidrieras y cons-
trucción ¿ o jiumparasi 
A las 71 do la 
mamparas. 
A las 8 do idem.-
A las 8J do idem 
A las 9 do idem -
A las üi de idem. 
A las 111 de idem 
A las 12 de idem.-
A las 12^ de idom 
y dulces. 
A la 1 de la tarde 
partido. 
A la 1J de ideiu.-
partido. 
A las 2 do idom.— 
A las 2¿ de idem.-
A las 3 de idem.— 
A las 31 de idem.-
Día 17. 
inarmna.—Fábricas do espejos y 
-Idem de pieles curtidas. 
—Idem du escobas. 
-Idem do sogas. 
—Idem do cortinas y persianas, 
—Idem do chocolates. 
-Idem do aguas miucralts. 
—Idem fle envases para tabacos 
—Idem de tabacos de hoja do 
-Talleres do despalillar hoja de 
•Liitografías. 
-Imprentas con motor de vapor. 
Fábricas de baúles. 
-Idem de sarcófagos. 
Día 18. 
A las 7Í do la mañana.—Talleres de construcción 
ó composición de carruajes sin importarlos. 
A las 8 do idem.—Fábricas de dulces sin motor do 
vapor. 
A ¡ah 9 de idem.—Ebanisterías en general. 
A las 9^ de idem.—Tabaquerías al por menor. 
A las 11.1 de idem.—Talleres de construcción do 
carros, carretas y carretones. 
A las 12-de idem.—Fábricas de bragueros. 
A las 121 de idem.—Idem do cajas y estuches do 
cartón. 
A la 1 de la tardo.—Idem do guantes. 
A la 11 do idem.—Sastrerías. 
A las 2 de idetn.—Talleres de esculturas de todas 
clases con obras importadas. 
A las 24 de idem.—Talleres de conslrucción do ro -
pa para el Ejército. 
A las 3 de idom.—Camiserías de lujo. 
A las 31 de idem.—Fábricas de cascarilla. 
D í a 19. 
A las 74 de la mañana.—Albéitares ó herradores 
que no sean veterinarios. 
A las 8 de idem.—Dentistas. 
A las 84 de idem.—Maestros de obras. 
A las 9 de ídem.—Módkos. 
A las 94 de t)lem.—Callistas. 
A las 114 do idem.—Veterinarios. 
A las 13 de idem.—MM^ros pintores. 
A las 124 de idem.—Agrimensores. 
A la 1 de la tarde.—Peritos Alercanlilcs. 
A la 14 de idem.—Ayudantes de Obras Públicas. 
A las 2 de idem,—Barberías. 
Día 20 . 
A las 74 de la mañana.—Escribanos de cámara. 
A las 8 de idem.—Notarios. 
A las 84 do idem.—Procuradores de Audiencia. 
A las 9 de idom.—Idem do los Tribunales. 
A las DI de idem.—Fotógrafo». 
A las \Í{ do idem.—ToMadorc, de cafe. 
A las 12 do idem —Maestros ebaplstai. 
A las 12i de idem.—Talleres de platería. 
A la 1 de la tarde —Encuadernadores. 
A la 14 de idom.—Ornaiuciitislas de iglesias. 
A las 2 de idem.—Caldcccros. 
. A las 21 di: idem.—Aibanlcr'vs y jalmeros. 
A las 3 dé idem.—Maestros .(¡bniiiles. 
A las ,il de ídem.—Caipinteros sin taller. 
D í a 21 . 
A las 71 de la maBáBtf.—CoiüpoSiWréí de máquinas 
de coser. 
A las 8 iie idom.—Graiiadmes 
A las 84 do idem.—Herreros y cerrajeros. 
A las 9 de idem.—Hoji.haerías. 
A las 04 Je idem.—Tallistas do esoulturas. 
A las 114 do idem.—Torneros. 
A la^ 13 de idem.—Doradores. 
A las 124 «lo idem.—Azo^-.-idore». 
A la 1 de la tarde.— Compositores de relojes. 
A la l j de Idem.—Vaciadores do naviijae. 
A las 2 do idem.—Armeros. 
A las 21 de i Jcm.—Tintorerías. 
A las 3 de idem.—Maestros sastres sin géneros. 
A las 34 de idem.—Idem camiseros sin idem. 
Habana, 23 do marzo de 1893.—El Gobernador Re-
gional, Antonio del Moral. 
Orden de la Plaza del día 14 de abril. 
S E R V I C I O P A R A E L D I A 15. 
Jefe de día; E l Coronel del primer batallón (Jo 
Artillería Voluntarios, E . S. D. Antonio C. T ollería. 
Visita de Hospital: Batallón mixto de Ingenieros. 
Capitanía General y Parada: Primer batallón Arti-
llería Voluntarios. 
Hospital Militar: Primer batallón Artillería Volun-
tarios. 
Palería de la Reina: Artillería de Ejército. 
Castillo del Príncipe: Regimiento Infantería Isabel 
la Cali'dica. 
Ayudante do guardia on el Gobierno Militar: E l 
2? de la Plaza, D. Ramón Sánchez. • 
Imaginaria eu idem: E l 2'.' de la misma, D. Cesáreo 
Rapado. 
Kl Coronel Sargento Mayor. Fél ix del Castillo. 
iílT m m i 
Oomandancia Militar de Marina y Capitanía del 
Puerto de la Habana.—Fiscalía do Causas.—D. 
FKUNANDO LÓPEZ SAÚJ . , Teniente do navio y 
Ayudante Fntcal de esta Comandancia. 
Por el presente y término de diez días, cito, llamo 
y emplazo, para <¡ue comparezca en esta Fiscalía, 
en día y hora hábil de despacho, la persona que hu-
biese encontrado una cédula de inscripción expedida 
ú favor de Jaime I." i poli y Rigó, la entregue tu esta 
Fiscalía; en el concepto que transcurrido dicho plazo 
sin verificarlo, el expresado documento quedará nulo 
y de ningún valor. 
Habana, 12 do Abril do 1893.—El Fiscal, F e r n a n -
do López Saúl . 3-14 
i m n i r c a i i , 
i'ÜEHTO m L A H A B A N A , 
E N T R A D A S . 
Día 14: 
Ce Canlitf. en 21 días, vapor inglés Glenmavis, capi-
tán Wallaco, trip. 37, tons. 1,353, ron carbón, á 
P. (iamiz. 
Fumo-Rico y escalas, en 11 días, vap. esp. R a -
món de Herr.'.ra, c p. Ventura, trio. 10, ton. 624, 
een v arga, á Sobrinos du Herrera 
Nueva-Voik. enltldias, boa. amor. Catrie E . 
Long, i ap. Uolf, trip. 13, tnns. 521, con petróleo, 
á Luis V. Placó. 
S A L I D A S . 
Día 13: 
Para Nueva-York, vap. amer. Séneca, cap. Stcvens. 
Verseruz y escalas, vap. amer. Orizaba, capitán 
Me Intosb. 
Día 14: 
Para Matanzas, vanor inglés Olympia, cap. Coleman. 
Brunswick, gol. amer. Chas L . Mitchel, capitán 
Frost. 
M c r i x m e r v l o d«s p a s a j o r o s » . 
S A L I K R O N . 
Para V E R A C R U Z y escalas, en el vapor america-
no Orizaha: 
Srcs. I ) . Francisco Garc ía-Samuel J o h n - L o r e n -
zo Galguera.—Aiicmús, 4 asiáticos. 
Para N U I í V A - Y O R K , en el vap. amer. Séneca: 
Sres. D . Manuel N e b o — T o m á s B. Halemos—Se-
bastián A rango—David Bmtolila E . B. M. León— 
A. Scvnny—José Roque—B. Schefle—José Santos— 
E . Mabay, 
S-ztracto de la carga de buque* 
despachados. 
Entradas de cabotaje. 
Día 14: 
Del Mario', gol. Joven Miguel, pat. Gomila: con 
500 sa.'os azúcar, 20 bocoyes miel. 
S. Morena, gol. M:.1 Teresa, pat. Juan: con 700 
sacos 8 z ú c a r . 
C^rahatas, gol. 3 Hermanos, pat. Prado: con 170 
bocoyes miel. 
Cabañas, gol. Caballo Marino, pat. Inclán: con 
700 sacos azúcar-
Mariel, gol. Joven Gertrúdis, pat. Piera: con 700 
sacos azúcar, 20 cuarterolas miel. 
Cabañas, gol. Josefa, pat. Freixas: con 600 sa-
cos azúcar, 40 cuarterolas miel. 
Despachados de cabotaje. 
Día 14: 
Para Pto. Padro, gol. 3 Hermanas, pat. Bcrnaza, 
-Cárdenas, gol. Joven Pilar, pat. Alemany. 
- Cabanas, gol. Caballo Marino, pat. Inclán. 
-Mariel, gol. Joven Miguel, pat. Gomila. 
8. Morena, i ol. M? Teresa, pat Juan. 
-Cabañas, gol. Josefa, pat. Freixas. 
Buques que se han despachado. 
Para Nueva-York, vap. amer. Séneca, cap. Stevens, 
por Hidalgo y Cpmp.: con 242 bocoyes y 200 sa-
cos azúcar; 1,785 tercios tabaco; 371,475 tabacos 
torcidos; 41,011 cajetillas cigarros; 7,036 galones 
miel de abejas y efectos. 
-Matanzas, vapor inglés Olimpia, cap. Coleman, 
por Barrios y Comp.: en lastre. 
-Brunswick, gol. amer. Ch. L . Mitchell, capitán 
Trast, por R . Truflin y Comp.: en lastre. 
-Panzacola y Galveston, via Matanzas y Cárde-
nas, vapor ing. Amsthyst, cap. Kramer, por 
Deulofeu, hijo y Comp.: con efectos libres. 
-Metan zas, vap. esp. Leonora, cap. Alegría, por 
Deulofeu hijo y Comp.: de tránsito. 
Buques que h a n abierto registro 
ayer. 
Para Barcelona, Canarias y escalas, vap. esp. Juan 
Forgns, cap. Llorca, por C. Blanc y Comp. 
-Coruña, Santander y Saint Nazairc, vapsr fran-
cés Saint Germain, cap. De Kersabiec, por B r i -
dat, Mont'ros y Comp. 
-Progreso y Veracruz, vapor-correo español A l -
fonso X I I , cap. Cardón, por M. Calvo y Comp. 
-Cayo-Hueso y Tampa, vap. amer. Maseotte, ca-
pitán Decker, por Lavrton Hnos. 
-Nueva-York, vap. amer. Yucatán, cap. Burley. 
por Hidalgo y Comp. 
P ó l i z a s corridas e l d ía 





Tabaco, totolos , 
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tabales bacalao Ilalifax .$7J qll. 
id. rolmlo. $61 qtl. 
•id. pescada $5¡ qtl. 
cajas latas surtidas mantequilla 
Gil $24 qtl. 
cuñetes aceitunas manzailillas... 31 rs. uno. 
cajas bacalao Escocia $94 caja. 
saces arroz semilla corriente 74 rs. ar. 
garrafones alcaparras 31 rs. uno. 
sacos garbanzos morunos 10 rs. ar. 
i nianteca Palma , $14 qtl. 
cajas { latas petit-pois Trevijano $8 los 48[4. 
id. i latas pimientos, Logroño. 22 rs. 48j4. 
id. pasas cu grano 84 rs. caja. 
garrafones ginehra E l Cascabel.. $6-4 uno neto 
cajas frasqueras id. idem $11 c. neta. 
sacos harina Puentecilla $6^ saco. 
cuñetes aceitunas manzanilla 4̂  rs. uno. 
P a r a Gribara. 
Pailebot Gibara, patrón Castell, admite carga y 
pjisa.ieros por el muelle do Paula. De más i' forineS 
su patrón á bordo. 4077 5d-12 3a-13 
HIJO BEJ. JO V E R Y SERBA 
DSBÁRGSLOM. 
SfiMrá do esto puerto el 20 de abril ol 
magnifico vapor espafioi de acoro, de 5,G00 
toneladas, miíquina do 'ripio expansirm, 
alunibrado con luz olóarica, clarificado eu 
o' Lloyds 100 A 1 y construido bajo la infl-
pocción riel almirantazgo iogló? 
J . JO VER SEilRA 




con escala on Mayagücz, para cuyos puer-
tos admito carga general y pasajeros do 
primera y torcera, á quienes so ofrecerá un 
excelente trqto. x 
De más pormenores informarán sus con-
signatarios, J. Balcolls y Cp., Cuba 43. 
c 033 lOa y d-4 ab 
Biyo contrato postal con ol Ool)ionio 
francés. 
SANTANDER' J ^ P A a T A . 
ST. NAZAIRE.. I F R A K - C I A 
Saldrá para dicho puerto directamente 
sobro el dia 10 de abril, el vapor-correo 
francéij 
. C A P I T A N D E K E R S A B I E C . 
Admite pasajeros y carga para toda 
Europa, Rio Janeiro, Buenos Aires y Mon-
tevideo con conocimientos directos. Lor. 
conocimientos de carga para Rio Janeiro, 
Montevideo y Buenos Aires, deberán espe-
cificar ol poso bruto eu kilos y ol valor en la 
factura. 
La carga so recibirá t'micamcntc el dia 14 
de abril en el muelle do Caballería y 
los conocimientos deberán entregarse el dia 
.anterior en la casa consignataria con especi-
ficación del peso bruto de la mercancía. Los 
bultos de tabaco, piendura, etc., deberán 
enviarse amarrados y sellados, sin cuyo ro-
quipito la Compañía no so hhrá responsable 
á las faltas. 
No se admitirá ningún bulto después del 
dia señalado. 
Los vapores do esta Compañía siguon 
dando á los señores pasajoroa el esmerado 
trato que tienen acreditado. 
Do más pormenores impondrán sus con-
signatarios, Amargura número 5, BRIDAT, 
MONT'ROS Y COMP. 
4025 a8 8 ^8 9 
PLANT STEAM SKÍF L1ÍÍE 
A N e w - Y o r k asi 7 0 hora». 
Los rápúíoB vapor<'8"í^)rrcoi> «irnericamw 
iS OÜYBTTB. 
üno de estos vapoi-usp üdrá de este uaerto todoi \or. 
lunes, miórcolob y sábados, á la una do la tarde, coi 
emula en Cayo-Hueso y Tap>pn. donde so toman luí 
biiuca, llegando ios pas^oros á Nueva-York sin Cím-
biohlguno, pr.iandopor .lacksonville, S :vantib. CbiT-
iestou, Ficlimond, Wasbington, Filadcifia y Paltimo' 
re. So venden billetes para Nnevd-Crloaus, St. IÍOUÍB, 
Chicago v todas Ins principales ciudades de loa Esb-
doa-DnidoB, y par» íiluropa on combhiaci'Sn con la 
majores línoas de vapores que salen d-. Nueva York. 
Billetes do ida y rucíta á Nueva-York, $90 oro ame 
rlcano. Los conductores baldan el castellano. 
Tíos días de salida do vapor no se despachan psaajoi 
desvaés do las otse de !a maJíauii. 
Para más pormonoics, dirigirse á sus conoigníilta' 
ríos, L A W T - >N H E R M A N O S , Merenderos n.%P. 
J . D. TIasbugí.ii. 281 üroadway, Nueva-York. 
D.W.Fitzgerald. Sei>enntondont«.—Puerto Tamüa 
C 1K l í ^ - i K 
D E 
S O C I E D A D EN C O M A N D I T A . 
Saldrá de este puerto con escala en CAI-
BARIEN el 15 do abril, el nuevo y magní-
fico vapor español 
JUAN FORGAS, 
C A P I T A N D. F R A N C I S C O L L O R C A . 
de 4,000 toneladas, casco de acero, clasi-
ficado 100 A, 1, en el Lloyds Inglés. Admito 
pasajeros para 
SANTA C R U Z D E T E N E R I F E , 
L A S P A L 3 I A H D E G R A N C A N A R I A , 
Y B A R C E L O N A . 
Para comodidad de los pasajeros, quienes 
recibirán ol esmerado trato que tiene acre-
ditado esta Empresa, atracará el vapor en 
este puerto al muelle de los Almacenes de 
Depósito (San Josó.) 
Imformarán sus consignatarios, Oficios 
número 20, C. BLANCH Y COMP. 
C 538 22mz 
Saldrá el dia 30 do abril, ol esbelto y rá-
pido vapor español 
PUERTO-RICO, 
C A P I T A N D. J . A. O E L U Z A R H A G A . 
do 4,000 toneladas, clasificado 100 A, 1, en 
el Lloyds Inglós. Admito pasajeros para 
S A T A C R U Z D E T E N E R I F E , 
L A S P A L M A S H E GAAN C A N A R I A , 
M A L A G A , 
Y B A R C E L O N A . 
Para comodidad de los pa.; ajeros,, quiénes 
recibirán al osmeraUo trato que tiene .IOIO-
ditado esta Empresa, atracará al muelle do 
los Almacenes de Depósito (Sari Josó.) 
Informarán sus consignatario. Oficios 20, 
C. BLANCH Y CP. 
0 537 22mz 
yAPOEES-COBEEOS 
D E L A 
ai ama 
A N T E S D E 
ANTONIO LOPEZ Y 80MP. 
V I A J E E X T E A O K D I Í í A E I O . 
E L V A P O R ^ 
E S P A Ñ A 
cap i tán Deschamps. 
Saldrá para 
Vígo, Coruíía, Gijóu y Santander, 
el 15 de abril, á las cinco de la tardo lle-
vando la correspondencia pública y do oficio. 
Admite pasajeros en tercera clase y enrga 
general, incluso tabaco y agnardicntc para 
dichos puertos. 
Los pasaportes so cutrcgaríia al recibir 
los billetes do pastee. 
Las ptíllzas de carga se llrmarán por los 
consignatarios antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 10, 
De más pormenores impondrán sus consig-
natarios, M. Calvo y Cp., Oficios 28. 
I 10 4-3 M 
V I S O 
E l vapor E S P A Ñ A sale el d ía 15, 
admitiendo pasajeros de T E K C E l i A 
c á m a r a á precios módicos. 
E l i V A P O R C O K Kl iO, 
A L F O N S O X I I 
C A P I T A N G A R R O N . 
Saldrá para Progreso y Veracruz, el 1(5 do abril á 
las 2 du la tarde, Uovaiulo n corrcspoiideueia p ú -
blica y do oficio. 
Admito carga y pasojcroti para diebos puertos. 
Los pasaportas «o entregarán al recibir los billetes 
de pasaje, 
L M i'iUi/.as do carga so ftrmar.in por Ion consigno-
tarioh anlo» do carrorias, siu cuyo requisito sortlu nu-
las. 
Kocibe carga á bordo basta el dia 15. 
De iijíi» pjrm'enoroH inspoüdráii sus condgDalarioí, 
W. Calv., > Coinpiiíifa. Olicio» uúmero 28. 
1 10 812-1E 
B l vapor-correo 
ALFONSO X I I I , 
C A P I T A N J A U R E C U I / . A R . 
Saldrá pura la Corufia y Sautander el 20 de abril 
á las cinco do la tarde, llevando la correspondencia 
pública y do oficio. 
Admito pastyeros y carga general, incluso tabaco 
para diebos puertos. 
Recibo azúcar, café y cacao en partidas á flete co-
rrido y con conocimiento directo para Vigo, Gijón, 
Bilbao y San Sebastián, 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consignata-
rios antes do correrlas, siu cuyo requisito serán nulas. 
Recibo carga á bordo basta el día 18. 
De más pormenores impondrán sns consignatarios, 
M. Calvo y Comp., Oficios número 28. 
I 58 312-1 B 
L I N E A D E Y E W - Y O E K . 
en c o m b i n a c i ó n con loa viajes á 
Europa, V e r a c r u z y Centro 
A m é r i c a . 
Se harAn tres mensiialos, salioa-
do los vapores de este puerto los 
dias l O , 2 0 y 30 , y del de N e w - Y o r k 
los dias l O , 2 0 y 3 0 de cada mes. 
E l vapor-correo 
PANAMA 
cap i tán Rivera . 
Saldrá para Nueva-York el 20 do abril, & las 
oaalro de la tarde. 
Admite carga y pasajeros, á los que ofrece el buen 
trato que esta antigua ('ompafifa llene acreditado en 
tus diisrentcs líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Uambnrgo, 
Bromen, Amsterdan, Rotterdan Havre y Amberes, 
oon conocimiento directo. 
L a carga so recibe hasta la víspera de la salida. 
L a correspondencia sélo se recibe en la Administra-
ción de Correos. 
NOTA.—Esta CompaJiia tiene abierta una pólíxa 
flotante, asf para esta línea como para todas las de-
Biás, bajo la cual pueden asegurarse todos lo» ofectoa 
qne se embarquen en sus vaporee. 
110 312-1 E 
LINEA DE GRANDES VAPORES 
TRASATLANTICOS 
P i n i l l c s , S a e n s 7 Cp . 
D.E¡ C A D I Z . 
El rápido vapor do acoro do G,000 tone-
ladas oon máquina do triplo expansión 
I P Z O I Z H : 
C A P I T A N D. V. I . L O R C A . 
Saldrá do esto puerto fijamonto el 30 do 
abril & la 4 do la tardo directo para 
COIÍCÑA. 
SANTANDKlt , 
V K J O , 
C A D I Z , 
IU A L A G A , 
Y I l A R C E l . O N A . 
Admito pasajeros en sns espaciosas c;l-
marae, los que recibirán un esmerado trato. 
Demás pormonoros informarán sus con-
signatarios, Loycbato, Saenz y Compañía, 
Oficios número 19. 
r. GóO 21-7 ab 
Vapores-correos Alemanes 
de la Compañía 
Para el H A V R E v I I A M B l U i t t O . con escala* 
ovontualtis en H A I T Y , S A N T O D O M I N G O y ST. 
T H ü M A S , saldrá sobro el día 20 do abril el nnovo 
vapor correo alemán 
cap i tán von Levetzow. 
Admite carga para loa citados puertos, y también 
trasbordos con conocimientos directos para un gran 
número de puertos de E U R O P A , A M E R I C A D E L 
SUR, A S I A , A F R I C A y A U S T R A L I A , según por-
menores quo se facilitan en la casa consignataria. 
NOTA,—l ia carga destinada á puertos en donde no 
toca ol vapor, será trasbordada en Hamburgs ó en ol 
Havre, á conveniencia de la empresa. 
Admite pasteros do proa y unos cuantos de prime-
ra cámara para St. Thomas, Halty, Havre y Hambur-
go, á precios arreglados, sobre los que Impondrán loi 
consignatarios. 
P A R A T A M P I U O Y V E R A C R U Z . 
Saldrá para dichos puertos sobre el dia 4 do mayo 
el vapor-correo alemán 
c a p i t á n Meyerdiercks. 
Admito carga á flete y pasajeros de proa, y nnoi 
cuantos pasajeros de 1? cámara. 
precios de pasaje. 
E n 1? cámara. U n proa. 
PAEA TAJII ICO . . . . . . . $ 25 oro. $12 oro. 
. . VBRACRUZ $ 35 oro. $17 oro. 
L a carga se recibe por el muelle de Caballería. 
L a correspondencia sólo se recibo en la Admlnk-
tración de Correos, 
PVBRTBKCIA IMPORTA™. 
Les vaimron do esta emproHa hacon escala on uno ó 
mis p u o ñ o i i do l a costa Norte y Sur do la Isla de 
ü r . b a . s iempre uno so les ofrorca carga BTiflcioato para 
&raeritar ta eseala. Dicha carga so admito para loi 
piuírtoE do su Itfnerarlo y también para cualquier otro 
punto, con trasbordo en el Havro o Hamburgo. 
Lft oargu ao recibo por el muelle do Gr.ballería. 
L a correspondencia sólo ao recibo en la Adminit-
traoión de CorreoB. 
;EMPIIESA; 
D E 
V a p o r e s E s p a ñ o l e s 
Correos de las AntülBfí 
DE SOBIUNOS J)K H E f i B E R A . 
V A P O R 
C A P I T A N D. J O S E JWARIA V A C A . 
Saldrá el día 27 do abril, á las 2 do la fardo, vía 
Caibarién, para 
MANTA C R U Z D E L A P A L M A , 
MANTA ( HI Z D E TlíNElMKK y 
PAIiALAS DB (JUAN CANAHIA. 
A este rápido y bermoeo vapor, quo estará atracado 
á uno do los espigones del muelle do L U Z , so le lian 
puesto literas de lona, para mayor comodidad de los 
MOorea pasajeros do Sí 
L a carea se embarcará por el M U E L L E D E C A -
B A L L E R I A hasta el 25 inclusivo. 
Respecto al precio de pasajes y fletes, informarán 
sus armadores, San Pedro n. (>.—Habana. 
I 37 1) M 
M - Y O R K a i CÜBA, 
Linea do Ward. 
Servicio regular de vapores correos amerieanoH en-
tre los puertos nigniontes: 
Nueva York, llábana. Matanzas, Nassau, Sunliago 
de Cuba, Cienfucgos, Progreso, Veracruz, Tuxpan 
Tampiob, Camnecbe, Frontera y Laguna. 
Salidas de Nueva York p a r a la Habana y Matan 
zas todos los miércoles á las tres do la tarde, y para 
la Habana y puertos de Míxieo lodos los sábados á 
la una de la tarde. 
Salldáf de Matanzas p a r a puertos do México todos 
los nilórcolcs á las 4 de !a tirde, como signo: 
O B I Z A B A ' Abril 12 
S A K A T O G A 19 
S K N K C A 26 
C I T Y O P A L K X A N D R I A Mayo 3 
Salidas de la Habana para Nueva York todos los 
jueves y los sábados á las ocho do la noche, como 
sigue: 
S E N E C A Abril 
Y U C A T A N 
C I T Y OP A L E X A N D R I A 
C I T Y OP W A S H I N G T O N 
Y U M U R I 
O R I Z A H A 
Salidas do Cieufuegos para Nueva York, vía San-
tiago do Cuba y Nassau, los miércoles do cada dos 
semanas, como sigue: 
S A N T I A G O Abril 12 
C I E N F U E O O S 20 
PASA.TES.—Estos hermosos vapores conocidos por 
la rapidez, seguridad y regularidad de sus viajes, to-
niondo eotuoilidudes e.xeeb'iitCH para pasiijoros en sus 
HP&etoMa cámaras. 
Coieiti-:s:-oNi«KN(;iA.—La oorrespondenoia so ad-
mitirá (inicamento en la AAinlntttraolón General de 
(Jórreos. 
CAUOA.—La carga so recibo en el muelle do C a -
ballería hasta la víspera del «lía de la salida v so ad-
niilc ¡i:ira puertosdo liig'.atcrr.t, líambtirgo, Itretncn, 
Am.slerdam, Riitlcrdam, Havre, Amberes, « t e , etc., 
y liara puertos do la América Central y del Sur con 
conocimientos directos. 
E l flete de la carga para puertos do México será 
pagado por adelantado en moneda americana éi su 
eíjuivalcnte. 
Para más pormenores dirigirse á los agentes l l i 
lalgo y Cp., Obraste némeio 125. 
C u. 1381 ¡112-1 J 
—~—::—••• . : -'.¡3 
Compaíiía del Ferrocarril di* Sagna 
la Grandei 
S E G R K T A R 1 A . 
L a Sr». I)'.1 Eupertlna Monteagudo ha nialiilVst.ul..' 
el extravío de un rueibu de rienlo orlienla jiraos (itui 
so lo expidió por la Admlnlstruelón de este Ferro-
carril, por los nuevo últimos décimos do una acción 
con que so suscribió á la prolongación á Camaiiiuin. 
Y en cumplimiento do lo dispuesto eu los artíenlos M 
y 15 de los Kstatutos do esta Compafita, so pnlili< :> < 1 
extravío por diez dias; cu el concepto de quo si den-
tro de ellos no so presentaro reelamución alguna, fo 
expedirá el nuevo recibo que pide 'a interci'uda, (¡m 
dandu el primitivo nulo y sin niiigúit valor ni efeotO', 
Habana, 80 do Marzo de 18V8.— Hmiiino DM 
Monte. (! «52 10-8 
Emprésn <le Almacenes «io Depdsitó 
jior llacendados. 
S E C R E T A R I A , 
Por acuerdo de la Junta Directiva so convoca á los 
señores accionistas para la dunta general ordinaria 
nue ha de efectuarse el día veinte y cuatro do Abril 
de 18113, d las doce del día, en las oficinas de esta 
ConvpaÓfái Mercaderes uutuero veinte y ocho, altos. 
E n dicha .junta so leerá la Memoria de las operacio-
nes sociales realizadas «n el año do 1892, so nombn 
rá la ("omisión glosadora do (mentas y se nrocederá á 
la elección do tíos vocales propietarios y dos suph n-
tes, quo han eumplido el tiempo reglataeiitario. v M 
tratará además de eiianto's purtlciilnros so crean con-
venioutos, 
llábana, Marzo '25 do 1HH3.—El Secretarlo; OoWói 







SOHKINOH DE MKUKEKA. 
V A P O R 
COSME do H E R R E K A 
C A P I T A N I) , J D L I A M <JAK< IA. 
Esto vapor saldrá de esto puerto ol día 15 do abril 
k las 5 de la tardo, para los de 
N U E V I T A S , 
( J I B A R A , 
MAMUA DP. TANAJÍIO, 
HA ItACOA, 
«(AISTANAMO, 
C U B A . 
C O N S I G N A T A R I O S : 
Nuevltas: Sres. D. Vicente Rodrigues j Cp. 
Gibara: Sr. I ) . Manuel da Silva. 
Sagua de Tánamo: Sres, Panadero, Sobrino y C? 
Haracoa: Sres. Monés y Cp, 
Guantánamo: Sres, J . Uuouo y Cp 
Cuba: Sres. Gallego, Mesa y Cp. 
So despacha por ous armadores, San Pedro 6, 
1 37 312-1 R 
Refinería Azúcar de Cárdena^ 
S E C E T A R I A , 
No habiendo tenido efecto la Junta General ordi-
naria do esta Sociedad convdcada en 28 de fébréro 
para el dia 11 de marzo último por falta di; concu-
rrentes con el objeto en ella indicado, se cita miev.t-
monlo á loasufioresaccionistiiM para el dla21 di t 
rrlente, on la otlcina do osla Kmprcsa, oapa calle de 
Agtiiaf n. !»5, bajos, il la una de la laniii de cliclm (l(l, 
eu ol concepto do que la Junta tendrá efecto ooé 
cualquiera que sea el niímcro y representación do loa 
señores accionistas que concurran, de conformidad 
con loque prescribo el articulo I" del Keglitmculo. 
Habana, 10 do abril dnl81i:i. - K I Secretarlo, fíar-
los Muga. G 662 5-11 
Empresa de Almacenes de Deposito 
por Hacendados* 
S K C U K T A l i l A , 
Por acuerdo de la Junta Directiva se convoca á los 
senores accionistas á Junta goneml exIraonUnaria 
que se celebrará ol día vdnto v cuatro de Abril do 
Í8P3, á las dos do la tarde, en el escritorio de la E m -
presa, Mercaderos número veinte y ocho, altos. E n 
dicha Junta so dará cuenta con una moción quo pro-
sentará la Junta Directiva, para levantar un emprés-
tito do cien mil pesos oro, garantizado con lUDoteÓa 
do los edilicios do la Compafiía, y destinarlos a anli-
cipnr fondos A los Srcs. Hacendados queso obliguen 
á depositar sus frutos en los Almacenes de la So-
eiedad. 
llnl.anii. Marzo 25 de IfiíCl, - fll Secretario, Cario* 
le Zaldn. 1 n. 7I!1 21-110 
VAPOR "M011TERA 
C A P I T A N D. J O S E VlNOl.AM. 
Saldrá pata Puerto Padro y Nuevitas todos los 
miércoles á las 5 do la tarde los dias do labor y á las 
12 del dia los festivos y llegará á l a Habana todos los 
lunes. 
Recibo carga Eolamcntc para Nuevitas á 35 c e n t a -
vos víveres y ferretería y á 75 centavos morcmeías. 
So despacha por sus Armadores, San Pedro 6, 
l á 27 K 
VAPOR "CLARA, 
C A P I T A N D. A N G E L AILVKOA. 
Saldrá para Gibara y Puerto Padro los dias 19, 11 
v 21 de cada mes á las cinco de la tardo los dias de 
labor y á las 12 del dia los festivos, y llegará á la H a -
bana los 8, 18 y 28. . 
T A R I F A , 
Para Puerto Padre á ü2J centavos viveros y ferre-
tería y á $1 morcanefas, 
Pura Gibara á 40 centavos víveres y fcrrctgria y á 
$1 mercancías puesto en el muelle. 
Se despacha por sus armadores, San Pedro 0. 
I U 312-1E 
VAPOR "ADELA." 
C A P I T A N D. J O S E SANSON. 
P A R A S A G U A Y C A I 1 U R I E N . 
S A L I D A . 
Saldrá los sábados do cada semana á las 6 de la 
tarde del muelle de Luz y llegará á Sagua los do-
mingos al amanecer y á Caibarién los lunes, 
R E T O R N O . 
Saldrá do Caibarién los niurlos después de la llega-
da del tren do p isajcros, y tocan lo en Sagua ol mis-
mo dia llegará á la Habana los miércoles por la ma-
ñana. 
Tarifas de Hete on oro. 
A S A U U A . 
líMIMIUSA UNIDA 
do los Ferroearrlles do Cárdena^ y 
.1 Oearo. 
SECKKTAIÍIA. 
L a Directiva ha acordado (pie so dir.triboya un di-
videndo de cinco por ciento en un», ú cuenta de la^ 
utilidades del año social corriente, pudiondo Ion se-
"ores aectonistas ocurrir por sus reMieciivas ruotan 
esdo el 18 del eutraute abril, á la fesorerfa 
Kmpresa, Haratillo n. 5, de once ó dos. ó ú la Admi-
nistración en Cárdenas dáiidolr preViatnoiita a 
Habana2U de marzo de I8<.t3.— U Srcrri u i i, tftij • 
U*i;n<, /'V. ,U Casiru. < I (tffl Ifi :M.Mz 
SpanftA A inrrli'dii tíj/ht (imi Pov'tr Oomptíriy 
Ccnipiiniií /¡Hs¡iinii> A inri .i Km, iU OiU 
CONHIMO UK AlJMINIh'l l í .U. lÓN. 
BEOEBTÁBIA. 
En junta celebrada el día de hoy por él Consejo do 
Administraeión de esta Comparnu, olí vi.iU de la de-
nreeiación que sufro la pl.it :i, y teniendo en euenla que 
los precios del consumo de iilumbrado, tanto eléctrico 
como de gas, enlán lijados y convenidoii nreeisamenlo 
en oro, se acordó que, desde ol dia 19 ite Mayo pró-
ximo venidero, en los cobros do esos consumos, se 
reciba y se devuelva la plata que sea necesaria por SU 
valor de cotización en plaza. 
Lo quo se pubuoa en cumplimiento .lo lo acordado. 
Habana, abril l de 18!)3.—El Secretario, DomféflO 
Méndez Capole. 
Cfi.10 10-5 
Compañía Hispano Americana de Alambrado 
de Has. 
/Njintiich I ,•„•,».. rim i r x unípavy. ) 
CONSKJO IlIC ADMINISTHACKÍK, 
BKOUKTAUIA. 
E n junta celebrada el día de Uoy por el Consejo do 
AdniiiiHlraeiÓM de esta ('oiiipuñta, se .inirdó hacer 
público ¡tara conocimiento de los seliorcs accionistao 
iiuu no lo supieren, que en la.tunta general extraor-
dinaria celebrada en Nueva Vori;, on 8 de julio do 
I8Ü2, se acordó por unanimidiid que, desde el princi-
pio del actual año social en lo adelanta, el pago do 
dividendos debía eer acordado por kemvstrcsy no por 
trimestres, como se venía haciendo. 
Lo que so nubliea en euniplimiriito de lo acordado. 
Habana, aitril 4 do 1803,.—El Secretarlo, fíuuiin-
!/<) Méndez Capote. Cn (137 10-5 
Banco M m \ t la Isla de Cuta. 
No habiéndose reunido el número sutieiente de a€ 
cionistas para tpio pudiera cclebrarHO la junta geno-
ral ordinaria convocada para boy, se olta á UtteTfl 
junta para el día trece del entrante mes de abril á las 
doce; debiendo hacer presento á los luteresados, (pío 
conforme á lo prevenido en el artículo cincuenta v 
uno de los Estatutos, tendrá efecto dicha junta y so 
(ejecutarán los acuerdos que tomo cualquiera (pie se» 
el número de accionistas que concurran,—llalonn. 
23 de marzo do 181)3.—El Gobernador, Jmrianó Pú -
,ja. 113 18-21 
So cita al Gremio parala Junta que tendrá lunar 
el día 18 del presente, á las siete y inedia dala noche, 
en los salones del Centro Asturiami, para el examen 
de reparto y juicio de agravios. 
l labaua.H de Abril de 1893.—El KIndi'o. 
4215 B2-14 d:t-15 
Víveres y ferretería 
Mercancías 
i. un tu 
00 (Ui 
Para máa pormonoros dirigiiso á loa conslgnatarloi, 
callo de San Ignacio n. 51. Apartado do Correos 317, 
0 n. 193S 
MABTÍÍí.. ffALK Y C P . 
A C A I H A U I K N . 
Víveres y ferretería $ (K)-4u 
Mercancías 110(15 
NOTA.—Estando en combinaotón con el lerroca 
canil de laCbincliilla se deRpaoíian'éoiiootmlentoa d 
rectos para los (/neniados de Güines. 
So despacha por sus annadoron San Podro 0. 
I 9 312 1 E 
A V I S O . 
Participo á los industriales del gremio de fondas, 
bodegones y ligones que el viernes 21 del corrióme 
mes se celoorará la Jimia paia dar cuenta del ie|iar 
to de la contribución para 1KÍI3 ú i(l y el Juicio dé H 
gravios, en la calle de San l'mlro número 8, -X la una 
do la tarde. Se advierto que el acto se llevará á tíabo 
con los (lite concurran y so recomienda la asistencia. 
Habana, 11 do abril de 1898. — E l Síndico 19, i/oW 
Jf» Arteaga, 4252 5-15 
A viso.—CON IÍSTA F E C I Í A I I A E E V Q Ü Á -do el t|Uo suscribo la licencia marital y poder 
que tenía otorgado á su esposa 1)'.' Teren í̂ gnoro'a, 
lo i|ue avisa para general ennoeimieiilo. Ilali,,;; '. ti 
de abril do 189:1. J b ú Qoianova v fCorkáñá, 
115(1 « 18 
ANTIGUA ALMONEDA PUBLICA 
FUNDAJIUA m ANO DE 1839 
de Sierra y Gómez. 
B.luada en la calle de Jús i i t , entre lat de fíaralillo 
y S a n Pedro, a l lado del café L a Marina, 
— E l martes 18 del actual, á las 12, ao rcinatarái 
con intervención del Sr. Corresponsal del Lloyd In-
glés, 212 docenas sombreros do pajilla sin guarnición 
y 22.1 [12 sombreros de fieltro negros. 




Tke Western RailwayofHavana M e i 
( Compañía del ferrocarri l del Oeste de la Habana, 
S E C R E T A R I A . 
Desde el día 17 del corriente, esta otlcina se trasla 
dará al local do la Administración general. Paradero 
de Cristina, donde estará abierto el despacho todos 
los días hábiles, de ocho á diez de la mafiana. 
Desde esa fecha deberán acudir los so&orcs accio-
nistas, los lunes, mióreolcs y viernes, de ocho á diez 
de la mañana á hacer el cange do los títulos provi-
sionales que hoy poseen, por los certificados detiniti-
vos de acciones emitidos en Londres. 
Lo que de orden del Sr. Roprcsontanle de la Com-
pañía se publica á los efectos oportunos. Habano, 
abril 13 de 1893.—El Secretario, Domingo Mfndce 
Capote, C 677 15-15 
Sanco Español do la isla de Cuba, 
Debiendo celobrorao á laa doco del día 18 del co-
rriente, la segunda sesión do la Junta general ordi-
naria do accionistas, con objeto do discutir la Memo-
ria y el Ralance leidos v repartidos eu la de hoy, y 
do proceder á la elección do Couscyeroa y supernu-
merarios, se anuncia á los seliorcs accionistna para su 
conocimiento y gobierno, advirtiendo qne con arreglo 
al artículo 88 del Reglamento, pueden usar igualmen-
te del derecho que les concedo el artículo 81 del mis-
mo. Habana, 13 d<) flliíj] de, 1S93,—El Gobernador, 
A V I S O . 
Kl dentista 1). llenito Vieta participaú su elient. la 
y al público quo suspendo sus trabajos ptdlV.MonaleK 
hasta su regreso de San Diego, donde permanecerá 
por algunos días. 41(111 4-13 
SaMnspeóoióndelnfanteríay Milicias 
rtolii Isla do <'H)HÍ. 
BBÚRBTABIA. 
Debiendo celebrarse el dia 5 de Julio próximo veni-
dero por los batallones quo á continuación se estiro 
san, a las horas y en los puntos (pie también ie QK 
eionan, subasta pública para adquirir las prendas du 
vestuario, el calzado y los platos, jarros y vasos ouo 
dichos Batallonóe necesitan, so annnoia al púlilico 
para noticia de los nue deseen lomar parte cu dioba 
Bubaitft) advirtiéndose á los interenados qne los nlio-
gos de coitriieioncs que han do oliservar loa licitad(in n 
para concurrir al expresado acto, y la nula de núme-
ro de prendas y demás efoclos que cada Batallón bu. 
de adquirir se enuuentran visibles en la 2'.' Sección 
de la Subinsneción do Infantería de esta Isla todoí 
los dias hábiles de once de la mañana á cuatro do la 
lar,le. BabanalO de abril de IS'.tlt,—líl Teniente C o -
ronel Secretario, Iterenijner. 
Batallones (jue edehrau subasta, hora ij 
punto donde se ha de celebrar. 
199 Batallón de Artillería de Plaza.—A las nuevo 
de la mañana en la otlcina del llatallón de San Juaa 
de Puerto B1cO| en la Isla de este nombre. 
Batallón Cazadores de Valladolid n9 27,—A laa 
nuevo de la niaüana en el cuartel do Infantería dt* 
Ponce, isla do Puerto Kioo. 
Hatallón Catadores de Cátlbi n9 28¡—A las nucvoi 
de la mañana cn el cuartel de Halbijá, San Juan de 
Puerto Rico, en la isla de cato nomliro. 
llatallón Cazadores de Colón n999.—A las dos do 
la tarde; en el cuartel de Kallajá, San Juan de l'uerlo 
Rico, en la isla de este nombre. 
llatallón Cazadores de Alfonso X I I I n? 30.—A las 
nuevo de la mañana en el cuartel do Infanterlii do 
MavitgUez, isla do Puerto Kico. 
' Cn059 8-11 
GOBIERNO 
del Castillo la OabaHa. 
Dispuesto se ceiobro segunda subasta jiara (I a-
rriendo del suministro do la oantina do rsN> Uaatillo, 
se hace público por el presento anuncio á Un de nue 
cuantas personas deseen tomar parto como licitado-
res, presenten con oportunidad sus proposición, s y 
concurran al acto, q«o tendrá lugar el dia 18 del ae • 
tual, en ol IIIÍHIIIO sitiit, á la nropia hora y bajo las ba-
ses que se consignan en el pliego do condiciones (pie 
so halla de manifiesto en las Secretarías del Gobienio 
Militar de la Plaza y de esto Castillo, é. inserto tam -
bión cn la "Gsceta Olicial" de la Ilabana.númenm 
correspondientes a los dias del 7 al 17 de mar/o últi-
mo, y en el Dixnio Dli I-A MAUINA del 2 del có-
rriento. 
Los gastos do anuncios serán do cuenta del adjucii-
catario. 
C a b a ñ a l de abril do 1893,—El lev. Tenieníc So-
crotario. José Capaldanra. 
CnOGO 8 11 
Por ausentarse su dueño se vendo muy bara'o uno 
tuny bueno y acreditado: Tumufic m-.' uor cn r galits, 
CiÚíWiiP 1 Infoíunilítu, 
SxiBADO 15 í)E ABRIL DE 18^3, 
LA PARTIDA DS LAS CASASELAS 
Deatro de pocas l loras z a r p a r á n de 
nuestro puerto con rumbo a l de K u e v a 
Y o r k las tres modernas carabelas que 
reproducen exactamente las b i s t ó r i c a s 
aaaos S A N T A M A R Í A , L A P I N T A y L A 
.ÜSTIÑA que par t i e ron bace cuatro siglos 
<le Palos de Moguer , t r ipuladas por uu 
p u ñ a d o de e s p a ñ o l e s y mandadas por un 
basta entonces bumi lde geuoves, para 
lanzarse, en temerario arresto, á los 
misterios y terrores del desconocido A -
t l á n t i c o y comprobar l a redondez del 
p laneta , sin presentir que iban á com-
p le ta r l a geogra f ía del mundo con el 
descubrimiento de u n vasto j prodigio-
so continente. 
L a ciudad de l a Habana, y con ella 
e n e s p í r i t u todos los pueblos de l a Is la , 
b a rendido t r i bu to á l a nao S A N T A M A -
EÍA que ba reproducido, en M i z i m i -
t a c i ó n , l a b a z a ñ a colombina y dado 
nueva muestra de que si l a pol í t ica , 
con sus neurosis y sus ñ e b r e s , ba debi-
l i t a d o u n tan to las fuerzas del Estado 
« s p a ñ o l , l a eterna in sp i r ac ión del pa-
t r io t i smo no ba perdido entre nosotros 
l a grandeza de sus e n e r g í a s , que no en 
vano se ba olicbo que los pueblos de-
h i s to r i a esplendorosa v iven á expensas-
de sus tradiciones y e s t á n siempre a-
percibidos, por el despertar de su ge-
nio , á nuevas y magní f i cas glorias. 
Abandonan las tres frági les naos el 
puer to de la Habana para concurrir á 
las grandes fiestas del Centenario co-
lombino que celebra la gran repúbl ica 
norteamericana y entre las cuales figu-
r a r á el grandioso bomenaje naval que 
las pr imeras naciones modernas rendi-
r á n a l genio imperecedero de E s p a ñ a , 
simbolizado en esas tres embarcacio-
nes, cuya f ragi l idad misma ba de sig-
nif icar por siempre en la bistoria bu-
mana que nunca ban sido las fuerzas 
de l a naturaleza capaces de d o m e ñ a r ni 
de abat i r el aliento de nuestra raza, la 
pujanza del alma española , cuyas ha-
z a ñ a s y proezas ensancharon la nacio-
nabdad basta amenguar el poder ío 
de las c lás icas m o n a r q u í a s universales 
y el esplendor inmenso, aunque fu-
gaz, de la dominac ión napoleónica . 
V a n las tres s imból icas naoseacol-, 
tadas y remolcadas por otros tantos 
magní f icos buques de nuestra ¡nariua 
de guerra, ofreciendo, ^n espec tácu lo 
representativo, el contraste relevante, 
si a rmónico , de lo t radicional y lo mo-
derno, de l a ie heroica y de la cien-
cia admir í ib le ; especie de conjunción 
que revela la unidad de nuestra histo-
ria» y ofrece como en cifra e n é r g i c a el 
compendio de nuestra nacionalidad, 
que, apenas engendrada en epopeya de 
siete siglos, desarrolla toda su v i r i l i dad 
• en el descubrimiento de un mundo y 
ejerce hoy la h e g e m o n í a moral entre 
diez y siete pueblos independientes y | 
libres, que son ramas de su robusto 
tronco, alimentadas con la savia de las 
mayores grandezas de la bistoria. 
Y a n las tres s imból icas naos de tie-
r r a e s p a ñ o l a á t ierra norteamerica-
na, á recibir el homenaje de todas 
las naciones y el testimonio de admira-
c ión y afecto de uno de los pueblos m á s 
asombrosos de la t ierra, erguido en el 
c o r a z ó n del continente arrancado al 
secreto, hasta entonces misterioso, de 
los mares, por el p u ñ a d o de españoles 
CLue, embarcados ou las pr imi t ivas ca-
rabelas, escribieron de Palos á Guana 
b a n í el poema del mayor descubrimien -
to dejos siglos. ¡Espec tácu lo conmove-
dor y sublime, que comprueba provi-
dencialmente la e levación y la unidad 
d é l o s humanos sentimientos! ¡El m á s 
joven d é l o s grandes pueblos modernos, 
la m á s admirable de las democracias, 
el m á s audaz representante del progre-
so con t emporáneo , consagra á la p r i -
mera de las naciones c lás icas , á l a tie-
r r a de las m á s castizas tradiciones po 
pulares, á l a patr ia de las no r i v a l i 
zadas audacias del heroísmo, y sa 
luda con su bandera republicana la 
banderado nuestra gloriosa m o n a r q u í a , 
como si las estrellas de la i lustre de-
mocracia despidiesen sus destellos para 
i luminar los castillos y leones y barras 
y águ i l a s y cruz de los pendones y 
estandartes h i s tó r i cos que tremolan 
los topes de nuestras carabelas, reali-
zándose a s í í a conjunción de dos eda-
des, la fraternidad de dos razas y la 
a r m o n í a de dos afirmaciones funda-
mentales: la grandeza de la t r ad ic ión y 
la grandeza del progreso! 
Bennington, Miantonomach, Concord y 
Bancroff. 
E S P A Ñ A . — Reina Begente, Infanta 
Isabel, Naeva E s p a ñ a y las C á r a b e -
las. 
EusiA,—JDimit r i do Shoi, l i y n d a Em-
perador Niclwlas, Machinojf, Bamiate 
Azoica. 
G R A N B R E T A Ñ A . — B l a l - c , Aus t ra l ia , 
Magicienne, Jar tar , Bartr idge. 
B R A S I L . — A g n í d a h a n , Bepúbl ica , T i -
radentes. 
U R U G U A Y . — U h e r t a d . 
P A Í S E S B A J O S . — Van Bpeylu 
A L E M A N I A . — K a i s e r i n , Augusta, Sea-
dler. 
A R G E N T I N A . — M u e v e de Jul io . 
E b se sabe t o d a v í a los nombres de 
los buques que e n v i a r á el gobierno de 
Francia, 
SALIDA DE LA ESCUADEA. 
A las diez en punto de la m a ñ a n a de 
hoy, s ábado , se h a r á á la mar, con 
rumbo á los Estados Unidos, la escua-
dra española , al mando del General de 
Marina Exorno. Sr. D . Ignacio Gómez 
Loño. Forman la división: los cruceros 
Reina Regente é Infanta Isabel, el tor-
pedero A7-'.* m í E s p a ñ a , nao SarMi Ma-
r í a y carabelas Miña y Binta . Los tres 
primeros d a r á n remolque á las tres xil-
timas. 
liega de manilo, 
Él Escoio. Sr. Comandante General 
de Marina del Apostadero, Gómez Lo-
ño, ha dir igido el siguiente oficio al 
Kx$no. Sr¿ C a p i t á n G e n e r á l de esta 
Isla: 
"Escmo. Sr.: Con motivo de m i sa-
lida mandando la Div is ión l í a v a l que 
lia de pasar á los Estados-Unidos de 
América, con esta fecha hago entrega 
del de esta Comandancia General del 
Apostadero y Escuada ai Bxcmo. Sr. 
C a p i t á n de Navio de primera clase, se-
gundo Jefe del mismo, D . Jacobo Ale-
mán y González .—Dios guarde á Y . E . 
muchos años . Habana, 14 de abr i l de 
1893.—Iqnoxio QómezP 
La É Í S É teféfial miiliaf, 
E u Hampton Eoads se efec tuará el 
d í a 25 de los corrientes una revista pre-
l iminar de los buques de guerra de to-
das las naciones para tomar posiciones; 
y el d í a 27 se ve r iñea rá en la b a h í a de 
Nueva Y o r k la gran revista, en la cual 
el Presidente de los Estados Unidos, 
con dos buques de guerra, p a s a r á pol-
la l ínea que forman las escuadras. 
Los buques que se r e u n i r á n en 
Hampton Poads, según una. l ista que 
puede considerarse como oficial, se rán 
los siguientes, si no ocurre var iac ión 
cu los que envíen las naciones extran-
jeras: 
E S T A D O S - U N I D O S . — P h i l a d e l p i a (bu-
que almirante), Baltimore, Meivarh, Chi-
cago, Gharleston, San Eraneisco, At lan-
ta, Kearsarge, Vesuvins, Yorldoum, 
i Pocas reformas e s t án llamadas á sus-
citar t an acalorados debates y tan ru-
das polémicas ; porque en la presenta 
no se t ra ta solo de una cuest ión técni-
ca y de intereses generales, sino do un 
asunto que se relaciona con intereses 
tóbales y particulares, que afecta direc-
tamente á las g e r a r q u í a s elevadas del 
¿jérci to, y, por lo mismo, que ha de ser 
juzgado con pas ión por unos, con par-
cialidad xmr otros, por contadas perso-
nas con serenidad ó independencia de 
eriterio. Que la divis ión teiTitorial se 
deseaba y se imponía , es indudable; 
poro se deseaba como una necesidad 
exigida no solo por el e sp í r i t u y ten-
dencia de los tiempos, sino por las con-
veniencias de la guerra; no porque ella 
resaltara más económica que la exis 
tente, n i m á s beneficiosa á estos ó a 
queilos intereses, puesto que en un 
pa ís en que pesan tanto las convenien 
cías particulares y en un ejérci to como 
el nuestro falto dolos niúl t ip les ciernen 
eos qde, exije l a guerra, moderna, e 
planteamiento dé esta reforma hac ía 
suponer un terrible clamoreo por parte 
de ios que ye consideran perjudicados 
y un gasto no p e q u e ñ o para construir 
en los puntos elegidos como cabeza 
centro de las nuevas regiones, cuarte-
les y almacenes para colocar tropas y 
material, factor ías , parques, hospitales, 
etc. etc. L a ocasión para llevar é efec-
to la reforma, hay que reconocerlo, no 
ora muy propicia; y de a q u í las dificul-
tades con que ha debido luchar el M i -
nistro de la Guerra, obligado á .contr i -
buir eficazmente á la obra de las eco-
nomías; y de a q u í t ambién , las l imita-
ciones, salvedades y rectificaciones que 
han debido hacerse y que han dado por 
resultado una solución, eu concepto de 
algunos, por extremo anodina. A s i y 
todo, creemos nosotros que se ha dado 
un nuevo paso en el sentido reformis-
ta, y que dado este paso, ya no se rá 
posible volver a t r á s ; el camino que ha 
de recorrerse se ve rá mas expedito y el 
estudio de lo realizado ahora pe rmi t i r á 
organizar con todo fundamento la d iv i -
sión que se estime mas conveniente y 
oportuna. 
Siete regiones militares comprende rá 
segunda nueva divis ión, el terr i tor io 
de la P e n í n s u l a , á cada una de las cua-
les co r responderá en tiempo de paz un 
cuerpo de ejército; á saber: 
Tí Castilla la íTueva y Extrema-
dura, 
2a Sevilla y Granada. 
3a Yalencia. 
C a t a l u ñ a . 
A r a g ó n . 
Burgos, íTavar ra y Yascongadas. 
Castilla la Yieja y Galicia. 
Las islas Baleares y las Canarias, el 
terri torio de Ceuta y la plaza de Mel i -
lla, con los presidios menores, forma-
r á n cuatro comandancias generales que 
depende rán inmediatamente del Minis-
tro de la Guerra. Los Comandantes en 
jefe de los siete cuerpos e s t á n autoriza-
dos para residir en cualquier punto de 
la r eg ión de su mando, pero las depen-
dencias de sus Estados Mayores gene-
rales se s i t u a r á n : las del pr imer cuerpo 
en Madr id , las del segundo en Córdoba, 
las del tercero en Valencia, las del 
cuarto en Barcelona, las del quinto en 
Zaragoza, las del sexto en Miranda de 
Ebro y las del sépt imo en León. 
E l terr i torio de la P e n í n s u l a se d i v i -
de en 60 zonas de reclutamiento y es-
tas nutren á los cuerpos de las dist in-
tas armas, pero no precisamente den-
tro de las respectivas regiones. Ade-
más se organizan 50 regimientos de re-
serva cuya numerac ión es la del 51 al 
100. Los regimientos de in fan te r í a ó 
para habUir con más propiedad, los ba-
tallones que exis t i rán sobre las armas, 
quedan reducidos á 50, Cuanto á la 
orgauización tic las tropas de los siete 
cuerpos es variable pues mientras en 
uno existen cuatro divisiones, en otros 
figuran dos y tres, y no falta cuerpo eu 
que la segunda divis ión, que no existe, 
se o r g a n i z a r á con fuerzas do la reser-
va, cuando se crea conveniente. Por 
i i l t imo, en la nueva organizac ión y di -
visión, no encajan seis regimientos de 
in fan te r ía , que se conve r t i r án en regi-
mientos de reserva, ni tienen cabida, 
considerando el asunto desde el punto 
de vista o rgán ico , un regimiento mon-
tado de ar t i l ler ía , u u ba ta l lón de caza-
dores, algunos regimientos de caballe-
r ía y v a r í a s fracciones de Sanidad y 
A d m i n i s t r a c i ó n mi l i ta r . 
Do la lectura del Eeal Decreto se 
desprende que en los pensamientos del 
Minis t ro no ba entrado el de atender 
con la nueva división á otros fines que á 
los d é l o s tiempos de paz y necesidades 
de la paz. A s í consta en la exposición 
que precede á dicho Decreto, en l a que 
declara, que es aquella la más conve-
niente para los tiempos de paz y que res-
ponde á todas las necesidades de la paz 
(advirtiendo de paso que tiene el sello de 
la previsión para las contingencias de la 
guerra). Por a ñ a d i d u r a se manifiesta 
que cada una de las regiones es capaz, 
no sólo del cuerpo de ejército que se le 
asigna, sino de dos ó mas; y se declara 
que la 2a divis ión del 2o cuerpo se or-
gan iza r í a en caso necesario con fuerzas 
de la reserva. Si á esto se agrega que en 
los puntos elegidos para capitalidad de 
las regiones, sólo ex i s t i r án los Estados 
Mayores generales, pues los generales 
en jefe podran residir en cualquier lugar 
de la región, bien se echa rá de ver la 
necesidad de colocarse en ü n punto de 
vista especial para hacerse cargo de las 
causas que m á s han influido en la reali-
zación de esta reforma, razones estas 
que han dado lugar á no pocas dudas y 
que á ú l t ima hora, ya impreso en un pe 
riódico oficioso el plano de la nueva d i 
visión, no figurara la nueva capitalidad 
del 6? cuerpo en Miranda y sí en Yito^ 
ria. 
Y claro e s t á que dentro de ios estre 
chos moldes de las conveniencias eco 
nómicas y x>oÍíticas, no era posible idear 
una divis ión y organizac ión como re 
quieren las conveñiencias militares; en 
primer lugar por la imposibilidad de or-
ganizar debidamente el número de cuer-
pos que á mi entender fueran necesa-
rios; en segundo por la contrariedad de 
no poder hacer en las* localidades ele-
gidas como puntos es t ra tég icos los gas-
tos que requieren el áci iar tolamiento y 
depósi tos . De a q u í que el Minis t ro 
baya dispuesto se hagan las menores 
alteraciones posibles en la s i tuac ión de 
las tropas; y de aqu í que n i el general, 
según la l ibertad que tiene en la elec-
ción de residencia, n i las tropas por el 
destino que se las da, puede decirse 
que e s t á n colocados es t ra t ég icamente , 
pues sólo queda por ahora cu t a l situa-
ción el Estado Mayor general y el ge-
neral de divis ión segundo jefe del cuer-
po. Y en realidad de verdad era difí-
ci l hallar solución que compaginara los 
oncantrados intereses militares y loca-
les, pues mientras liay quien Opina que 
las capitales de los siete cuerpos debie-
ron colocarse en siete capitales de las 
que ahora tienen cap i t an í a general, de-
jando en las otras siete la capital de l i -
na división, y esperando mejores tiem-
pos para introducir alteraciones que 
quizás hicieren necesarias la construc-
ción de nuevas v ías férreas; hay quien 
cree que la actual organización divisio-
namvoou sus defectos, era m á s conve-
niente que la que va á plantearse,- s in 
perjuicio de que desde luego se planea-





que hoy sólo la tenemos en papel, me-
rece justos aplausos el Minis t ro d é l a 
Guerra que realiza., una de las reformas 
más trascendentales y mejor recibidas 
que conocemos desde hace años . " 
E l Correo M i l i t a r opina que se ha 
infringido La ley, por cuanto el Minis t ro 
declara en el p r eámbu lo del Real De-
creto que le ha impulsado ula imp'eriosa 
necesidad de dar cumplimiento al ar-
t ículo 13 de la ley const i tut iva del ejér-
cito" y el citado ar t ícu lo 13 p r e c e p t ú a 
exp l íc i t amente lo siguiente: " U n a ley 
es tab lecerá la divis ión te r r i to r ia l mi l i -
tar que se crea m á s conveniente pam 
la P e n í n s u l a y la organizac ión que en 
vista de ella h a b r á que dar al ejército." 
Aboga este per iódico para que el pro-
yecto de divis ión te r r i tor ia l se someta 
á las Cortes y para que se planteo á la 
par que las restantes divisiones c iv i l , ' 
j ud ic ia l y ecles iás t ica t an necesarias, y 
estima conveniente que para dar val i -
dez y estabilidad á t a l proyecto, se 
oiga t a m b i é n la opinión de personas 
autorizadas por su j e r a r q u í a , conoci-
mientos y experiencia. 
E l Reservista combata rudamente el 
decreto con el que no puede estar con-
forme y respecto á los resultados eco-
nómicos de la reforma dice que queda-
r á n excedentes solo en los cuarteles 
generales de los cuerpos de ejército, d i -
visiones y brigadas: 7 tenientes gene-
rales, 3 generales de divis ión y 33 de 
brigada, to ta l 43, la diferencia do cu-
yos sueldos de activo en reserva im-
porta unas 240,000 pesetas. A d e m á s 
q u e d a r á n excedentes 18 ó 20 generales 
y otros tantos asimilados pertecientes 
á las dependencias de Ar t i l l e r í a , Inge 
nieros. Sanidad y Admin i s t r ac ión , etc., 
etc., que se suprimen. l í o cree que el 
resultado sea de gran importancia. 
De los d e m á s periódicos, lo combaten 
con dureza L a Epoca y E l Resumen y 
no se muestra m á s benévola L a Co-
rrespondencia de E s p a ñ a , que después 
de afirmar que no puede resultar eco-
nómica la des ignación para capitales de 
poblaciones desprovistas de cuarteles y 
toda clase de establecimientos, bajo el 
punto do vista técnicó, manifiesta que 
íl\o que importa es condensar en pocos 
puntos las unidades orgánicas , y sobre 
todo ahora que cada una no va á tener 
m á s que la mi tad ó tercera j)arte de su 
efectivo normal. Hecha esta condensa-
ción, lo necesario es que cada grupo de 
guarn ic ión es té bien situado % pueda 
recibir sus reservas para la moviliza-
ción en iioco tiempo y con poco gasto; 
y que las tropas as í movilizadas par-
cialmente, e s t én sobre la v í a férrea pa-
ra concentrarse sobre la frontera ame-
nazada. E l general en jefe, que en paz 
es u n verdadero inspector de sus fuer-
zas, puede estar en cualquier parte, ya 
que á la vez no puede estar en todas 
Y respecto á los establecimientos m i l i 
tares, que han de ser en tiempo de 
guerra aprovechados por los ejércitos 
de segunda l ínea para organizarse, 
cuanto m á s á retaguardia e s t á n do las 
fronteras amenazadas, y en comunica-
ción m á s directa con és tas , tanto mejor. 
Bien puede asegurarse que en el pro-
yecto del ministro se peca contra estas 
condiciones, que sin necesidad de ser 
u n gran es t ra tég ico x^uede cualquier 
aceptar como indispensables." 
Y en otro ar t ículo publicado acerca 
del-mismo tema, dice: 
al? Preciso ser ía que el presupues-
to, probando que con la reforma se ob-
tiene una importante economía, dé ar-
mas á los ministros para escudarse con 
el i n t e ré s del p a í s contra los tiros del 
| i n t e ré s local. 
\ 2o A m á s de 100 millones de pese-
ya que pqr ahora no pod ían hacerse | tas ascender ía el gasto necesario para 
gastos como loa que requiere una orga- ? acuartelar las fuerzas permanentes del 
n i z a n ó n y división terr i tor ia l digna de j ejército de una manera conveniente. A 
este nombre. Y que cada |pa í s ha busca- [ esto hay que a ñ a d i r machos millones 
do esta, división según sus necesidades m á s para hospitales, parques, factor ías , 
y conveniencias p r u é b a n l o I t a l i a , cu la 
que es puramente nominal, sin guardar 
exacta corrosponde7icia con la organi-
zación por cuerpos de ejército; Stliza y 
Bélgica, en la que, si bien en el papel 
el ejército se agrupa por divisiones y 
cuerpos de ejército, estas agrupaciones 
son independientes de toda divis ión te-
r r i to r i a l mil i tar ; Francia, en la que la 
región puede decirse os solo elemento 
para la recluta, pues las tropas de los 
diferentes cuerpos de ejército no e s t á n 
todas dentro d é l a reg ión á que en pr in-
cipio corresponden; Alemania en que 
la correspondencia entre los cuerpos y 
regiones es completa. E n los d e m á s 
pa íses , al copiar este sistema, se han 
tenido en cuenta las conveniencias na-
cionales, pero sin olvidar las que supo-
nen la ag rupac ión nominal por grandes 
unidades t ác t i ca s y e s t r a t ég i ca s , as í 
como la localización de la recluta y mo-
vilización; y en tales ideas se inspiraba 
el malogrado general Cassola cuando 
proponía la creación de ocho regiones 
y un noveno cuerpo en Afr ica , como 
más conveniente para las necesidades 
militares d é l a P e n í n s u l a , y la organi-
zación del ejército, de ta l forma que pu-
d ié ramos tener en primera l ínea 300 
mi l hombres. 
Bueno será que copie las opiniones 
de los per iódicos militares para que el 
lector impar&ial se forme idea del ju ic io 
que han merecido las nuevas reformas: 
E l Ejérci to Españoll i is saluda alboro-
zado, diciendo que se ha cumplido la 
aspi rac ión que hace m á s de t re inta 
años v e n í a acariciando el elemento mi -
l i tar , áv ido de una organizac ión á la 
moderna y deseoso de dejar de ser una 
excepción en los ejércitos de Europa; 
declara que al Minis t ro de la Guerra 
cabe la gloria de haber dado cima al 
proyectOjluchando solo contra todos los 
intereses perjudicados, y dando prue-
bas de que realmente es un gran carác-
ter, un hombre de corazón entero, a l 
que no doblegan n i súp l icas , n i amena-
zas, n i halagos, n i exigencias, y cerran-
do contra los opositores del proyecto, 
afirma que n i la divis ión perjudica á 
unos y no favorece á otros, n i rebaja 
prestigio en las altas c a t e g o r í a s mi l i t a -
res, n i siquiera aumenta el excedente. 
" H o y no es d í a de discutir n i de pelear, 
exclama; sino de felicitar calurosamen-
te al Ejérc i to y al Minis t ro A s í lo 
hacemos de todo corazón y considera-
mos el d ía de lioy como uno de los mejores 
que el, ejército ha tenido en E s p a ñ a hace 
muchos años." 
La Correspondencia M i l i t a r t a m b i é n 
aplaude la reforma. "S i prescindimos 
del excedente que por v i r t u d de ella 
q u e d a r á — escribe— la nueva divis ión 
terr i tor ia l es aceptable, buena, y aun-
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Por úl t imo, ella misma rec ib ía lec-
ción todas las noches de nn viejo pro-
fesor, pues no que r í a que el d í a de ma-
ñ a n a sus hijos se avergonzasen do ella 
i ver sus cartas. 
Quien la hubiese, visto eu su l indo 
saloncito recibiendo á sus elegantes pa-
rroquianas no hubiese conocido á la po-
bre mujer del palafrenero que v iv ía en 
la calle de Marcadet. 
. Pero su nueva posición no consegu ía 
hacer olvidar á la señora O o r n e v í a la 
desgracia inmensa que h a b í a tenido al 
perder á aquel marido tan amado. Seis 
años después de la desapar ic ión de és-
t é palidecía aún , y sus negros ojos b r i -
l laban de 'cólera cuando oía pronunciar 
e l nombre de Combelaine. 
—Los que dicen que el tiempo todo 
lo borra, no l ian sabido nunca lo que 
es odiar ni querer. 
U n doMii..go—corría el año 1857—la 
s e ñ o r a Corj jcvín estaba convidada á l 
comer tai casa de la generala ü e l o r g e 
con el señor Ducoudray y sus hijos. 
Ouaudo llegó estaba muy emocionada, 
y tí» cuanto e n t r ó se dejó caer en una 
butaca. 
Acababa de encontrar á Grollet , a-
qúel empleado de las caballerizas del 
Elíseo, á quien h a b í a n hecho declarar 
en lugar de Laureano Cornev ín . 
—Me ha reconocido eu seguida—de-
cía,—y se ha venido derecho á mí , d i -
ciéndomé: ' 'Caramba, buena amiga, pa-
recéis una duquesa ¿Usá is vestido 
de seda ahora? Vamos, vamos, ya 
veo que hemos encontrado ricos suce-
sores á aquel pobre Cornev ín! " Su 
acento y su mirada eran tan insultan-
tes, que l ág r imas de cólera brotaban 
de mis ojos; pero me contuve. Que r í a 
hacerle hablar y le i n t e r rogué . Su in-
famia no le ha sido infructuosa. E l pre-
cio de la sangre de m i marido se ha 
maltiplicado en sus manos. 
Habiendo salido del E l í seo poco des-
p u é s del golpe de Estado, se estable-
ció como alquilador de coches y su co-
mercio p roépe ró hasta t a l punto, que 
hoy posee uno de los establecimientos 
m á s importantes de P a r í s A d e m á s , 
se ha asociado á un hombre inmensa-
mente rico llamado Yerdale para com-
prar los terrenos y las casas de las ca-
lles que van á hacer nuevas, y como 
ese arquitecto e s t á muy bien informa-
do, s e g ú n parece, ganan cuanto quie-
ren. 
Demasiado prudente para confiar á 
nadie el secreto que h a b í a sorprendido, 
la señora de Delorge era la ún ica que 
conocía el origen de aquella inmensa 
fortuna, que a t r i b u í a n á Yerdale. 
; Sería ya verdaderamente el arqui-
tecto tari rico como decían? 
En ía primera vis i ta que le hizo el 
abogado Robeijot, le p idió informes. 
— M i amigo Yerda l e—respond ió el 
abogado—debe, en efecto, ser inmensa-
mente rico. Grol let se rá sin duda su 
tes taferro . . . Y a se atreve á poner una 
p a r t í c u l a delante de su apellido y el 
d í a menos pensado se rá conde ó mar-
qués . L a ú l t i m a tarjeta que me entre-
garon suya, decía: " A de Yerdale." 
E n las facciones de la señora de De-
lorge se p i n t ó l a m á s v iva sorpresa, 
—feYeis t o d a v í a á ese hombre?— 
dijo, 
— E l es el que viene á verme—res-
pondió el abogado. 
—¿A pesar de aquella carta te r r i -
ble? 
—Precisamente á causa de esa carta. 
Cada seis meses viene á pedirme que le 
venda su carta, y cada vez me ofrece 
un precio m á s elevado, pues su fortu-
na es cada d ía mayor. Figuraos que la 
princesa d ' Eljonsen suéle llamarle y 
decirle: 
"—Yerdale, esta noche he soñado 
que se ab r í a una calle nueva, que iba 
de t a l á cual punto y que pasaba por 
este ó por el otro sitio 
E s t á bien, princesa — responde 
m i (?w¡rno amigo. 
campos de t i ro , i n s t rucc ión^ e tcé te ra . 
De suerte que, por ahora, y en muchos 
años , la división ter r i tor ia l proyectada 
y sus consecuencias respecto á las guar-
niciónese no p a s a r á n de un desiderátum. 
3? ¿Y puede comprenderse que, por 
ejemplo, se vaya á León un teniente 
general á v i v i r al lado de medio bata-
llón, y que en cambio otras capitales, 
con SUÍS dos brigadas y d e m á s fuerzas 
de Ar t i l l e r í a y Cabal ler ía , se queden á 
cargo de un jefe subordinado? 
Y 4? Andando el tiempo, ya se v e r á 
que no hace falta molestar n i n g ú n in-
te rés para obtener los fines técnicos 
que se propone el ministro." 
Por ú l t imo . E l Liberal dando á en-
tender que pudiera la nueva d iv is ión 
no llegar á plantearse, pone en boca 
del general López D o m í n g u e z las si-
guientes frases: "Confío en que se i r á 
calmando la ag i t ac ión que se observa 
en algunas poblaciones. De todas suer-
tes, la reforma no se p l a n t e a r á hasta el 
I o de j u l i o , y las Cortes, a l deliberar so-
bre el presupuesto de la Quer rá , p o d r á n 
aprobarla ó echarla abajo." 
Tales son las principales opiniones que 
hasta ahora se han dado á conocer. Por 
mí parte., me l imi ta ré á decir que si la 
rapidez en la movil ización, la facilidad 
en la concen t rac ión y la creación de 
bases en los puntos es t r a t ég icos , son 
los m á s trascendentales principios á 
que deben responder las organizacio-
nes del géne ro de la que mot iva estas 
l íneas , aquellos de mis lectores que 
quieran juzgar de ella con toda exac-
t i t u d , deben examinar con el mayor 
detenimiento el texto del Eeal Decreto 
as í en su parte expositiva como dispo-
sit iva. Las economías que del plantea-
miento de la d iv is ión resultan por el 
ahorro de un quinto de sueldo del per-
sonal excedente, quedan indicadas ya; 
la parte t écn ica no t e n d r á por ahora 
grande alcance, pues, como t a m b i é n 
manifes té , las necesidades de acuarte-
lamiento y la imposibil idad do variar 
este, no d a r á n lugar á notables altera-
ciones. Cuanto á la var iac ión de las 
capitalidades, es, como dice donosa-
mente cierto escritor anón imo en la Co-
rrespondencia de E s p a ñ a un proble-
ma técnico, y "queda reducido á mar-
car en el plano Con m á s ó menos 
perspicacia el centro de gravedad do 
cad-a distr i to." Presumo si n embargo, 
que, como en la prensa y en los círcu-
los pol í t icos y militares, la reforma se-
r á objeto de d i scus ión y controversia 
en las Cortes y creo, por lo mismo, que 
tampoco se rá esta la ú l t i m a correspon-
pondoncia que consagre á e l l a . 
F E A N C I S C O B A R A D O . 
Madr id . 25 de marzo de 1893, 
Y en seguida, sin vacilar, empieza á 
comprar cuantas casas y terrenos quie-
ren venderle en el sitio indicado, pues 
j a m á s la calle soñada por la princesa 
deja de ser abierta poco después . Yer-
dale entonces es expropiado, por lo cual 
lo dan magníf icas indemnizaciones, que 
él reparte con la princesa d' Eljonsen... 
y ah í t ené i s por q u é l l ega rá hasta dar 
un mil lón por su au tógra fo . 
L a señora de Delorge consideró al 
abogado con sincera admirac ión , pues 
aun cuando su conducta no t e n í a nada 
de e x t r a ñ a en un hombre honrado, en 
nuestra época sabido es que tales de-
sintereses son raros, pues no se rehusa 
as í como as í un millón, que puede uno 
aceptar sin peligro n i riesgo de n i n g ú n 
género y aun sin cometer niuguna mala 
acción. 
L a v iuda le t end ió su mano y dijo 
con voz conmovida: 
— L o que hacéis os noble y digno... 
Gracias, caballero. 
Pero el abogado apenas si se a t rev ió 
á rozar con sus dedos aquella mano. 
Segu í a amando siempre á la señora 
de Delorge, pero h a b í a renunciado á la 
esperanza de ser nunca correspondido. 
H a b í a necesitado meses, años para 
acostumbrarse á mirar la como una a-
miga. 
A l menos h a b í a tenido la sat isfacción 
de ver que los cuidados de dinero que 
turbaban la existencia de la señora de 
Delorge, h a b í a n desaparecido. 
UNA OBEA DE ARTE, 
Casi á diario hemos venido dando 
cuenta á nuestros lectores de las acti-
vas gestiones practicadas por la Cáma-
ra de Comercio, para que los productos 
industriales de esta Is la hicieran luci-
do papel en la ya p r ó x i m a á inaugu-
rarse Expos ic ión Colombina de Chica-
go, á la que, como es sabido, concurren 
con sus productos todas las nacio-
nes de Europa. y .Ámérica , á fin de abrir , 
á sus respectivos comercios, m á s am-
plia esfera de acción. 
En las columnas del D I A U I O D E L A 
M A R I N A han aparecido cuantas noti-
cias se nos han facilitado por la Cáma-
ra, relativas á la parte que toma la Is-
la de Cuba en aquel Certamen de la in -
dustria y el comercio universales; y por 
i l las han podido darse cuenta los lec-
tores del papel impor t an t í s imo que en 
él nos co r re spondé representar. 
A y e r hemos tenido oportunidad de 
ver y admirar uno de los productos cu-
banos que, sin duda alguna, l l amará 
m á s poderosam'ente la a tenc ión de 
cuantos visiten la Expos ic ión Colombi-
na. Consiste en un hermoso mueble de 
centro, simbolizando á E s p a ñ a y Cuba. 
L a base es una elipse ú óvalo de nogal 
con el mapa de j a P e n í n s u l a ibér ica en 
el centro, hecho de relieve y formada 
cada provincia con dis t inta madera de 
este p a í s y con molduras talladas por 
todo su contorno. Esta base e s t á soste-
nida por cuatro leones esmeradamente 
tallados. 
Desde dos puntos del mapa, conve-
nientemente situados, se elevan las co-
lumnas de Hércu l e s ; al pie de estas, am-
bos hemiferios y encima el lema "Plus 
ul t ra;" sosteniendo todo otra meseta un 
poco m á s reducida que la anterior, y en 
la que e s t á de relieve el mapa de la Is la 
de Cuba, formado t a m b i é n con dist in-
tas maderas del pa í s . 
Tres a r t í s t icos atriles sostienen sobre 
el mapa un l ibro, que es una primorosa 
obra de arte, conteniendo un completo 
muestrario de nuestras maderas do 
const rücción. Cada ejemplar forma un 
paralepipedo de OmOlO de altura, por 
0m025 de lado del cuadrado de las ba-
ses; igual á 25 cen t íme t ros cúbicos y 
colocado cada uno en su divis ión, y de-
bajo una chapita de plata con el nom-
bre de la madera y su n ú m e r o de or-
den. 
Estos n ú m e r o s se refieren al aná l i s i s , 
descr ipción y ap l icac ión de cada made-
ra, que en t íp ico c a r á c t e r de letra es-
pañola , y en papel Guarro ha escrito 
el Sr. D . Juan Gomis, que tan aplau-
dido ha sido siempre en esta clase de 
trabajos. 
E n la primera cubierta del l ibro que 
contiene el muestrario, que es de roble 
guallo, preciosa madera que imi ta la 
pasta española y pafeco u n damasco 
arrasado, e s t á n los escudos de E s p a ñ a , 
Santiago de Cuba y la Habana, leyén 
dose en la parte superior, en letras di 
relieve, esta inscr ipción: 
I S L A D E C U B A . M A D E R A ^ C O L E C -
C I O N A D A S P O R F R A N C I S C O P. E O C A 
B A J Ó L O S A U B P I C I O S D E L A C A M A R A 
D E C O M E R C I O . H A B A N A . 
E n la segunda cubierta aparece una 
alegoría , de bajo relieve como en la p r i 
mera, representando los productos de 
Cuba por una palmera y una ceiba, h 
cana, el p l á t a n o y e! tabaco; y en Ion 
tananza la entrada de nuestro puerto 
con la fortaleza del Morro en primer 
termino. Todos estos bajos relieves es-
t á n hechos de madera de aceitillo y 
constituyen un trabajo inimoroso 
L a composición de lo que simboliza 
el mueble y la diroceión del trabajo en 
general, han sido obra de D . Fraueispo 
do P. Eoca, cuya inteligencia y exqui-
sita curiosidad para obas de esta indo 
le, han merecido m á s de una vez uná-
nimes celebraciones; y los trabajos de 
escultura, que tan alto han de poner 
nuestro nombre en la Expos ic ión de 
Chicago, han sido ejecutados en los ta 
lleres de L a Amér ica del Sr. Borbolla, 
por las habi l í s imas manos del escultor 
i ) . Claudio Tordera, encargado y maes 
tro de las obras de arte que en aquella 
(.•asa sé fabrican. 
Claro e s t á que e n c o n t r á n d o n o s en el 
establecimiento del Sr. Borbolla, con 
motivo de la inv i t ac ión que se nos h i 
ciera para ver el mueble que env ía á 
Chicago la C á m a r a de Comercio, y cu-
ya descr ipción creemos haber hecho con 
la mayor fidelidad, no era posible qu( 
nos r e t i r á semos sin girar antes una v i 
sita á los diversos y ámpl ios departa 
méritos de L a Amér ica , convertidos 
siempre en verdadera exposic ión de ob 
jetos del m á s refinado gusto y riqueza, 
y en cantidad t a l que ocupan cuatro 
grandes edificios marcados con los nú-
meros 52, 54 y 56 por la calle de Com-
postela y con el 61 por la de O b r a p í a . 
Constantemente se ha dist inguido 
L a Amér ica por las prendas de ricas 
piedras de que ha estado surtida y que 
han lucido d e s p u é s en recepciones 
nuestras principales damas; y por los 
muebles; as í los importados de las m á s 
acreditadas casas del extranjero, como 
los hechos en sus talleres, y cuya con-
fección lejos de tener que envidiar na-
da á aquellos, pueden presentarse con 
orgullo como muestra de los adelantos 
realizados por la industr ia cubana 
Gobernador Regional de Santiago de 
Cuba, ha hecho á esta Superioridad la 
Comisión Provincia l permanente de 
dicha ciudad, acerca de si los expe-
dientes sobre repartimientos municipa-
les, indicados para cubrir el déficit en 
el corriente año económico, pueden ser 
aprobados por los Gobiernos Regiona-
les y provinciales de é s t a Isla, f u n d á n -
dose para ello en, la orden telegráfica 
del Ministerio de t t l t ramar , por la que 
se dispone que los repartos vecia$!es 
hechos antes del 30 de junio y los M u -
nicipales para este ejercicio deben ser 
aprobados con arreglo á las leyes ante-
riores; el Excmo. Sr. Gobernador Ge-
neral, se ha servido disooner lo siguien-
te:" 
Io Que tantos los expedientes de 
repartimientos relativos á ejercicios an-
teriores al 30 de jun io del año pasado 
como los r é í e ren tes al presente ejerci-
cio, deben ser aprobados con arreglo á 
lo dispuesto por el á r t . 136 de la Ley 
Municipal , ó sea por los Gobernadores 
provinciales ó Regionales, y caso de 
disidencia entre sus resoluciones ó el 
acuerdo municipal ó la consulta de la 
Comisión Provincial , por este Gobierno 
General. 
2? Que desde el p róx imo ejercicio 
inclusive los expedientes para estable-
cer el impuesto de consumo y los repar-
timientos vecinales, han de ser eleva-
dos á la aprobac ión del Gobierno Su-
premo y 
3? Que nó es posible autorizar á los 
Ayuntamientos para que prescindan 
del impuesto de consumos y que tienen 
que atenerse al art . 29 de ia Ley de 
presupuestos vigente, ó sea que cuando 
los recursos ó ingresos ordinarios no 
alcancen á cubrir los servicios los A -
y u n t a m í e n t o s acudan á establecer de-
rechos de consumo y repartimientos 
vecinales, sin que excedan estos úl t i -
mos del 10 p g del presupuesto t o t a l 
de gastos. 
. I N M C E D E MARINA. 
Por el vapor-correo nacional Alfonso 
X I I se han recibido en la Comandancia 
General del Apostadero las Reales Or-
denes que á có 'ntmüaóión extractamos: 
Con nombramientos de capitanes de 
la marina mercante para los pilotos don 
J o s é Gonzá lez del C a ñ e d o , D . Migue l 
Carreras y D . Carlos R o s é s . 
Con re lación de ascensos y cambios 
de destinos de clases de in fan te r í a de 
marina. 
Aprobando la comisión desempeña-
en Santo Domingo por el aviso Eernan-
do el Católico. 
Con cédula de. placa de San Herme-
negildo liara el c a p i t á n de fragata don 
Fé l ix Bastarreche. 
Concediendo la pens ión anual de se-
tecientas pesetas á Da Eugenia Y a l -
dés , v iuda del tercer maestro de calde-
rer ía do hierro D . M a t í a s P é r e z Gon-
zález. 
ÍTombrando interinamente Director 
del material del Ministerio do Mar ina 
al cap i t án do navio do primera clase 
don Segismundo B' rmejo . 
Y como quiera que, m i diera resultar 
que aquel per iód ico no hiciera la consi-
guiente rect if icación he de merecer de 
usted publique la presente en el que 
usted diri jo. 
Queda de usted con l a m á s dis t in-
guida cons iderac ión affmo. 
S. S. Q. B . S. M . , 
Genaro Gutiérrez. 
IÍIÍIÍOIPAT 
-Se d i ó , c u e n t a del expediente sobre 
derribo de las habitaciones de madera 
construidas en l a calle del Prado n ú -
mero 50, y clausura del establecimien-
to de a lbe i t e r í a sito en el mismo lugar, 
y se acordó aprobar la minuta del re-
curso de alzada ante el Gobierno Ge-
neral, acerca del cierre de la a lbe i t e r í a . 
Se dió cuenta de una moción del Sr. 
•Joglar, interesando que por la Jun ta 
Local de I n s t r u c c i ó n se baga una dis-
t r ibuc ión de las escuelas municipales 
para evitar que en u u mismo barrio 
existan dos ó tres de dichos planteles, 
y se acordó que pase dicho escrito á l a 
Junta Local de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a . 
Se dió cuenta del acta del reconoci-
miento de tres m u í a s adquiridas para 
el Ramo de Obras Municipales, y se a-
cordó autorizar el gasto de 238 pesos, 
importe de l a compra. 
N 0 T Í C Í A Í l Í r a ! m i E Í . 
Los señores Heydricb, Raffloer y 
Compañ ía , Fabricantes de Jarcia de 
esta capital nos manifiestan que la fá-
brica do jarc ia y soga que gira en esta 
p l azá bajo la r azón social citada, no ha 
mostrado nunca, la menor repugnancia 
á abastecerse de h e n e q u é n en esta Isla, 
como equivocadamente i n s i n ú a n algu-
nos per iódicos , los cuales pretenden 
•poner as í en cont rad icc ión los intereses 
do dicha industr ia con los de la A g r i -
cultura; del pa ís . Aunque la fábrica 
ob t end r í a positivas ventajáis si le fuese 
posible surtirse en la i s la de todo el 
' h e n e q u é n que elabora ó al menos de 
una gran parte, los señores Heydr ich , 
Raffloer & , 0o, nos ruegan hagamos 
sabor á los agricultores que la mencio-
nada fábr ica e s t á dispuesta á comprar-
les á los precios corrientes todo el he-
n e q u é n que puedan remit i r le , cu las 
condiciones requeridas para la elabora 
ción de los 
dedica. 
a r t í cu los á que aquella se 
ÍTo concluiremos, pues, sin uni r al 
aplauso que debemos t r ibutar , y t r ibu-
tamos desde luego, á la C á m a r a de Co-
mercio y á los Sres. Roca y Tordera, el 
muy entusiasta que merece el Sr. Bor-
bolla, d u e ñ o de los talleres de que ha 
salido el mueble que acabamos de des-
cribir y que a d m i r a r á n cuantos concu-
r ran á la E x p o s i c i ó n de Chicago. 
Ayer recibimos la v is i ta del señor 
D . Ricardo Moragas, que ha llegado á 
la Habana procedente de Madr id y que 
se dirige á la Expos i c ión de Chicago, 
en rep resen tac ión de aquella Sociedad 
de Amigos del P a í s y del per iódico L a 
Unión Católica. 
Saludamos afectuosamente al men-
cionado periodista y esperamos que le 
sea grata su breve estancia en esta ca-
pi la í . 
,— â> âi i3f?Mi 
H A C I E N D A M U N I C I P A L . 
Por el Gobierno General so ha comu-
nicado al de esta Reg ión y Provincia , 
con fecha 1? del actual, lo que sigue: 
" I l t m o . Sr.:—Como consecuencia de 
la consulta que por conducto del señor 
L a holgura y la comodidad reinaban 
en su hogar. 
Dos herencias sucesivas h a b í a n t r i -
pbeado su capital. 
L a primera de estas herencias h a b í a 
sido la del padre de su marido y la se-
gurida la de la señor i t a de la Ruche-
cprdeau. 
Esta ú l t ima bien inesperada, como 
se s u p o n d r á , pues la rencorosa soltero-
na durante aquellos quince años no ha-
bía dejado de decir n i un solo d ía que 
antes t i r a r í a su fortuna entera por la 
ventana que dejar u n cén t imo á su so-
brina. 
Desgraciadamente para sus cari ta t i -
vas intenciones, t e n í a u n miedo tan ho-
rr ib le á l a muerte que nunca pudo re-
solverse á hacer testamento. 
Y cierta noche que h a b í a cenado m á s 
que de costumbre se encoler izó con su 
criada y tuvo u n ataque de apopleg ía , 
del que mur ió á los pocos instantes. 
L a señora de Delorge, ó sea Isabel 
de Lesperan, era la pafienta m á s p ró -
xima que dejaba la solterona, y , por 
consiguiente, la heredera de su lo r tu -
na, consistente en unos ciento cincuen-
ta m i l francos. 
Ta l vez Maumussy y Oambelaino se 
hubiesen sorprendido mucho si les hu-
biesen dicho cuá l era la s i tuac ión des-
pués de ocho años de la señora de De-
lorge y la de Cornevín . 
Para ellos debían seguir siendo dos 
pobres infelices cargadas de hijos. 
Pero no era así . 
NOTICIAS C O M E R C I A L E S . 
Por la Sec re t a r í a del Círculo de Ha-
cendados se nos cojuunica el siguiente 
telegrama del servicio part icular del 
mismo: 
Nueva York, 14 de abr i l 
Mercado fuerte, tendencia á alza. 
Cent r í fugas polar izac ión 96; á 3 f cts. 
costo y flete, . 
Mercado Londres, firme. 
A z ú c a r remolacha, 88 aná l i s i s , 16[1J 
Resoluciones dictadas por l a Sub-
inspecc ión del I n s t i t u t o con fecha del 
12: 
Concediendo la baja á D , Guil lermo 
Casamayor, D , Juan P é r e z P é r e z , don 
J u l i á n A g u i l a Alejo, D . Juan B o r d ó n 
Alemán , D . S e b a s t i á n R o d r í g u e z Gon-
zález. D . Candelario R o d r í g u e z G a r c í a , 
D . Segundo P u i g Pn ig , D . Emil io Ro-
d r íguez Y e g á , D , Segundo G a r c í a F é r 
nández , D . Fernando Herrera Fuentes, 
D . Eduardo Alvarez, D . J o s é B a l d ó m e 
ro Tamargo. 
Concediendo seis meses de licencia 
para la P e n í n s u l a á D . J e s ú s F e r n á n -
dez Mar t í nez , D . Migue l F e r n á n d e z 
F e r n á n d e z y D . Santiago Ernesto Gar 
cía. 
S E 
". San Diego 
de 1893. 
Señor Dire( 
M A R I N A . 
NOS R E M I T E . 
de los B a ñ o s , A b r i l 13 
tor del D I A R I O D E L A 
Habana. 
M u y Señor mío : 
Con esta fecha dir i jo atenta carta al 
Director del per iódico E l Pueblo mani-
fes tándole rectifiquen l a noticia dada 
en dicho per iódico , fecha de ayer bajo 
el ep ígra fe "Jorge en San Diego", en el 
sentido de que , a q u í , no solamente 
no se ha jugado, sino que no se juega 
tampoco. 
Todo para, que, mi d ignidad, como 
representante de la autoridad consti-
tuida (en esta localidad) quede en su 
verdadero lugar. 
L I C E N C I A . 
Ayer ha comunicado al Fiscal de S. M. el 
Sr. Presidente de esta Audiencia, el cúm-
plass del Gobierno General á la Real Orden 
de 17 do marzo próximo pasado, por la que 
se coucedeu cuatro meses de licencia para 
Europa, al abogado fiscal D. Manuel Vías. 
I>EIi S U P R E M O . • 
Por el vapor-correo Alfonso X I I , que en-
tró antes do ayer en puerto, se han recibido 
eu esta, Audiencia las siguientes resolucio-
nos del Tribunal Supremo. 
Civiles. 
Declarando la Sala 1* haber lugar al re-
curso de casación interpuesto por D. José 
Escola y Fontanals contra la L<enteucia que 
en 15 de enero de 1892 dictó la Sala de lo 
Civil revocando la del juez do primera ins-
tancia deldistrito del Óesto, en autos con 
D. Cecilio Subirach, sobre impugnación de 
la partición y división ¿e bienes veriheada 
en oí juicio voluntario do testamentaría de 
Francisca Fontanals. 
La Sala Ia del Tribunal Supremo dudara 
quo no procede hacer la indicada deduc-
ción, debiendo aumentarse el cuerpo de bie-
pes con aquella suma. 
—Declarando la Sala 3? no haber lugar 
al rocurso do casación por quebrantamiento 
de forma interpuesto por D. Jacobo de los 
Reyes Gaviián per sí y en representación de 
us hijos, contra lá sentencia dictada por 
la Sala ds lo Civil en diligencias promovi-
das en la vía de apremio, en autos ejcouti-
vos seguidos contra D. Salvador Baró, á 
coueecuouoia de requerimiento dol Juzgado 
de primera instancia do Guadalupe, expe-
dido á petición de D* María de la Concep-
cióa de la Cantera, Condesa viuda de Casa 
Montalvo, en ios ejecutivos contra el mismo 
D. Salvador Baró, para que se subordina-
ran loe embargos hechos en aquel procedi-
míento ejecutivo á los ejecutados en el úl-
timo. 
Declarando la Sala í*. haber lugar al 
recurso de casación por infracción de Ley 
que estableció D. Jacobo de los Reyes Ga-
vilán por sí y en representación de sus hi-
jos, centra ol auto dictado en 21 do febrero 
do 1889 por la Sala do lo Civil; y en su con-
secuencia so declara no haber lugar á la 
subordinación do embargo pretendida, sin 
perjuicio de las accionoa que la Condesa de 
CaRa Montalvo puedo ejecutar en el juicio 
correspondiente. 
Criminales. 
Declarando la Sala 2* desierto, con las 
costas, el recurso de casación por infracción 
de Ley, preparado por D. Josó Luis Rens, 
contra ia sentencia dictada en causa contra 
D. Benito .Alvarez 7 otros, por hurto. 
R E S O L I Í C Í G N , 
La Sala do lo Civil ha declarado sin l u -
gar, con las costas á cargo de D. Manuel 
A. del Junco, la queja interpuesta por éste 
contra el juez de. primara iustancia del dis-
trito del Pilar, en la que solicitaba ee man-
dase suspender el cumplimiento del exhorto 
librado por dicho Sr. Juez para que se di 
ra posesión del ingenio <;San Josó de Eloz 
gui" al rematador ds dicha finca. 
S E N T E N C I A S . 
Por la Sección l1? se han diotado las si-
guientes: 
Condenando á D. Aurelio Sánchez Almei-
da como autor de injuria y Calumnia á la 
autoridad, en el ejercicio de BUS faociones, 
á la pona de cuatro meses y un día de a-
rrecto mayor. 
—Absolviendo á D. Juan Antonio Puer-
to por no haberse comprobado la existen-
cia del delito de estafa de que se le acusó. 
La Sección 2"; tambióu ha dictado senten-
cia condenando á Carlos Viera Gallart á la 
paaa do tres años, ocho meses y un dia de 
presidio correccional, y al pardo Felipe del 
Pino á seis .años, diez meses y un dia de 
presidio mayor, en causa procodento del 
juzgado do Guauabacua, por robo á D. Joa-
quín Pedro Cándido. 
A P E L A C I O N E S . 
Para hoy está señalada le vista de las si-
guientes: 
En la Sección extraordinaria, la estable-
cida por D. Pascual Goi cochea contra el 
auto dictado por el juez de primera instan-
cia é instrucción de Güines, que denegó la 
suspensión en sus cargos de los concejales 
del Ayuntamiento do dicha villa procesa-
dos por virtud de querella por ól promovi-
da. 
Lleva la dirección del apelante el Ldo. 
Sarraín, y la de los concejales el Ldo. Cerra, 
y Dieppa. Las representaciones están á car-
go de los Procuradores Tejera y Hernán-
dez. 
Es Secretario, el Ldo. La Torre. 
—En la Sección 2* la establecida en la 
querella seguida por D. Josó P. Gay, contra 
D . Tomás de Santa Cruz, por injurias. 
Informará por ol apelante el Ldo. Gay y 
lleva su lepresentación el procurador Po-
reíra. 
Es Secretario, el Ldo. Gastón. 
P R O C E l í I M I E N T O A N T I G U O : 
Hoy se efectuará en la Sección 2U la vista 
do la causa procedente del juzgado de Gua-
no, seguida contra D. Tirso Lazcano y otro, 
por lesiones. Son defensores los Ldos. Mon-
toro y Fermíndcz Blanco, y procuradores, 
Valdés y Villauueva. 
Es Secretario, el Ldo. Gastón. 
Contra D. Juan González y otros, por 
hurto. Defensores, Dr. Dolz (D. "Ricardo) y 
Ldo. Schwiep. Procuradores, Sterling y Ma-
yorga. Secretario, Gastón. Juzgado de Ala-
rían ao. 
Sección extraordinar ia. 
Contra D. Francisco A. Sanabria, por ro-
bo. Defensor, Ldo, Fernández Llanos. Pro-
curador, Valdés. Secretario, Ldo. La Torre. 
CEONICA. GEHEEAL. 
Ent re los tripulantes del crucero 
Reina Regente figura el guardia marina 
P r í n c i p e de Pignately, de la ilustre 
casa aragonesa de que es jefe el Duque 
de Vista-Hermosa. E l P r ínc ipe de Pig-
nately es descendiente directo del i u i 
signe conquistador de Méjico, I le ruán 
C o r t é s . ' 
—"No v ino en el vapor correo Alfon-
so X I I la magn í f i ca e s t á t u a de Colóu 
encargada á I t a l i a con el producto do 
una susc r ipc ión popular, l levada á cabo 
en los Estados Unidos, y que d e b í a con-
ducir al puerto de ISTueva iToríi la na« 
Santa M a r í a . 
—Todas las misas que se d igan en la 
iglesia parroquial de J e s ú s del Monte 
hoy, s á b a d o , de siete á nueve de 
la misma, se a p l i c a r á n en sufragio del 
alma del Coronel Comandante ret irado 
D . J o s é Ferrer y Llopis . 
—Leemos en nuestro colega E l Bais: 
i " A l fin vencidas las dificultades de 
todo g é n e r o que se le crearon, ha tq-
mado "posesión del cargo de Deposita-
r io de los fondos del Ayun tamien to de 
la Habana nuestro estimado amigo don 
Eduardo I t u r r i o z y A m a t . 
D e sus aptitudes para el cargo, nos 
hemos ocupado en ot ra ocas ión en el 
mismo favorable sentido que los demás 
colegas a l dar cuenta de su nombra-
miento. R é s t a n o s desearle, l a mejoje; 
suerte en el d e s e m p e ñ o de su espinoso 
cargo. 
—Por el Gobierno Supremo se ha der 
clarado legalizada la existencia del tia^ 
mo del ferrocarr i l de^la Empresa de 
C á r d e n a s y J á c a r o , construido entre las 
estaciones de Amar i l l a s , perteneciente 
á Colón y Aguada de Pasajeros, del 
t é r m i n o municipal de Cienfuegos. 
DEL B l i l f E PARTíOEAi, 
Ahora eran casi ricas una y otra, y 
sus hijos, que h a b í a n sido hasta enton-
ces para ellas una carga, iban á ser en 
adelante u n sos tén . 
Eaimundo, León y Juan eran ya casi 
hombres y estaba p r ó x i m a la hora en 
que las en otro tiempo q u i m é r i c a s es-
peranzas de la s e ñ o r a de Delorge iban 
á ser realidades. 
T E E C E S A P A R T E . 
R A I M U N D O . 
I 
Para la s eño ra de Delorge y la seño-
ra C o r n e v í n . fué un dia dichoso aquel 
en que apoyadas ía una eu la o t ra y 
contemplando á sus hijos, x^dieron 
decirse: 
—Nuestra mis ión e s t á cumplida y 
ahora podemos esperar ya t ranquilas 
la hora de la just ic ia . A nuestros h i -
jos corresponde en adelante la lucha y 
el trabajo. Y a podemos morir ; la obra 
sagrada que h a b í a m o s emprendido s e r á 
proseguida sin descauso por brazos m á s 
robustos que los nuestros. 
Y en verdad que su orgullo y su con-
fianza eran leg í t imos , pues h a b í a n sa-
bido educar á sus hijos. 
Once a ñ o s h a b í a n transcurrido desde 
la sangrienta ca tás t ro fe del E l í seo , pues 
cor r ía el final de l863. 
Raimundo Delorge y León Cornevín 
acababan de salir de la Escuela Pob-
J U I C I O S O U A U E S . 
SEÑ.U-AJIIKNTOS PARA U'JY. 
Sección Ia: 
Contra el purdo Andrés Valdés Cárde-
nas, por lesiones. Defensor, Ldo. Alvarado. 
Procurador, Pcreira. Juzgado do la Audien-
cia. 
—Contra D. Miguel tlutiórrez, por falso-
dad y usurpación do funciones públicas. 
Defensor, Ldo Dolz (D. Eduardo). Procu-
rador, Hernández. Juzgado de Güines. 
Es Secretario en ambos juicios, e! Ldo. 
La Torre. 
K O B O D E A N I M A L E S . 
Por fuerza de la Guardia C i v i l de las 
Lomas, en G ü i n e s , fué detenido supues-
to á d ispos ic ión del Sr. Juez de Ins t ruc-
ción de aquel d is t r i to el paisano Zaca-
r í a s López , convicto y confeso en el 
robo de u n cerdo en la finca Ayala . 
E l detenido, j u n t a m é n t e con s ú her-
mano J u l i á n , que log ró fugarse, sostu; 
vieron una reyerta con el d u e ñ o del 
cerdo, resultando aquel con var ias he-
ridas leves. 
SUCESOS. 
P O L I C I A M U N I C I P A I i . 
Los guardias números 175 y 180 presen-
taron en la celaduría del barrio da Chávez 
á un moreno conductor del cocho do plaza 
número 1,207, por quejarse do que el ómni-
bus número 30 de la Empresa de Estanilloj 
le había causado averías. 
—Los guardias números 80 y 184, presta-
ron auxilio á D. Gabriel Martínez y Domín-
guez, segundo teniente do la sección do 
bomberos do Marianao para conducir á su 
cuartel un pardo bombero que se encontra-
ba prófugo. 
• i i j i En 'Cri' • 
O h t ^ O l i o ' X ' X X - j ^ f c ^ . . 
E N L Í - O E . — E n l a m a ñ a n a de ayer, 
viernes, se efectuó eu la iglesia párrór 
quial del Cerro el matr imonio del joven 
D . J o s é Lu i s Carbonell y de la Vega 
con la s e ñ o r i t a M a r í a Josefa Bernal y 
Moui ía . siendo padrinos los padres de 
la contrayente: el Coronel retirado, 
D . Pedro Berna l "y su esposa. 
D e s p u é s de l a ceremonia religiosa 
pasaron los asistentes, eu n ú m e r o muy 
corto, por el reciente lu to de la familia 
de la novia, á l a morada del s eño r Ber-
na!, donde fueron obsequiados con un 
confortable desayuno. Sean m u y feli-
ces los nuevos esposos. 
R E V I S T A M A . T E . I T E N S B . — L a I lustra-
ción E s p a ñ o l a y Americana trae, en la 
primera plana de su n ú m e r o X I , un pre-
cioso dibujo denominado Celos, copia 
de la famosa acuarela de F o r t i . Ade-
más , se engalana dicho n ú m e r o con los 
siguientes primorosos grabados: Eetra-
to de H i p ó l i t o Taine, cé lebre crí t ico é 
historiador f r a n c é s . — S a n t a n d e r : Yista 
de los muelles.—Madrid: Banquete ce-
lebrado para inaugurar los trabajos de 
una E x p o s i c i ó n Internacional,—Bellas 
Artes : E n misa, cuadro de R. A r m b r á s -
t e r . — E x p o s i c i ó n H i s t ó r i c a - E u r o p e a de 
Madr id : Cruz de la colegiata y capilla 
ducal de Osuna.—Retrato de D r . Car-
los P in to Coelho, i lus t re jurisconsulto 
y pol í t ico p o r t u g u é s . — E x p o s i c i ó n I n -
ternacional de Bellas A r t e s de 1892, en 
Madr id : Pinar de Cercedilla (estudio), 
cuadro de D . Aure l io Beruete.—Belhis 
Artes : L a Buena Mueva, cuadro de Do-
menico M o r é l l i . — R e t r a t o de D . Ricar-
do Palma, Delegado del G-obierno del 
P e r ú eu los Congresos americanistas, 
Li te rar io y Geográf ico de E s p a ñ a . 
L a Agencia Greneral y Unica de la 
mencionada I l u s t r a c i ó n en la Is la de 
Cuba, h á l l a s e establecida en Mural la 
89, donde se admiten suscripciones y se 
venden n ú m e r o s sueltos. L á s personas 
que reciben dicho semanario se hallan 
al corriente de los sucesos m á s impor-
tantes, a s í po l í t i cos como a r t í s t i c o s y l i -
terarios, que ocurren en todos los pa í se s 
del A n t i g u o y ÍS nevo Mundo. 
Y E L A D A . — P r o g r a m a de la que ha do 
efectuarse en los salones de " L a Cari-
dad del Cerro" la noche del quince del 
presente mes. 
P i imera par te .—Apertura de la vela-
da por el Presidente Sr. Carlos Fonts 
S t e r ü n g s . Conferencia: uLas exigen-
'as de la civi l ización y el derecho 
natural," Ldo. D . J o s é An ton io Lanuza. 
Segunda parte.—1? a. Romance, E . 
Wagner; b . Danza de Elfes (arreglada 
ñor el Sr. Yaldcs, Popper; Sr. F e r m í n 
Va ldés . 
2o Siciliana " C a v a l l e r í a Rusticana," 
Mascagni; Sr. Segundo Riga l . 
3o a. í í o c t u r n o , en Sol, ChopÍB-, b . 
Lleudó de la 3a Sonata, Weber; Sr. Car-
los Jul io de Arteaga. 
Tercera parte.—l0iAndante del "Tro-
vador," Yerd i ; Sr. Segundo Rigal . 
2? I n t r o d u c c i ó n y R o n d ó , Yieux-
tomps; Sr. F e r m í n Y a l d é s . 
t écn ica d e s p u é s de haber estudiado con 
non perseverancia que les h a b í a valido 
muchos triunfos. 
A pesar de los consejos de sus ma 
dres, n i León n i Raimundo h a b í a n sido 
enteramente discretos con sus condis-
c ípulos . 
^ í l a b í a n tenido, como todos los j ó v e 
nos en el colegio, amistades sincerus y 
confiadas, á las que hubieran creído 
hacer t r a i c ión ocultando su secreto. 
Y estos amigos á quienes se h a b í a n 
confiado» h a b í a n contado á sus padres 
la d r a m á t i c a bis tor ia de sus c o m p a ñ e 
ros. 
Tanto, que en la d i s t r i b u c i ó n de pre-
mios del gran concurso, l a medalla de 
honor que h a b í a sido ganada por R a l 
mundo, s i rv ió de pretexto para que sus 
c o m p a ñ e r o s hiciesen una ruidosa m a n í 
fes tación. 
Todos se h a b í a n levantado en tumul-
to aplaudiendo y gr i tando: 
— ¡ Y i v a Delorge ¡Yiva el hijo del 
general Delorge! 
Estas voces se elevaron con t a l vio-
lencia y entusiasmo que el minis t ro de 
I n s t r u c c i ó n púb l i ca que p r e s i d í a el ac-
to, se puso m á s blanco que su corbata. 
"Esta mani fes tac ión es á la vez r i d i -
cula y grotesca, escr ib ía a l d í a siguien-
te un per iódico de la m a ñ a n a ; y si t u -
viésemos el honor de d i r i g i r el colegio 
á que pertenece el joven Delorge, roga-
r íamos á ese precoz perturbador y á sus 
amigos fuesen á continuar sus estudios 
á otra parte." 
Pero al d ía siguiente, el director de 
otro per iódico de la oposición se pre-
sentó en casa de la señora Delorge pa-
ra suplicarla que le dijese cuanto sabía 
acerca de la muerte de su marido, di-
ciendo que se p r o p o n í a hacer de la 
muerte del general u n pretexto para 
promover una ag i t ac ión que sería, se-
gún él, muy conveniente para el triunfo 
de la l ibertad. 
Ducoudray, que estaba presente, a-
penas podía disimular su gozo._ 
Pero la señora de Delorge creyó que 
ser ía una profanación entregar l a pura 
memoria de su marido á discusiones de 
partido, y se extremeció ante l a idea de 
ver la tumba del hombre á quien tanto 
h a b í a amado, t r ibuna de las ambiciones, 
teatro de escenas escandalosas y cam-
po de b á t a l a de los partidos. 
R o g ó , pues al periodista que renun-
ciase á su idea. 
—Dejemos, caballero,—le dijo,—dor-
mir t ranqui los á los muertos. 
Raimundo no encon t ró bien esta de-
t e r m i n a c i ó n de su madre, pues en su 
edad todo son ilusiones; pero León, M 
amigo é ín t imo confidente, hizo com-
prender que no deb ían meterse á juz-
gar nada puesto que todav ía uo eran 
m á s que unos n iños . 
Prosiguieron sus estudios con tanto 
ardor que cuando salieron de la escue-
la Po l i t écn ica , León salió con el núme-
ro 3 y Raimundo con el 9. 
fSe con t inmrá . J 
fl^ Bapsódift Húnparn. número V I H , 
Li iz t ; Sr. Carlos Julio do Artt agn. 
Nota: Las ]>¡r/.;is violín serán 
aciompalladafl por el >Sr, Á r t e a g a y las 
do canto por el Sr, Enrique Kodrí-
gnea, Brap^zarA 6 las 8.V cu ponto. 
No •<('. danln invitaeiohes. 
BOOIBDAD rilOTECTOKA DE L O S 
N IÑOS ,—Do orden del Excmo. vSr. Pre-
fidonto cito á ustrd para la Junta D i -
rectiva ordinaria, qiJo tcmhi'i electo el 
día 15 del corriente, á las á do la noelio 
tü l.i callo de Teniente Eey número 71, 
áfln de tratar de asuntoti do gran in-
terda para la Sociedad. 
Dios guarde íí uétod muchos aflos.— 
Habana, 13 de abril do 1893,—El Se-
cretario accidental, F. Angulo. 
D E "REOKKSO.—DqsdO antier se on-
cnentra entre nosptros, oó vuelta (ío.pu 
viajo á loa Estados l íuidos, ol señor 
D. Víctor López, propietario de la 
lamosa poletería L a Barata, Sol, es-
quina íi Habana, Trae consigo diferon-
kos clases de calzado, todas do calidad 
fílpfííoir, y lia escarnecido contratos 
coa los mejores f a b r í c a t i t c s . ; ^ aquel 
])nís, pai'a que le remitan do yaz cu 
cuamlo, escarpines y botas do las que 
más agradan en Cuba. 
Reciba nuestra bienvenida el iuteli-
gente industrial, quo ha transformado 
"La Barata" en centro de la moda y 
del buen tono. 
A L n i s u . — E l Matrimonio (Jivií, co-
iKwlia on dos actos,, mantuvo en cons-
tante bllaridad ú, los numerosos espec-
tadores quo asistieron el juevoa al cs-
breno de esa graciosa producción, rica 
t u situaciones cómica do mucho efecto. 
La señora Rodríguez ou su papel de 
"suegra", ontuvo inimitable, sobre todo 
eu la escena en que el yerno intenta 
tettengalarla y olla pono Cuera do la 
boca dos palmos do leugaa,. Villarreal 
caiací-oma su papel a conciencia, lo 
mismo quo Hobillot, ])or Ttiás quo este 
último OH flaco do memoria y tuvo q\w 
"impi ovisar" cu algunas ocasiones. En 
resumen: el arreglo do Tina Domínguez 
fué del agrado del "monstruo do cien 
cabezas." ¿Por quó la compaíUa qTie 
dirige D , Luis no ofrece do vez ou cuan-
do piezas, en quo brillen la gracia y el 
donaire, como M i Misma Cara, T m 
Codornices y otras mil de Vi ta l Azn, 
Ramos C a m ó n , Burgos, Pérez Zúfíiga, 
Sánchez Pastor, etet. 
En la función de esta nocho"so repi-
ten la comedia, on dos actos, Matr 'mo-
nio Civil v oljugnrft í Inico, entino, 
Chakan Mai-f/atu: Como el programa 
"áa de flor"—y hay comedia y liay zár-
zuola, — . ('.v/x'/voví A Ibisic amor—desde 
(ú palio á ii) cazuela. 
TAcJON";—Pará esta noche está auun-
ci ¡do el estreno do la ópera cómico-
fantástíoaij entres actos, divididos en 
cinco cuadros, La Be/ana, como 18 fun-
ción de abono, turno par. La escena 
pus;!, on "Nápoles en 1700. E l libreto es 
original del maestro 1']. Oanti. Laso-
pora Pcnotti tiene á su cargo el tipo do 
T(K;lbcrto, capitano dellc guardie d?o-
norc. 
División de los cuadros: 
Acto 1" Cuadro 1? E l dia do la 
Befana.—El Tocador deTrombone.—El 
encuentro do los amantes.—La salida 
para la guerra santa.—La rotura del 
jarro.—La lección de esgrima.. 
Acto L? Cuadro 2? — E l pr ínc ipe 
de Osaerta.—Los dos novios.—La unión 
haco la fuerza.—La serenata. 
Acto 2" Cuadro .'5" Cómo se v ive 
en el Castillo.—La bóveda.—Los amo-
res de los viejos.—Se rompe el jarro.— 
Los novios en la cárcel. 
Acto '\" Cuadro á? En la cárcel.— 
Una madeja enrodada.—La vuelta de 
Oappon.—El blasón manchado.—Per-
dón. 
Acto 3? Cuadro 5" Después de un 
afío.—La fiesta do la Bofana.—Apotcó-
sis. 
Maestro Concertador y Director do 
Orquesta: Pericle Euliguoli . 
A v u KfjA I M . I Í . M A . — E l delicado poeta 
matancero D . Bonifacio Byrfie ha te-
nido la atención do remitirnos su tomo 
de VOrsOS titulado Excéntricas. E l l i -
bro, impreso con elegancia, lleva un 
prólogo del castizo escritor D . Kicolós 
ü e r e d i a . A reserva do ocuparnos otro 
dia, con el detenimiento debido, do las 
apfitudes do eso hijo do las musas, tor-
minuremos oslo acuso do recibo copian-
do cuatro conceptuosos endecasí labos 
de Byrne: 
Lo (juo ba sido no se; poro haco díaa 
quo no aspiro otro olor qun el del inclonfio, 
ol son de las oátnpanaá mo ontristeco 
y alguien mo está llamando (loado h-joo. 
— E l número se-mido do abril do Xa 
Ultima Moda, entro otros atractivos, 
contieno la conclusión del "Curso téc-
nico-práctico do bordado en blanco*, 
una hoja do dibujos para bordados, y 
otra de cifras enlazadas quo se destina 
á pañuelos y servilletas. 
T E A T K O D E P A Y H E T . — E l propieta-
rio do los "Cuadros Ilusionistas," M r . 
N . EjatTrt, annucia fuiKMtui para esta 
noche, con rebaja de precios, hasta el 
inuito do quo un polco sin entrada vn-
lo m centavos, y una entrada goitóral, 
ÜO idom. Ksta noche se exhibe.<(La Pa-
sión de, Kuostro SeSo¿ Jesncristo," que 
tantos aplausos ha merecido siempre 
,eu todas ])aT tes. 
Para ruafianft) domingo, los "Cua-
dros Ilusionistas" efectuarán un espec-
táculo ORCogido, á la una do la tarde, 
dedicado á tos ' niños. A petición do 
mnebas familias so exhibi rá la magní -
il(;a \ isla d»>. movimienlo, el "Incendio 
del Banco en Chicago." Las LoealldMed 
para esa diversión verpertina, se ha-
llan de venta on la Contad im'a de! Tea 
tro, haéta el 10 ó. las doce del y des -
pues de esa hora se pondrán en los 
despachos. CTna banda de música toca-
r á trozos popnliires (>n el pórtico de di 
dio coliseo, antes do comenzar la fun-
ción. 
BitTUBBItLO;— Para juzgar la im-
portancia del crucero de guerra, nacio-
nal Ueiiia Hcgcnlc, baste saber quo 
trac empleadosá bordo 32maquinistas, 
'do diferentos categorías . 
—Hemos recibido nn cuaderno, do 
16 páginas , que se t i tula "Itecuerdo de 
l a Eiestadel Qolegio & tn íranotíi» (Ir 
P á / u l á p ó imprecó con elar idí i i y co-
rrección on la t ipografía de Los Kiños 
Huér fanos , Cuba 12Í9. 
D E A C T U A L I D A D . — K n E l AVví/.r. de 
los señores Hierro y I'igneras, hay e-
jomplarcs de nn libro que so t i tula 
His tor ia de Colón, dedicada á los niiíos. 
M á s detalles en los programas espe-
c i a l e s do la corrida, la cual será f avo -
r e e i i i a por distinguidas damas, cuyos 
nombres se verán en dichos progra-
mas. 
i5o:-la n o c h e , fuegos artificíales por 
e! ¡;¡rob;iMi:co scTior Cruz, y dos gran-
des bailes en la forma del d í a ante-
rior. 
Día 17: Con t inua rá la Bomoría desdo 
las cuatro do la tarde cou las cucañas , 
juegos de la sa r tén , pollo ontorrade, 
u na racha:?, Caucionés y puntos, por 
l íamito, y dos grandes bailes^ en el 
mismo orden do los anteriores días . 
La entrada á la E o m o r í a v u a l o trein-
ta centavos, con acción á los bailes." 
C Ó M O D I S C U R R E N L O S N I Ñ O S . — 
—So han reido, mamá, do estos jirones 
qao on ol vestido llovó. 
¡Por qu^ no tendrás tó muchos millonos 
para otro trajo do poróal más nuevo! 
—La bondad, hija mía, y üo oí vestido, 
nos salva ó nos condona. 
—Sin embargo, mo han visto y se han reído.... 
y no me han preguntado si soy buena. 
—Mlmtno á mí, y en tu concioncia fía. 
Si ^o fimaBD otros blonea 
habiendo sido mala los íondrla. 
— Y on cambio Eiondo buena ¡no íotí íisnos! 
Es quo al fin do esta vida transitoria' 
el premio nos copera. 
—Cuálí—I.:i «loria.—No juag?—Ji ja <iuo la gloria? 
—¡Ñi un trajo nuevo para raí siquiera! 
—Hija, ontiondes ol bien, pero mo espanta 
. tu jnodo do entenderlo. 
Puedes vestir muy mal, y sOf mny santa. 
—Poro vistiendo bion ¿no puedo cerlo? 
—No, no podrás, 'ti ol mundo do oco modo 
halaga tus BoníJmH. 
¡May quo ponsar ÜU üioíi autos quo todo! 
¿Qaó quierca más, el ciólo ó los vestidos? 
Miróla niña eutoncoS:hacia el suelo, 
y, un tanto confandida: 
—Sí, madro—rospondió—-quiero ir al cielo, 
pero si puede ser ¡mejor vestida! 
A. Guerra. 
S E S I Ó N E S P I R I T I S T A . — D i á l o g o entro 
un medimn vidente y el esposo do Evan-
golina: 
—Su señora do V d . es tá mirando por 
la ventana: indudablemente espera á 
alguien. 
—¡Eíito es raro!—dijo ol marido—¿á 
quién puedo esperar1? 
—Alguien on t rapor la puerta, y ella 
lo abraza con ternura, prosigue el mc-
ditim. 
—No puedo ser,—exelanlá el alarma-
do esposo,—mi mujer no ofí capaz dtí 
ongañarmo. 
—Ahora él apoya la cabeza sobre las 
rodillas dé ella y la mira amorosamente. 
—¡Es falso!—grita furioso el marido; 
y esta infamia lo cos ta rá á usted muy 
cara. 
—En esto momento él mueve la cola 
—cont inúa impasible ol mediuin 
E l marido, avergonzado de su injus-
ta cólera., toma el sombrero y salo rién 
dose de sí mismo. 
Ei Alquitrán Guyot sirvo para proparar 
inmcdlatamonto un excelente agua do al-
quitrán. 
El Alquitrán Guyot refresca y purifica la 
sangre, l'oeqo las propiedades digostivas 
del agua do Vichy y fortifica los ostómaKos 
delicados. 
El Alquitrán Guyot ha sido experimen-
tado con óxito en los Hospitales do Fran-
cln, Bólgica, América, contra las bronqui-
tis, onfisomas, catarros, ars:ma8 y laringi-
tis granulosas, onformodados do la piol y 
de la vejiga. Es la boblda más higlónica on 
tiempo do opidomia y durante los grandes 
calores. 
"Bastará á los médicos de todos los países 
ver vuestro producto para apreciar inmedia-
tamente toda tu importancia que tiene y los 
servicios que está llamado á prestar. Esta 
preparación creo que será muy pronto uni-
vcrsalmcníc adoptada." 
(Profesor 15azii¡, del Hospital do San Luis). 
Nota.-—Reühacoso, coino lalHiflcación, to-
do fraaoo dtj Alquitrém Guyot quo no lleve 
las soñaa: Ctúa L. Froro, l'aris, dondo la 
fabricación del Alquitrán do Ciayot soba 
trasladado desdo haco rnás do veinte años. 
C0^Fir5SfyilD0SfiEVlCHYDEF£DIT 
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D . E D U A R D O I R U I I K I O Z . — l i s t e dis-
!iu;;iiido joven, apreciable amigo nues-
tro, despuftj do vencer los muchos obs-
táculos que se prescutaron para ello, 
há tomatlo posesión del cargo do dopo-
silario de los Ibinbis j;e, tíMierientes á 
mu .-(ra (JoriHiracióu Municipal.—Las 
atenciones del próximo mes pasado sO 
satisfacen actnalmente por ei expresa-
do ('ajero, quien por sus prendas de in-
D ligciicia, moib^^lia y iU'obidad, se ha-
rá aereedsr de la Dstfjnaétón general) 
corre ¡íoadiendo así á la coni'ianza en 
él deposilada por nuestro ilustro Con-
sisi orio, quo acertadaiuento acordó su 
nomin a miento.—Sea enhorabuena. 
4222 P 1 -15 
ORONAS F ü i l l E 
Eu LA FASIII0NABL1C, extenso surtido 
al alcancf) do todas las fortunas, desdo 1 
pú o hasta 500. 
Cada objeto fúnebre tiene su precio mar-
cado. 
La Fasliionatile. 119, Oliispo. 
C «35 1' -5 A 
^Vttos Se los m ] M . encinta 
J H S . 
IGLESIA DE BELÉN. 
E l domingo 16, A las aicte do la mañana celebrarán 
en esta iglesia HU primera comunión cincuenta y seis 
aluiniioa do este Colegio. 
Kl R. P. Héctor dirá la santa misa y dirigirá i log 
aiBoi ana pláU<s4> i>rHPafívtor'a P!ira t*n tternísimo 
arto. Al lin do fu mica harán los niños la protesta-
ción ilo la lo y renorarán las promesas del santo bau-
tiamo. E l coro do voces del Colegio con algunos cán-
ticos propios para este día, Kolenmiíará la función. 
4172 A. AI 1). G. la-13 3d-14 
Escuelas Pías de G u a n a l n 
E l próximo domingo tendrá lugar el tierno acto de 
lu P'imera Couumióu COTÍ misa soleruiic, á las siete 
(U la mnfiaiia, plática preparatoria y Te Dcwn á la 
conclusión. 
l'or la tarde, á IHH HCÍH, saldrá la tradicional proce-
BÍÓII, «ÍUO reeorTcrii la caíTera de coítnmbre, con asia-
teucia do todos los tdumnog. internos y pxternoa del 
Colegie, alumnos del Keal Colegio Semiriaíio ue San 
Carlos do la Habana, Cdnaunidad de E P. Escola-
pios, fuerzas do Voluntarios y Uomberos de la villa 
con eus bandas y músioaB respectivas, y música de 
Isabel la Católica y otras particulares. 
Se agradecerá á todos los vecinos de las casas por 
donde pase la procesión, so sirva hacer"todo lo políi-
ble para regar la calle y adornar las ventanas. 
4137 4-13 
Zérldsla de S » n Fel ipe Neri . 
• Las Lijas de 1¿!ÍTÍ\> inmaculada y 'fcroBa de Jeaás, 
celebran sn misa de comrmióu general el df¡i 15 del 
presente, á la hora de coatumbre; Se suplica la asis-
tencia. 4127 . 3-13 
I S I i S I A 0[ LA MERCED 
E l dominifO pr/ítimo tendrán lugar los ejercicios 
mcnsualeü de la llusírc EsclaTitnd de Ntra. Scfiora 
de la SÍCiCCtl. A loa 7 habrá coníínióu general. A las 
8 la misa solemne con voces, expuesto S. D. M. dan-
do la bendición al lin. Por la tarde á las Iffs ejer-
cicios de costumbre, llevando en procesión á la San-
tísima Virgen por las naves dol templo. Todos los 
cofrades ''anun indulgencia plenaria confesando y 
eomulgauao. Se suplica la asistencia ;í tan religioso 
acto. 4140 4-13 
J . H; 
Iglesia del 
F I E S T A A L A D I V I N A P A S T O R A . 
E l domingo 10 del corriente y á las ociío y tnedia 
de la mañana, se celebrará las solemne función qne 
esta Mayoniomía consagra á la Santísima Virgen 
con el hermoso título de la Divina Pastora, con or-
questa y sermón que predicará el Sr. Canónigo Pres-
bítoro l ) . PnntiHfCO '"'laios. 
E l Sr. Cura párroco y ol Mayordomo Administra-
doi'.qve suscribe, suplicrin á los fieleu KII tudstcucia. 
i lal ana, rfbril 12 de ÍS^.—Man,utí, de ¡Üa. Orue, 
4123 A. M. D. G. 4-13 
M 
5 » P • C p 
m GANDUL. 
C (Uñ ult P 3-8 A C 
CKONIÍ'A ilÉfcíGíOlSA. 
L a reféddá obra', dé T'0<';<« p ^ n a s , 
c-ontionc iii¡i]);i.s y dibujos ou colores, y 
o.-ítá escrita por una dama, autora de 
mul t i tud de libros de texto. Cada cua-
derno vale una peseta en plata. . 
S E A E N H O R A B U E N A . — E l jueves tu-
vimos ol « u s t o do saludar, en esta re-
dacción, al Sr. D . Angel Luzón de las 
Cuovas, recien llegado de la Pen ínsu-
la—en un ión de su distinguida esposa 
y do un tierno hijo.— A todos envia-
mos la más cordial bienvenida. 
O B R E R O S C U B A N O S . — Cont inúa la 
Komería-Exposición de algunas indas-
triás cubanas, en los terrenos de A l -
mendares, los d ías 15,10 y 17, bnjo el 
orden siguiente: 
uDía 15: Yein te palenques, á las cna-
fcro de la tardo, anunc ia rán al públ ico 
11 apertura do la Eomcr ía-Exposic ióu , 
y disfrutará de variadas distracciones, 
como cucañas, Juego de la sa r t én y un 
pollo enterrado, todos con sus corres-
poudieutos premios, y además gozaráu 
do magníficas canciones, guaraclias, y 
palitos, por un grupo do guaracberos, 
oa el quo, acompañado con piano por 
el señor Torroella, lucirá l iamito sus 
muchas habilidades, finalizando con 
dos espléndidos bailes, uno do ellos de 
invi tac ión , hasta las Once de la noche, 
contumandp después para el pi'ildico. 
Día ? í i : A las doce se abrirán Iris 
p jertas de la Komoría, y tendrá efecto 
w divertida caiTcra de cintas y otroe 
a ractiyóS; A la una gran maiiñóe, de 
Invitación, en el. pabellón del Oeatro; 
coa la príjnesta del aplaudido comí tfn 
JVIariaiio Méndez , hasta las cuatro de 
la tarde. De cuatro á cinco se l id i a rán 
jlos famosos toros de muerto, 
l U A 13 O E Al tR' ti. 
E l Circular ettá en ei Sngrario. 
Santas Baailiha y Anaatabia, víigonca y mártires y 
ti <rí i de la Cabeza, (no celebra en San Isidro.) y San 
ViriDfino mártir. 
Kn esto día liaeeconmoinoración el martirologio ro-
mano de las Santas l'asiliasay Aimataaia ilustres ma 
trenas romanas, discipulas de San Pedro y San Pablo 
las cuales habiendo recogido las reliquia» de ios príu 
cinr?! apostólico» para darles sepultura despuó» quo 
padcek'i'on martirios, delatadas poi cristiana» al im 
pió y cruel Emperador Nerón, dió orden para que 
presa» fuesen conducidas cargadas de cadena» á su 
preseuota. Ejecutóse así pero no puaiendo disnadir-
las á que negasen á Jeaucristo, disnuso quelaa putio-
tcii en una dnrn prisión ile lasque nahióndolas sacado 
para prcsentarlaii nogiiuda vez delante del tirano, per-
DMntoiendo eoostante eu la fo Nerón mandó cortarles 
la^ lenguas, nzotarlu..'", colgarlas y abrasarla» con ha-
chas eucfiididas. hasta que tiendo Inútiles todos gas 
esfuerzos para rcindir aquellas dos heroínas de la re-
ligión cristiana diapuso degollarlas logrando ambas 
por esto medio la corona del martirio el dia 15 de 
abtil del aCo Bíi 
H , D O M I N G O . 
Mita» Soiomnca.—Kn ia Catedral la de Tercia á 
las ocho, y en las demás iglesias las do costum-
bre. 
Corto de María.— Día 15.— Corresponde visitar á 
Nuestra Señora de la Asunción en la Santa Iglesia 
Catedral. 
w t n T i n M i n h ü 
i m m 
GREMIO D E SOMBRERERIAS 
S I N T A L L E R . 
S I N D I C A T U R A . 
Hecho el reparto de la contribución para el ejerci-
cio do 1893 á 94, so cita á todos loa industrialo» que 
componen esto Gremio, concurran á las aiete de la 
tardo del día 19 del corriente, á loa a» lenes de la Aso-
ciación de Dependioutea, á Un de hacer el examen do 
dicho reparto y celebrar el juicio de at '^vios. 
BaWtaa, 14 do Abril da 189:5.—líl Síndico, Tndale-
cío (Jallo. 42l'¿ 1-5 
B O T n m Q £1. 1 ,434. 
E n el baratillo 
P U E l l T A D U TÍEHBA 
se ha vendlúo parte del inímuro 
premiado en 
l i l i D, 1, espina á m k . 
4390 
Villar y Coiiip, 
aa-15 3d-15 
i 
D E B E N E F I C E N C I A . 
De ordúu del Sr. Proóldenfe tengo el lio-
oor de clrar por éste medio A todou [oa ee-
Borei ;vt;ccit'.<lo8j rügáu.ooiea ÍJO sirvan con 
cúrrir al CasuiO Eepaíiol ol domingo 1.G del 
actual, á lu UIIÍI. Je la tardo, con el objeto 
do celebrar Junta goneral extraordiuaria, 
portilla en fi rma reglamontaria 




Suscrito cutero en la bodega Estrella 01, esquina á 
Maiirique: cr.mbiados cinco pesoa como suatritoa á 
uu baratillo IMaza dol Vapor. L a Niiia era ilo Or.). 
José María, Pérez» 
•122!» 3a-14 
Asociaiii Beaéñca íe MÉOS, 
De orden del Sr. Presidente cito ú loa Befioros ao-
cios pura Junta general ordinaria eu ccmplimlento 
del inciso IV artículo 63 del Reglamento, j- con el ca-
rácter de extraordinaria, para el nombramiento de 
.seis vocales suplentes de la Directiva. 
I L a Junta tendrá lugar el próximo domingo 16, á la 
una do la tarde, en la calle de Mercaderes n. 2. 
So suplica la arittencia á los neíiorcs a^oelados. 
Habana jr abril 13 de 1893.—El Secrutario-eonta 
dor, Mir/uel González Gómee. 4100 3-13 
Tarroquia do MonseiTate. 
V I S I T A D E E N F E R M O S . 
Con el objeto de que puedan cumplir con el pre-
cepto pascual las personas do esta fellgreaía que por 
ana achaques ó enfermedades no pu'enun salir (!<• MI 
¡asa durante todo esto tiempo, el domiuguiproximo 
le BÓiÜ y BMtdiá nnqvo de la mañana se les llorará 
a Divina Majeatad pura que peedan tomulgar. Se 
suplica avisen con tiempo eu esta parroquia para fa-
piutarlea confofor si no lo tienen y para ])oder trazar 
el itinerario de la visita que ha de «alir de cala iglesia 
á las seis y media do la mafiana. Habana, 12 de abril 
de 1893.—¿Mis Bailo. 4192 2d-14 2 a - l i 
DE 
B E N E F I C E N C I A . 
No habióndose reunido el autielente número de so 
ció» para que pudiera celebrarse la Junta convocada 
para hoy, d« orden del Sr. Vico-Preoidento te cita 
por segunda vez á loa reilorea soctoa psralaa doa jun-
ta» generales ordinarias nue han (lo celebrarse los 
días 16 y 23 dol corriente á las 12 del dia en los salo-
nes del Casino Espafiol, con el objeto de leer la Me-
moria dol ejerciéío de 1892 á 93, nombrar la comisión 
de glosa y examen de cuentas y elegir Vicc-Presi-
dente y vocales qne cesan por haber cumplido el 
tiempo reglamentario. 
Lo que se hace saber á los señorea socios para su 
canoeimionto y puntual asistencia, 
Habana, !'de abril de 1893.—El Serretario, Gre-
gorio Alvarez C 661 la 10 6d- l l 
Impotencia. Pérdidas semi-
nales. Esterilidad. Venéreo y 
Bífllis. 
9 á 10, 1 á 4 y 8 á 9. 
C 638 
O - E E I I u I / Z ' , 106 . 
20-5 A 
Parroqoia de Jesús del Monte, 
Los cultos mensuales quo se tributan on esta parro-
quia á la Santísima Virgen del Carmen, tendrán 
efecto ol domingo próximo (16), como tercero del 
mes. 
So suplica á los cofrades y devotos la asistencia. 
L a Presidenta. 
4196 d2-lt .-.2-14 
iglesia de San Felipe Neii. 
El (üieular quo correspondía en el Monasterio de 
S .u a Clara lu semana entrante, se traslada, do or-
i] r dé SS. Iltma. á la iglesia de Sun Felipe Neri.— 
El Superior de loa Carmelitas. 
41M3 S U 
Iglesia de San Feli¡)e Neri. 
E l domingo próximo celebra la Hermandad Tere-
siana Uuiversut su fiesta inenaual. L a comunión será 
á las siete y media, por la noche los ejercicios cen 
sermón. 4173 '¿ l i 
Al qnr liga ()Ue no es posible la cura do 
, ijncbrüdura ?ih operación, estoy dlspues-
.,;IÍ:-(;!' H" quo os por no haber acudido 
br, Ghílvez Cuinrm, pnes aconsejado p i r 
irii3 aftiigoa iVqnfóíie.* babía curado, aea-
dí a ól con dop (¡uebraduras quo rao liacían 
aut'rir inuch'j y boy estoy poríectaa:ente cu-
rado sio babernio becbo ninguna opera-
ción, por ello en gratitud y como servicio á 
la humanidad lo cb>y el presento certifica-
do.—Jüan Fernández llodriguoz, Industria 
número 170. 3743 alt 6 6 
PARA EL DIA 20. 
10 pesos.... 140,000 
-,000 5 
' m • • • 
los vende 
E i l K l f E Y MM 
V2 M K K C A B E R E S 81, C678 81-3 5 (M-Í5 
LA FLOR DE CU 
Dragones 46. Teléfono 1,487. 
Participo á mis clientes y al público on general ha-
ber recibido un grandioso surtido do casimires, mu • 
selinas de verano, alpacas, holandas y cordellat, todo 
de fantasía. 
E n camisería í-.ncontrarán tambión con mucha ven-
taja á ningún lado, igual surtido en camisetas, medias 
de olán, blancas, crudas y de color, por lo que Uaroa-
tuoa la atención do los que se van á la Peníoaula se 
puedan proveer do todo en esta casa por poco dinero, i 
H E M m . 
?5 
Fábrica: MANRIQUE 226. ^ 
D E P O S I T O G E m m 
l í r i c a : LUYANO 100. 












































































L A T O v S . Y 
P E C T O P w A L 250*'00 
O A C A H U I T A 
i ::i.r.'.i:Ai)ci n.rt 
LANMAN Y K E M P 
N E W Y O R K 
Et PAtSAMO POR EXCELENCIA 
¡03 125000 
« 6 0 9 - . . . - 2000 
CUIIA LA TOS MA0 PESTINAZ Y 10» 
raoeucioo OUHAS AUMIHABLCS EN cAeofl 
OE TISIU l-'JLMONAn INCIPIENTE. 
I N F A L I B L E 
; coa 'U-12 
1 0 (Cf)N r i i l V I L E G I O I C X C L U S I T O . ) 
B K KOIU3A IJB 
luenlo I n n r n D M v u a y 
Mand" 10,000mu 
KulaniiciWo. N i i n a a 
deieS'dD'pMporolonRruii p r o n t o y « e i p i r o 
r O l v i o . O n r a n t l B i u l a a nipérlor Atcul»a 
otrnnAdo lo c(Hitrar¡o »o d e v o l r e r í <'l 
dinero, Bl BU bolúv»rlo n o t l c n o l a "Mezcln 
d » I M t d o r a n <lo T a n f t o e t o do W l l l o o x no 
iiccptoUi!. nhyrnmvinivlleinaWH'.retaBin mó-
rito, quo QlMffUTOD H<vr <KMaiu»ento b u e n » " 
(inro, U U U j A U d , ÓIÍII ¡ínclito(v'>aiU',nlniJo) Vür 
> pllc.icioiii's Ki-lldOauy recibaUd.eKinlooro 
i-.iiM -.. abMltktamentosnrarOtfabnoMojK) 
WJI.COX sr i!:pic'iooOt'*<>iUMUlM i1-
le A.—Uu venta por 
m 
DO. 13o>oaiío. por Lobó y Toryalbao, T T ' Obrapía 3 3 , 
E l abanico MI 
su varillaje, el cual foi 
KA-DO se distingue por la originalidad de 
•ma una artística y perfecta EST11ELLA. 
M . C a r r a n z a . 
PREPARADO 
9 ET- PRINCIPIO FERRUÍJINOS 
ÍÍATÍ RAL I)E LA MANÍlllE; 
3a-13 Sa-lf 
Sajiyte normal. Sangre en ¡(ur.nemias. 
CURACION RAPIDA Y SEGURA DE 
LA ANTSMIA. 
In<lFs|»ensaí)le cu la couvalcceucla de 
las fiebres palúdicas 7 fiebre tifoideas 
D E V E N T A : 
Droeruarla y F a r m a c i a del Dr. 
JoJanson. 
O B I S P O S 3 . — H A B A F A . 
C f.94 l - A 
LocÉ/ iHier í i s t íca i i l lr , Monte 
j Kste medicaraej.to, no nmO cura loa nerpM en cni l -
'<iaior sitio ijue se prcscn'cn y por antiguos que sean, 
sino que no tieue igual pfifa h.iccr desapdrecer con 
rapidci: los barros, espinill.is. mancha» y empeiBee, 
que tanto afean la.cara, volviendo al cr.ti,* s.u nenno-
Fura. L A LOCIÓN MONXIÍS quita la caspa y erita la 
caida del cabello, riendo nn agua Je tocador do agra-
dable perfume, que por sus propiedades os el remedio 
nifis acreditado en ttukttid; IVafíi, Puerto-Rico y esta 
Isla, para curar los males do la piel. 
Pídase eü todas las Droguerías y Boticas. . 
3132 alt 12-22M 
P H O W B & I O M B B 
lhe. A n g e l R o d r í g u e z . 
Se dedica con especialidad á la» partes, enfenno-
dadeu del niQo, la ni'itríz v aparato genital del hom-
bre: recomienda la I R U i G A C I O N " D I V I N A para 
la caraclon do ésta^ dos líltiinas eufermudadea. Con-
sulta de 12 ,1 2. Pobres gr.uis. San Kafael 129. 
1219 10-15 
Doctor Adolfo C. Betancourt. 
lo !.» ^acuitad de Po-<vvlTbniA v ó - la Habana. Nép-
tuuo 20. C 674 2(;-13 A 
Dr* fienry Robel i iL 
«xüi'frKMEDAivws m : LA PEEL. 
: Jesús ÍA,T\U n. 91, .lo 12 ü 2 tarde. 'íViéfoto 7,v7. 
'IWn* :;9. d« 7 4 !0 uínfiana. V- 589 1 A 
H E D I C O - H O M E O P A T A . 
'niación radical del bidroeelo por un proaaólnilt iDi.o 
.;!'! IÍB f ttraecióu de1 h'»ii!dc.—Esj>t-,«*l'daá en 
e 
ijenui: 
tobñti ptflidtnM. Obrap'a 48.—Telefono'8üfi. 
CJÍ87 l -A 
Dr. ANGEL f. PINTADO 
MED1CO-CÍIÍTJJANO. 
Especialista en partos, enfermedades do mujeres y 
niños. Consultas do 1 á 3. Monte 72. 
; 27-28inz 
Guadalupe G. de Pastorino. 
C O M A D R O N A F A C U L T A T I V A . 
Consultas do 12 á r. Consulado 76. Correo: A -
parf-Kio fiOO. 3971 15-9 
¡¡CÜRACIQÍÍ DE LA SORDERA!! 
C L I N I C A A Ü I Í A L D E íTEW Y O H K . 
P I t O F E S O R 
Ijudwig; Mork . 
Habiendo descubierto un remedio sencillo que cu-
j a la sordera en cualquier grado, destruye los ruidos 
jde la cabeza y zumbidos de los oidos, tendré el gusto 
de mandar lo« testimonios, detalles y diagnósticos á 
todas las pegonas que lo soliciten, lloras de 
eonsnltas: ue 12 á 3, Calzada del Príncipe Alfon-
so 301. Habana. E n esta casa se venden los apara-
tos artificiales de i.ido, del Dr. Ludwig Mork y MIS 
precios al alcance de todas las fortunas. También se 
vende en la misma el famoso aparato para hacer oir 
y hablará los sordo-mudos, invento maravilloso de 
Monseñor Verrier vicario general de tíidóm (Frau-
í i a ) , el cual se titula Audígeno. 
3C0(l 20-4 
D R . G U S T A V O LOPEái. 
Interno do la Casa de Enajenados.—Kecibo aviso 
todos los dias, y da consultas sobre enfermedades 
mentales y nerviosas, todos losjucvín, de 11 á 1, en la 
BedaceMn de X a Abeja Médiea, San Nicolás u. 38. 
C 600 1 A 
3DH- M O E T T B S , 
D E L A U Í T I V E S I D A D C E N T R A L 
• Especialista on enfermedades do la piel y sifilíti-
cas. Consultas de 1 á 4, O'Keilly 30, A, altos. 
3133 27-21 mz 
Éalteno 124, altos, esquina á Dragones 
: Eapoclallota en cnferiodadeii vcuéreo-eiSlítioM 7 
^"eccioncj do la piel' 
Consvltac de 2 á 1. 
T E L E F O N O N. 1.816. 
C 508 l - A 
José Snái'oz y Gutiérrez, 
Especialista en enfermedades del cerebro, venéreas 
y HiBlíticas. ConcuHas; martas, jneves y sábados, de 
12 á 2. Monte núm. 3r.6 5782 316-r7MT 
Dr. Pedro Albarrán. 
E S F B C I A L I S T A en las enferme-
dades de las t / I A S U R I N A R I A S . 
De regreso de í^arís^ m ofrece á gub 
amigos y al pübíic(J. 
' Consultas de doce á cuatro, incluso los dias feí l i -
vos. Callo del Prado h. 87. 3880 26-8A 
RAFAEL Q H A W D A C B D á . Y NAVARRO. 
D O C T O U E N CIRUÍSIA K B N T A I / . 
del t/'olegic de Ponaylrania. é incorporado .< IÍ; Vzl 
fefi¡idad"de la Ht Uuua. CoB^ltas: de 3 á 4. Pra-
U r-.úmerc 79 A. 3536 24-2 Ab 
ConMilfas diarias, «le 11 íí 1. 
Para E N PEIÍM E D A D E S D E L C O U A Z O N y 
L O S PÜLMt)I»ES loa martes, jueves y sábados. 
Bornnza 3í). Teléfono 708. 
A S M A O A H O G O 
S e cura con solo usar los tan acreditados ci-
garros a n t i a s m á t icos del DR. MIGUEL R. VIETA. 
De rentA en todasias boticas A Í 5 centayos plata la c^ja. 
4257 4-15 
J A K ü B S P E C T O R A L C A L M A N - T E ! 
DE BESA, CODEIIA Y TOLÜ. 
Preiwrado por E D U A R D O PALtJ, Farmacéutico de París. 
Este Jarabe es el mejor do los pectorales conocidos, pues estando co^ipnooto do los balsilmioos porfé, 
excelencia la B R E A y el T O L U , asociados A la f 'ODElNA> no expono al oiifermo i sufrir e9ingeiiraor|B 
í nes de. la ctlbê a como sucede con los otros calmantes. Sirvo para combatir los catarros a^iulos y crrini-SS 
ifide, haciendo desaparecer con bastante prontitud la bronquitis más intensa; en el asma sobre todo ostoM 
^ja/abe terá un agente poderoso para ep.'mar la irritabilidad nerviosa y disiniiiiiirla íspectoracifín. jsj 
•.5 J?!) k personas do avanzada edad el «ÍAHAIUC l ' E C T O U A L C A L M A N T E dará un resultadoma-|H 
favilioso disminuyendo la Becreoión bronquial y el cansancio. l a 
Doposiio principal: B O T I C A F B Á N O B S A , 62, SHU Rufuol enquiño íS Campanario, y en toda» las 
írdeniás bofieas y dtojniCTÍns acreditadas do la Isla do puba, 
11 CG18 12-1 Ab 
15-7 A 
DRi R J ü t t t g f i Z K O S . L L O . 
¡ U K ü l f « <:!i:t J . . ><>. 
Dedica preferente estíidio d las cnferraedíides del 
éparMoresplratoilo. Re'cibe órd.-.uea á todas horas. 
ConiinltaB grátió de l l ü i, Cons-.Jado, e.̂ nuina á'Tro-
badeiA, 3280 27-21JIz 
UNA C O N O C I D A 
Profesora inglesa iiue tiene algunas horas desoou-
pada'. de.", i ODÓODlnrf clases A doniieilio ó en su 
mor.' l'», r.ca de iuglés, irancé? 6 de «•.ipañol en sus 
diferentes ramos y tambiíin >'<; jíiano. Troci)dero 83 
ji i í irao figo 8985 8 - i l 
Academia ¿o i n g l é s paí s, s e ñ o r a s y 
caballczOB 
Tomen Hsíedei una lección y j . /garí.n por si ni¡5-
m d i ' ' n faeniciad y lílpidei con (jue jiuede adqui-
ilrse ¿I idioma de mís uso en el mundo: en dicha 
Academia sólo se habla inglés. Zulueta 3 frente á L a 
Pio¡).i;;:i!ula Liíeiflria 4032 4-11 
I Q N A C I O C E R V A N T E S 
Concertista y profesor de solfeo y piano. 
Recibe avisos Mercaderes n. 11, escritorio de A-
riosa y Obrapía 23, Almacén de López. 
8858 1 -̂7 
iMIIS É M M ! 
E l Inglés sin Muestro, 
en 95 lecciones, novísimo tratado adoptado para a-
prcnderlo los espafiolcs, método instructivo, fácil y 
rápido para aprenderlo á escribir, traducir y hablar, 
contiene la palabra en inglés, su traducción y á con-
iiinKieión la pronunciación ligurada, iVc. Un tomo 00 
centavos plata. De venta Salud 23 y Neptuno 121, l i -
brerías. , 4 l f 4 i n n n < r 4-1 i 
BONITAS NOVELAS. 
de autores célebres adornadas muchas de ellas de 
primorosos cromos y A precios baratísimos. E l Conde 
de Monte-Cristo un t. ;>0 cts. L a Dama do las Came-
lias un t. 30 cts. E l suplicio de María Antonieta un 
t. 30 cts. Los Miserables, por Víctor Hugo nn tomo 
30 cts. Ilnh-Jarjal 6 el Negro Rey, por Víctor Hugo 
un t. 30 cts. Nuestra Scfiora de Parts un t. 50 cts. 
L a Dama de las Perlas un t: 40 cts: Amaury, por 
Dumas un t. 30 cts. Pablo y Virginia (linda novela) 
11. 40 cts. Un lance de amor y Ilermiuia 1 t. 30 cts. 
Lus Misterios de Parts, por Sité 3 tomos $3. Las Mil 
V Una Noche uu tomo $1-50 cts. Las Catacumbas de 
Paris un t. 30 cts. Poesías do Espronceda un t. cou 
láminas 10 cts. Además se realizan 4000 libros de 
•broa de todas clases ü 20 y 50 centavos el tomo. P í -
dase el catálogo qne se dará gratis eu la librería 121 
Neptuno. 124. 4159 ' 4-13 
Este grabado roprosonta una nina pidiendo las 
m m TONICAS da HIERRO í 0101 
tGOCA-lRON] d o A L L E I M . 
El remedio mas eficaz quo se conoce para enriquecer la 
sangre recobrar y vigorizai: ia galud de las personas débiles 
de ambos sexos. 
A l H o m b r o c ú r a l a D o b Ü k i a d P S o m o s a , D o b l H -
d a d S e x u a l y 8a i m o o í e n c i a . 
'AléifñÚl&t. cura todas las formas de N e r v i o s i d a d , -
D c í o r e s d o C a b e z a , C l o r o s i s y 
L c f u c o r r e a . 
E s t á n rocomondadas por los Módicos y sevondon on todas laa Boticas 
on pomos do eo piliori.s- T o m a d l a s y o s c o n v e n o e r w s s . 
Dr. ALlElij 329 Sccond Avenue, New York, ü. >S. Á. 
Lu, cnsa constructora de Glasgow, originalmente Mirrlees Tait, y sucesivamente 
MirrlepF. Ta.it y Watson, y Mirlees Watsony C', está actualmente organizada on Sociedad 
porucoimieR bajo la designación do THE MIRLEES WATSON & TAKYAN COMPANY. 
Loa tbllorea do esta Sociedad son tal vez los más modernos y completos de los quo se 
dedican á la construcción de aparatos para ingenios, y desdo el año 18ií) á la fecha han 
stuniciistrado maquinaria á más de ciento cincuonta ingenios en esta Isla. En vista do los 
excelentes resultados que han obtenido últimanieuto con mejoras en molinos triples, apa-
ratos diversos para la evaporación y otros, la Compañía ha resuelto, en lo adobmíf?, en-
tonderce directamente con los Srcs. líacendados, y al efecto ha enviado á la Habana al 
lagcuiery que suscribe, dobidamonte autorizado para negociar contratos. 
Por lo tantr>, ruega á ios Src. ITaot-ndados so sirvan cutenderso cen dicho Ingenie-
ro para todos su3 pedRluc—Habaiia, iiotél do Inglatera 1? do Marzo do 18U3. 





" E l vigorizante mfii podcvo»o y el reconsü-
tujento ni^s rápido." 
C U R A L A D E Ü l L l D A L i N E R V I O S A en 
todaB RUS nunifiíbiacíones: melancolía—trixlo-
za—depresi'ín fínica y üinntal—pérdidii, do la 
mcLiona —decaimiento—incapacidad para es-
ludiua y necocios—pérdida de la fnerefo y del 
vigor sexual—pérdidas scniinaleB—iliijou cró-
nicoR (flores blancas)—pRraliíis—Vrihidos--af-
ilia nerviosa—palpitncién del corar.íJn—noiiriu-
uias—falta d i sangro y frastornos en la mens-
truaciiín por debilidnd general. 
E s muy ütil y benéfico PU efecto o» la tMt, 
bronquitis crónica, cnflaqucciniiento por falta 
de nutrición, vértigos, desninyos, estados dis-
pecticoi. crónicos, diarren? crónicas y siempre 
que esté indicado hacer «so de un reconstitu-
yente rápido ó inefensiro en sus efectos. 
Precio 90 centavos plata el fraseo.—So ven-
de )tor Surrá. Lobé. Johnson, C'astells y San 
Miguel 1<);Í, Habana. 
C nso alt 
1DQ U L S I C I , Químico . 
Con patente <le liiTciicitín de lo« Eslatlos 
[íHdani 6 lüglutorrn. 
E s el U N I C O produclo de esta clase que o-
xiste y en el que en M E N 0 K vfrlumrn encierra 
T O D O S los priueiptos cursivos balsíimicoa do 
ta I l l iEA D E PINO, purillcadaporla D I A L I -
SlÚ d? loa princiiiio» impuros y dañinos quo 
contiene la bfJa cruda, de ahí la razonable pre-
ferencia que lia n.eícevlo dol C U E R l ' O M E -
D K I O , no tnn solo por su cienlittca propara-
ciún, sino por los brillaulc» resulíaldo» obiauidos 
con el uso de tan proeiofi) remedio. 
Un fiasco do Mrea Dialisada equivale (l seis 
de cualquK-ru de los otros pri iiariidon d« brea 
por la cantidad de princiqios medicinales que 
tiene. 
El Extrnclo Flutdó He Bi'eaBÍUÍSAÍIÍI 
D E U L B I C I , 
cura toda cbise de c>taTroB do los l ' ü l / M O -
N E S , R K O N Q U I O S , G A R G A N T A , V I A S 
URIÍÍAK/AS e INTESTINOS, A R E N I L L A , 
C A T A R U O <io la V E G K I A , F U L J O S C R O -
N I C O S , HÍ .EKORRAGIA, G H I I ' l ' i : . T O S 
aguda ó crónica, etio es en cnanto ií su acción 
balsAmica. v 
Kespcclo ¡ísus propiedades antiséptica?, cura 
toda oTtae de afección herpétlca de la piel, /i la 
cual contribuye la saludable acción depurativa 
que ejerce sobre la sangre v los humorus. 
Preolo rn la Habana: 05 C E N T A V O S P L A -
T A E L F R A S C O . 
De vent/. en las Droguerfus de SarrA, Lobé, 
Jobniion, Castclls y en su depósito: liotica de 
SAN Q A B L O S i San Mtgnel 103. Habana. 
Curarlos no s igu i í io» on eata 
caso dolonorlas temporal mouto puf 
r a q u o l u o g í i v u o l v a w . L A C U R A -
C I O N ES K A D I C A L -
Ho dedicado toda la v ida al es-
tudio de la 
IlpilopNlu, CouvnlHioncfl ét 
G A R A N T I Z O aue m i remedio cu-
r a r á los casos mas severos. E l quo 
otros hayan fracasado no es razó i 
para rehusar curarse ahora. 8e en-
v i a r á y r á t í s 6. quien la pida WW 
botella de m i Bemedio Tnf alible y 
u n tratado sobro Epilepsia. Nada 
cuesta probar y la curacidn es se -
cura . 
ür. H . R 0 0 T , I B S P o a r ! St., Nueva York. 
DiriKirse expresando la dirección 
exacln, por u n a botel la prútin ii 
L0BE Y T0BRALBA8, Habana. 
Obrapía 3 3 . 
£! JARABECALMANTE déla 
S E Ñ O R A W I N 8 L O W . 
Dol.-» neorsoslomnre partí Ja dontMon en 
i.v Diñas. Ablanda las oncliiA alivia kw dolo; 
rosv '.>alinaaluino, (un.; «d CÚIÍLO vmtoroyW 
$¡ ra&io,' romíniio j íe ta MS dial 
7EACTIV0 SIN PRECEDENTE 
J ) i « t r i h u c i ( í n (lo $2<>5,4tíO. 
Lotería dol listado do Lonislana. 
Incoroorada por 1» Leginlaturn par» loi objetoi do 
Edncación y Cnrldajl. 
Por un lámenio voto popular, su franquicia foriu» 
parlo de la pitsento Oonelitticlón del Estado, adopta-
ría en diciembre do 187í). 
Cdl^tbMttá ítínU enero v: (U I O T . 
9UB s o b e r b l O H sort/cos extraordinarios 
na celebran lioml-anualmente, (.lia»jo.y Diciembre) y 
Ion CfHANDKS S O U T K O a O l U Í p í A R I O S , en onda 
uno (¡e JO» diez mcsoB restantes dol ato, tleiien lugor 
on ¡ifiblicú, 1* Academia da Míflioa, en Nueva 
Orleans. , . , , . , . . . 
Volnto aCo» do fama por lnv?grldad en lo» iortt »! 
y pago exacto do loe premios. 
T E S T I M O N I O . 
Oorlifleainoí Ion ahajo flrmanlei, que bajo twtci-
tra mvervis ión y dirección te hacen lodo» lo» pro-
varalivo» para los inrtco» niciixualei y « m t - a n u a -
\e» de l aYoter ía del E»lado de Loi t i iana; <¡uc en 
pertona «rctenciamoi la celebración de dicho» »or-
ieot, y que lodos »e r.fieláan con honrade», equutaa 
y buena fe, y avAorúamot á la Emqreta que haga 
uso AifctletccHiflcado con 7ive»trai firma» en ; a c -
timilc, rt» iodo» rn» aintnoío*. 
m i ^ A J>E F I N O S - S A N T A F E . — 
H O T E L S A M C A H L O S . 
J D t t . JRJ . G - J L l E l ^ / n m i S T l D X ^ PROPIETARIO. 
Para detalUís 6 inlbrnies dirigirse á loa sonoros Jaan Palaok>By Oompafiíaj 
Mercaderes u. 22, altos. 33o5 alt 15-2SM/ 
Para rebajar nuestra grandí-
sima existencia de bieicletas, 
la* oftceeHiOsá $31.80, $37.10, 
, $53 y $80, pagaderos á pla/.os 
de $5.30 la semana, y con buenas garantías las entregamos en 
el acto, sin aumento do precio. 
O 681 2a-14 2d-15 
D13 Q U E M A R B A G - A S O V E R D E 
SISTEMA COHEN 
Estos hornos reúnen 4 su precio reducido las ventajaa niguiontes: 
19 So aplican á toda claso do calderas de vapor stu SKCKSIDAJ) DB OA.wBiAa IÍSTAS EN NITKHTNA DE 
sus PAKTKS, neco8Ítá,ndose para la instalaciííi; dol liorno tínicamente 800 ladrillos refractarios y 1,000 ladri-
llos ordinarios y el trabajo de 2 albnr.iles 6 peones inteligentes durante ocho dias. 
29 Queman el bagazo verde aunque COKTKNGA 00 Y M.ÍS r o n CIENTO JMÍ, A«UA T BIN NECESinAD DB 
A.OREOAR LEÑA d CARRÓN produciendo la misma cantidad do vapor que la caldera h;¡ producido ántc», ali-
mentada eon bagazo seco. 
89 Consumen el bagazo verde tan perfc.-.tamente ijne no quedn t n ü residuo ijno las ceniziis, quo «o pue-
den retirar fácilmente d é l a parrilla y del cenicero, mientras funciónn el horno, asi es que so puedo continuar 
alimentando ol horno sin más interrupción quo la acostumbrada del Domingo. 
Hay un horno sistema Cohén instalado por primera vez en esta zafra y funcionando cou el mejor roiiultado 
en el Ingenio Central Favorito, administrado por cuenta del Uauco del Comercio, cerca del paradera de 
HATO NÜKVO. 
Para precios y condiciones de pago dirigirse á 
Mart ín F a l k y Comp., Habana. 
S a n Ignacio, 64 . 
Correo, Aparbado 3 4 7 . 
C 672 ait. 150~24ab 
COMZHABIOS. 
Los que tuterihen. Banquero» delfueva-Orlcan^ 
mviarcmo» en nuestro despacho lo» billete» premw-
dos de la Lolcríá dol Jístado <f« IiOiitiana que noB 
sean presentados. 
II . M. WALSLBT, P U E S . L O UBI A N A N A T I O -
"'jOHN H.' (VCONNOR, P K K 8 . B T A T K N A -
r A ^ A L D W I N , " f J t m N E W - O K L E A N S ÍÍ^T* 
" ( U R L K O H N , P U E S . U N I O N N A T . B A N K . 
Gran sorteo mensual 
en la Aeadomiado MAdca de Nueva-OrlcuuS 
el nmrtcH 0 de uinyo de 185)3. 
Prendo mayor 175,000 
100,000 ntlmeroa en el Globo. 
L1BTA DH EOB rBICMIO». 
1 P R K M I O PB. . . . $ Tn.OOO $ 
1 PUtiTMIO D F , . . . . ao.ooo 
1 P U E i U O D E . . . . I0.0ÜQ 
1 P R E M I O D E . . . . 8.000 
2 a U É M I O S D f C . . . U.500 
5 P R E M I O S D E . . . . 1.000 
35 P R E M I A S D K . . . . 
100 P R E M I O S D E . . . . 3Q0 
' M P R E M I O S D E . . . . 100 
1100 P R E M I O S D E . . . . (¡O 
500 P U E M I O M D E . . . . 40 
A P R O X I M A C I O N E S . 
100 premios de 9 9 
Í(K) premiós de 80 
100 ptemios Je 40 
TERMINÁLBa. 
'.i»0 premios de $ 2 0 . . . . . . . . . . . . . . . . $ 10 
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P'EILi W 
i granos ó 20 centigramos cada nna 
L a forma máa ce MOSA y E F I C A Z de administrar le A N T I P I R I N A para la curación de | | 
J A Q U E C A S , DOLOllIÍ-M E N « E N E R A D , D O E O I I E S R E U M A i r i C O S , D O L O U K S D E P A U T O , 
D O L O I t E S P O S T B I t X O J t AL. P A U T O , E N T U E R T O S , D O L O R E S D E H U ADA. 
Se tragan con un poco do agua como una pildora. No se percibo el eabor. No 
fcitíuen tubk'rta que dificulto su absorción. Un fríisco con 20 pastillas ocupa 
M ¡ menos lugar en los bolsillos quo un reloj. 
P 
De venta oula Droguería del Dr. Jolmson, Obispo 53, yen todas las l;cflc:ífl. 
8134 premios ascendentes A $ 2G5.4U(| 
P R E C I O D E liOII B I L L E T E S . 
Bnteros, $0; Dos quintos, $3; IT a 
quinto. $1; Dócl^ffwpa, 6 0 cts.; 
Vlgósimoér, 2 8 cts. 
A laa sociedades, valor de por $50. 
K HOl.ii-rTAft KffBVTVH BN TODAB VAISTM» i Uié 
QtfF. BU LES DAIIÁ PKKCiOH KHPBOIALkS. 
A V I S O I M P O S T A N T E . 
1M0.B remesas do dinero se harán 
por el expreso, en oumas. 
de SO para arriba, 
_do noflotros lo« gaato» de venida. ANT como loa 
. . . e n v í o de loaJJILUÍTEH Y L I S T A S D B P R E -
MIOS, para nacítro» oc7reauoDfal«i. Dü'i^u'io s im-
plefíAiilsá 
P A U L OONRAD, 
Aen-Orlennsy La» 
EI . ooa»3ispoN«Ar. MCBXRX r u n nv nir.rcoiAN poa 
OOXfliBTO T F I B M A R OON OLAIt lDAO. ainio el Congreío de lo» B. U. lia fonuuUdo leyei Ibicndo «AIBO dhl Correo A TODA» loa toterfá», 
ñoa ^viromoi do IIM Compaíifiw do Kx))vn ti* inirw 
-.a- .1 uuealroe oerraa^oasalea j ounanea laa 
l.i-v.i. de Premloi. 
IJOÜ Llstaa Oticialea ae enviaran & loa Alientes Lio-
oalol qní láa pidan deapnó» d» cada sorteo, en ouul-
qullr cantidad, nifr ExpreHo, Lumfci PB OA«TOB. 
A D V t n m T N g Í A . - r - L a act^iU frftttqtilota de la 
Lotería del E;;IJUÍO do LoaW.:rt%, quo ou i-arie do I» 
ConatítiinlrádilTfttKdo, v por fallo dol T R I B U N A L . 
BÜPUEMO L 0 8 Eíil. I l D . , ea ou oenirato in-
<HoUl>I« entro el Katado f la Ifruyreia de howeíj,*, 
oocUnuari b ' i H T A 
jPta^ tantaa ÍÍOIOÍ'A» (tan porrea como fraudn'.rntaa.) 
onyoii billete* §« vpndeno^ooe'í' ndo enoriueo oenil-
irioni'i á .'oa earp^ndednro», que e« no:'ei<ayl« >iti« loa 
MBII1I i'svesne psoíejaa aonplAiido iioisunente loa bl -
llotoa líe U l /OTMilfiL D B L EfiTATO D B f.DIV.nXKNA, 
<A i n t u í clj* trw o' ô m̂io ap.vnol«do ra I« IMâ  ^ 
' • 
TES Y OFICIOS, 
AV I S O I M P O R T A N T E A L O S S E Ñ O R E S hacendados v propietarios de fincas fuera y den-
tro de la población, un maestro de obras, práctico é 
inteligente, se ofrece para toda clase de instalacio-
nes de maquinaria, calderas de todas clases y hornos 
de quemar bagazo verde apropiada á cualquier cal-
dera. Prefiere un central en fomento porque puede 
tomar una colonia y quiere establecerse, tiene reco-
mendaciones y personal para tres 6 cuatro caballerías 
de caña. Pueden dejar aviso en Misión 89, Habana. 
4239 4-15 
V I C T O E I O F E R N A N D E Z 
participa á sus amistades y al público en general, ha-
ber instalado su Taller de Carpinteria en Lamparilla 
n. 86, entre Villegas y Bemaza. donde ofrece sus ser-
vicios con el esmero debido. Se alquila un homo de 
panadería. 4218 26-15A 
P a r a u n a corta fami l ia 
se solicita jxna criada de mano en Industria mime-
ro 2 B . 4185 ' - i t 
S E S O L I C I T A 
una costurera de modista que sepa cortar y quiera 
hacer la limpieza de dos habitaciones. Concordia n ú -
mero 5. 4186 , 4-14 
S E S O L I C I T A UNA C R I A N D E R A 
blanca, cpn buena leche y pocos me-
ses de parida, en la calle del Aguila 
número 113, esquina á San Rafael. 
4182 6-14 
GR A N T R E N D E C A N T I N A S , Teniente Rey 37. entre Habana y Compostela. —Su dueño A n -
tonio Calvet tiene el honor de poner en conocimien-
to de sus favorecedores y del público en general, que 
habiendo tenido que hacer una reforma en la cocina 
á fin de buscar la variación, ha introducido dos nue-
vos maestros en el arte, uno de ellos el antiguo coci-
nero de F l o r de Cataluña de la plaza del Cristo y e) 
otro un pais n o mió, que creo será lo bastante para 
poder darle gusto al marebante de más retinado pa-
ladar, y como siempre el plato que no guste no fe 
vuelve á mandar: los precios siempre arreglados á la 
situación. 4U1 4d-13 4a-13 
G Ü A C A T í i N U M E R O 55 E N T R E T E N 1 E N -
le-Rey y Muralla sa sirven cautinas á domiodio 
á $8-50 oro por persona, con excelente comida 6 
iumei'orablc sazón y abundante. 
4144 4-13 
A l a s s e ñ o r a s y s e ñ o r i i a s . 
DI1 A . Mateo se ofrece en su salón y domicilio 
para peinar y teñir el cabello, á precios módicos. 
4097 ' 6-13 
Modista y Profesora de corle. 
Se encarga de toda clase de confecciones para se-
ñoras y niños. Enseña á cortar por el sistema métri-
co. Corta 6 hilvana vestidos y da moldes. Taller y 
Academia de corte. Galiano 124, altos. 
8989 10-11 Ab 
A los hacendados. 
Llamo su atención hacia las facilidades de traspor-
te de piezas de maquinaria por el ramal que ha cons-
truido la Empresa de los Ferrocarriles Unidos del 
paradero de la Bahía hasta la Fundición de Regla j 
ofrezco mis servicios más baratos que otros talleres 
3708 26-5 Ab 
GRAM FABRICA ESPECIAL 
3DS B R A G - X J ^ H O S , 
DE H. A. VEGA. 
Especialista cu aparatos inguinales. 
La curación de las hernias se consigue 
con la aplicación de los aparatos sistema 
BARO, la casa más antigua que tiene todos 
los adelantos conocidos. 
G661 12-11 Ab 
mmi DE L E T M A . 
TEEET DE LETRIUAS 
D E A L E J O G O Y A . 
Se reciben órdenes en Salud número 1, sombrere-
ría; Monserrato núm. 8, materiales de construcción; 
Galiano n. 32, ferretería Los Leones y en Paseo, es-
quina á Infanta su dueño. Telefono 12-12. 
3782 10-6 
EN L A C A L L E D E C U B A N U M E R O 31. S E necesita una criada de mano, de color, que sea 
fina y sepa coser. Sino trae recomendaciones que no 
se presente. 4217 4-15 
S E S O L I C I T A 
una buena criada de mano que entienda bien su obli-
gación, ha de tener recomendación. Virtudes 66, en-
tre Galiano y San Nicolás . 4208 4-15 
Se necesita una cocinera 
en Pasage número 7, entre Zulueta y Prado. 
4211 Í-1Í 
UNA S E Ñ O R A E X T R A N J E R A D E M U Y buena edueación que posee el fiancós y el cas-
tellano desea colocarse para acompañar á una seño 
ra ó familia, para viajar cualquiera que sea el punto: 
y también se colocaría de institutriz ó señora de epji-
pañía, bien sea en esta ó para provincias. Infonr.r.rán 
Trocadcro 36. 4261 4 15 
EN P R A D O 77, A , S E S O L I C I T A U N A N E -grita mulatica ó blanca, huérfana de 8 á 10 años 
para ayudar en la limpieza de la casa se lo viste y 
enseña'á leer. Se gratifica con un doblón á la person > 
que la entregue á condición de no quitarla porque la 
vean bien vestida. 4243 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criandera con buena y abun-
dante leche, para criar á leche entera: salió de su cui-
dado en esta de la Habana: t;eae quien responda por 
ella. Calle de los Ofú'ios n. 15, fonda E l Porvenir. 
4206 4-15 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano joven que sea moreno, para lim-
piar las habitaciones, vestir niños, lavar pañales y 
ayudar á vestir la señora y que tenga recomendacio-
nes. Para el Vedado, Línea numere 41. 
^212 4-15 
SE D E S E A A R R E N D A R U N A F I N C A D E bue-nas tierras de 5 á § caballerías de regadío, con 
palmar, arboleda y Mena casa de vivienda, para 
caña, situada si es posible por Güines ó Palenque. 
Puoden avisar por escrito » personalmente á la cal-
zada del Cerro n. 823, J . M. C , de 7 á 11 de la ma-
nana. 4259 4-15 
UN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R , A C L 1 M A T A -da en el país, desea colocarse en su casa ó á do-
micilio, á media leche: tiene mes y medio de parida y 
se encuentra con abundante leche paia criar dos, el 
suyo y otro; es buena. Impondrán calzada del Monte 
n. 157, esquina á Indio, altos del altnaeen. 
4248 4-13 
I E S O L I C I T A U N A C R I A D A P A l T O Í A Ñ E -s. jar dos niños y la limpieza de la casa, que sea ca-
riñosa: también una cocinera aseada, y ambas que no 
sean jóvenes y sepan cumplir bien t on su o'Oiga-
ción. Compostela n. 23. 4246 5-15 
L E S E A C O L O C A R S E -
una general lavandera para casa particular, blanca. 
Informarán Manrique número 184. 
4245 4-15 
E N M E R C A D E R E S 19 
se solicitan un criado de mano, blauco ó de color que 
sepa cu obligación, sueldo $12-75 oro y una cocinera 
de color, sueldo 2 centenes. 4234 4 15 
$ 2 0 0 , 0 0 0 
se dan con hipoteca de casas y linca de campo y so-
bre alquileres. Muralla 64 ó l lábana 190 deiar'aviso. 
4241 4Ji5 
EN" a i T A N A B A C O A 
Concepción 21, se solicita una buena manejadora-
sueldo $9 y ropa limpia. E n la misma se solicita una 
chiquita de 13 íl 14 años, se le viste, calza y se le da 
sueldo. 4237 4 15 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E N Í N -snlar en casa particular que sea de moralidad y 
respeto, es modista y peinadora, no le importa ayu-
dar á los quehaceres por la mañana. Oficios 25. 
4232 l 15 
SO L I C I T A C O L O C A C I O N U N A buena crian-dera de seis meses de parida, aclimatada «n el país 
y de buena y abundante leche y muy íar iñosacon 
los niños: garantizan su conducta. O'Reilly 93, zapa-
teria de Naranjo y Vázquez. 4216 • 4-15 
S E S O L I C I T A 
un cocinero ó cocinera, que sepa bien su obligación, 
para una casa particular. Iníormarán Oficios 1 y 3. 
4262 4-15 
UN A C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E M E -diana edad, que sabe coemar á la criolla y espa-
ñola desea encontrar una casa decente, tiene personas 
que respondan por su conducta. Darán razón, Kcono-
mía n. 11. á todas horas. 4221 4-15 
DE S E A C O L O C A R S E U N M A T R I M O N I O peninsular sin hijos, tienen personas que respon-
dan de su conducta: ella de manejadora ó criada de 
mano y él de portero ó criado de mano, los dos en la 
misma casa: lo mismo para el campo que en la H a -
bana. Dará razón á todas horas, Mercaderes 11, el 
portero. 4256 4-15 
S E S O L I C I T A 
una criada para manejar un niño y una cocinera para 
una sola persona, en Lagunas n. 3. 4223 4-15 
S E S O L I C I T A D 
aprendices en la fábrica de cajas de cartón. Luz 97. 
4238 4-15 
U n a s e ñ o r a sola 
solicita una criada para los quehaceres'de la casa, 
Gloria 16, darán razón. 1314 4-15 
UN E X C E L E N T E C O C I N E R O Y K E P O S -lero desea encontrar colocación, ¡o mismo para 
casa particular que para establecimiento, tiene per-
sonas que respondan por él. Impondrán Corrales 21 
4247 4-15 
DE S E A C O L O C A R S E P A R A C R I A D A D E mano ó manejadora, una joven señora peninsular 
recien llegada. Informarán San Lázaro número 311, 
esquina á Espada, respondiendo por su conducta. 
4165 4-14 
C R I A N D E R A . 
Una joven peninsular desea colocarse á leche en-
tera, es joven y robusta, tiene quien responda por 
ella. Informarán Dragones 46. 4177 4-14 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que sepa cortar y coser, (pie sea 
de mediana edad, se le paga buen sueldo, pero ha de 
traer recomendación de alguna casa donde haya ser-
vido. A costa n. 6. 418-1 4-14 
E n la calle de S u á r e z n. 1 1 0 , 
se solicita una criada blanca, que duerma en el aco-
modo, para criada de mano, 4187 4-14 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que entienda algo de manejar 
niños, con refcrtncias buenas, Sol n, 13, altos. 
4205 4-14 
S E S O L I C I T A 
inia criada blanca que sea ágil y trabajadora: sueldo 
.$13 oro. Si no tiene referencias que no se presente. 
San José 100. 4202 4-14 
S E S O L I C I T A 
un eviado de mano, Si no sabe su obligación, que no 
se presente. Reina 7. 4201 4-14 
B A R B E R O S . 
So solicita uno en Reina 101. E n la misma se ven-
den todos los útiles de una barbería, todo bueno. 
4200 4 - U 
S E S O L I C I T A 
una rn.T-f indor.i que sea joven, prcfiricudola de color 
Dependiente de íamarcia 
Se solicita uno para trabajar en el campo. Darán 
razón en Aguiar 106. botica San José , de 11 á 4. 
4179 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E 
una excelente criandera peniusalar, sana y robusta, 
con buena y abundante loche para criar á, leche ente-
ra: tiene personas que la recomienden: impondrán 
Egidon . 7. 4188 4-14 
Príncipe Alfonso 192 
Se solicitan una cocinera y una criada de mano. 
4191 4-14 
TE L E F O N O 590. L E A N H A S T A E L F I N hombros y mujeres; necesito 40 hombres cortado-
res de caña á 30 p"esos oro mensuales, pretiriéndose 
de color. Un jardinero de primera con $30, otro de 
segunda con $20, 3 criadas con $15, 4 manejadoras á 
$12, 3 cocineros á $10: tengo cocheros de primera, 
camareros, criadas de mano, porteros, etc. Aguacate 
5 .̂ J . Marlinéz. 4101 4-14 
O E D E S E A U N A J O V E N D E 13 A N O S E N 
Oadelante, blanca ó de color para ajudar íi los que-
haceres de un matrimonio. A sueldo ó por contrato. 
Villegas n. 59. 4104 6-13 
Q l . D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N P E N I N -
iosular de niñera ó criada de mano: tiene buenos 
informes. Avisarán á Estrella número 191. 
4146 4-13 
8 P O R l O O A L A N O 
No se cobra corretaje y se trata con el interesado: 
cualquiera cantidad por grande ó pequeña que sea, se 
da con hipoteca. Concordia número 87. 
4109 * . 4-13 
S E S O L I C I T A 
una cocinera en la calle del Aguila, esquina á Zanja, 
altos de la bodega. 4149 4-13 
C O S T U R E R A S . 
Se solicitan que sepan su obligación. 42, Obispo, 
mueblería. 4143 4-13 
XJná manejadora 
se solicita en la calzada de Jesús del Monte n. 3-15, 
prefiriéndola de color y sepa su obligacicn. 
4145 4-13 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E N I N -snlar de criandera á leche entera y abundante, 
de 4 meses de parida: tiene quien responda por ella. 
Maloja 109 informarán á todas horas. 
' 4114 4-13 
S E S O L I C I T A N 
costureras de modista y aprendizas. Sol número 64. 
4113 4-13 
9 por ciento 
50,000 sé dan con hipoteca hasta en partidas de á 
500$ en el Vedado, Jesús del Monte, Cerro y finca de 
campo. Teniente-Rcv 6i ó Dragones 98. 
4112 4-13 
UN M A T R I M O N I O G A L L E G O , H O N R A D O , trabajador, sin pretensiones y acostumbrado al 
servicio doméstico desean colocarse los desjuntes, él 
de criado de mano ó porten; y ella de criada de mano 
Iden s;.-a cu esta población ó en cualquier punto del 
campo, tiene muy buenas recomendaciones: calle 
Ancha del Norte número 166 darán razón. -
4162 4-13 
9 por ciento a l a ñ o 
4 0 0 0 $ 
Se dan con bipoteca de casas calle Nueua del Cris -
to 36, talahaite'ría dejar nota. 4111 4-13 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A D E me-diana edad, bien para manejar niños ó para a-
eom . uñar á familias y para viajar; le es lo mismo en 
la capital que en cualquier punto del campo. Egido 7. 
4108 4-13 
S E S O L I C I T A 
un sastre peninsular que sepa leer y escribir y cum-
plir con su obligación. Teniente-Rey 39, tintorería 
L a V-'.la de París. 4151 4-13 
E D E S E A C O L O C A R U N A P A R D A D E 18 
años de edad, de criandera á leche entera, do dos 
meses do parida, sana, robusta y con abundante le-
cbc. y en la misma una morena de mediana edad que 
dasea encontrar el servicio de mano- liara una corta 
familia ó para un matrimonio sin hijos: tiene personas 
que la recomienden. Darán razón Zanja número 68. 
4119 4-18 
S E S O L I C I T A 
un muchacho para enseñarle á tapizar y otro para 
barnizar muebles finos, aunque sea recién llegado, 
honrado y trabajador. 12. Obispo, mueblería. 
4142 4-1S 
U N J O V E N D E M U Y B U E N O S P R I N C I -friovy acostumbrado al servicio doméstico en las 
pí-iiu ijialés casas, dese-.i coloc u ión para óouipufiár 
á una tiimilia al extr njero ó ¡i la Pcnínsuin; es de in-
tachable coíiducla y tiene personas que aeredittn su 
buen enmportsmiento. Darán razón Muralla y A-
gaacale café n. 4. 4117 4-13 1 
S E S O L I C I T A 
un general criado ó criada de mano que friegue sue-
los, y en la misma se solicita una excelente cocinera 
de color: que tengan personas que las recomienden. 
Amargura 76, altos. 4139 4-13 
S E S O L I C I T A 
un buen criado de mano que sea trabajador y entien-
da bien su obligación: en l a misma una buena criada 
de mano: ambas han de traer recomendaciones. G a -
liaii > 81. 4136 4-13 
ÜN A P E N I N S U L A R R E C I E N L L E G A D A , joven, robusta y con buena leche, desea colocar-
se de criandera, tiene personas que la garanticen. 
Campanario 128 informarán, altos. 
4095 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven de color para criada de mano ó costurera 
para dormir en su casa: darán razón en Suárez n ú -
mero 11, á cualquier hora. 4093 4-13 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano blmca ó de color, que sepa coser. 
Linea número ítO, Vedado, 
4lli7. 4-13 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano, blanca, que cosa á mano y m á -
quina v que sea ágil, Manrique 117, de las 12 del dia 
en adelante, 4103 4-13 
S E S O L I C I T A 
en San Ignacio n. 24 C , una manejadora blanca ó de 
color, de mediana edad, que tenga recomendaciones 
4161 4-13 
S E S O L I C I T A 
una scñr.ra blanca ó negra para que acompañe á una 
señora, lave la ropa de casa y duerma en el acomodo. 
Habana n. 123. 4107 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A , sana y de abundante leche: de color, y tiene 
quien responda por óíla. Lealtad número 85. 
4163 4-13 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano de mediana edad, para los que-
baccres de una corta familia. Informarán Neptuno 
número 175. 4152 '1-13 
S E S O L I C I T A 
una criada para la limpieza de toda la casa y que ten-
ga buenas referencias San Miguel número 90. 
. 4131 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A peninsular recien llegada, con buena y abundan-
te leche, para criar á leche entera: tiene quien res-
ponda por ella. Corrales n. 73, altos, cuarto n. 13, 
•1092 la-12 3d-13 
iu San Isidro 19, 
UN C O C I N E R O A S I A T I C O Q U E H A T R A -bajado en establecimientos, casas particulares y 
vapores de la costa desea colocación aunque sea casa 
de mucha familia, cocina á la española, criolla y eu-
ropea: es inteligente en compras y tiene personas 
que responda por él; ba de ganar un buen sueldo. 
Zanja, esquina á Marqués González, en el puesto da-
rán razón,' ' 4016 4-12 
ÜNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A A C O M -pañar á una señora ó señorita ó para quehaceres 
lelicados, tiene personas que garanticen su morali-
dad, Ancba del Norte número 223, bajos, 
4059 4-12 
AL U S S I R V I E N T E S Q U E D E S E E N C O L O -carse con buenos sueldos, ocurran á Aguacate 64, 
X>ues necesitamos con buenas referencias, criadas y 
criados, manejadoras, cocineras y cocineros, blancos 
ó de color, y 5 muchachos de 12 á 15 años para cria-
ditos. Alvarez y Rdvigucz. 406 1 4-12 
S E S O L I C I T A 
un aprendiz de sastre adelantado, pagándole un suel-
do correspond ente, que tenga buenas condiciones: á 
más uú operario bueno que quiera trabajar á piezas 
en la casa. Informarán Oficios 35, sastrería, 
4010 4-13 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano, peninsular, que cumpl í con su 
obligación y traiga referencias, Galiano n, 63, 
4054 4-12 
DOS S E Ñ O R A S , M A D R E E H I J A , Q U E pueden presentar las mejores referencias, desean 
una habitación baja en casa de familia de toda mora-
lidad y donde no haya otros inquilinos. H a de esiar 
sit uada cu buen punto del barrio de Colón. Pueden 
dirigir los avisos, San Rafael 36, altos. 
4084 4-12 
(C R I A N D E R A . — D E S E A C O L O C A R S E UNA yji-ven peninsular, de poco tiempo de parida, á le-
che entera, la que tiene abundante y buena, y con 
buenas referencias. Espada 43, á todas horas. 
4071 4-12 
I M P R E S O R 
Se necesita uno en la imprenta de M. Ricov. Obis-
po »!. 4069 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criander i de dos niese< de parida S. leche entera, 
de sana y abundante leche, acreditápdó su buena 
conducta. Calzada de Jesús del Monte u. 143. 
3900 4-13 
ÜN J u V E N P E N I N S U L A R D E S K A C O L O -carse ou hotel de camarero, cusa particular de 
criado de mano ó casa de co nerci-i de cocinero, puc-
ha servido en las mejores casas ñc esta capital y tiene 
señores de muy alta categoría que respondan de su 
conducta. Dirigirse Me; i aderen 11. 4082 4-12 
SE F A C I L I T A N C O N B U E N A S K E F E R E N -cias en las casas que han seivido, cocineros, ca-
mareros, porteros, muchachos y demás servicio: á los 
dueños de ingenio el personal que necesiten. Se com-
pran y venden casas y establecimientos. Obispo 30, 
E l País. 4081 4-12 
DE S E A N C O L O C A R S E T R E S J O V E N E S pe-ninsulares y aclimatadas en el país, dos de ma-
nejadoras ya saben desempeñarlo ó bi^n de criadas 
de mano y la otra de criandera, ya lleva 8 meses y 
tiene buena y abundante leche y personas que res-
ponden: en Sol n. 10 darán razón á todas horas. 
4015 4-12 
DE I M P O R T A N C I A . L O S D U E Ñ O S Q U E deseen vender algunas casas pueden darnos sus 
óidenes y precios, en la seguridad de que solo el 
comprador sé entenderá del negocio; damos dinero 
al 9 por ciento es cantidades de 4000$ hasta 30000$ 
con hipoteca sobre fincas urbanas. Aguacate 54, A l -
varez y Rodríguez, 4062 4 12 
UN A S I A T I C O R U E N C O C I N E R O , A S E A D O y trabajador, desea colocarse en casa particular 
ó establecimiento. Muralla ó Riela 113 ¡nfo^'-imán. 
4060 4-12 
IZGUSADOS-INODOEOS. 
L O S M E J O R E S Y M A S B A R A T O S 
4=9, A Q T J I A R 4 9 
O 603 1-A 
DE S E A N C O L O C A R S E D O S J O V E N E S para casa particular ó establecimiento: informarán 
Reina número 155 á todas horas. " . 
4041 4-12 
UN A S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A B D E sea colocarse de manejadora ó criada do mano: 
sabe cumplir con su obligación y tiene personas que 
la garanticen. Prado esquina á Cárcel, vidriera in-
formorán.. 4039 4-12 
UN A C R I A D A B L A N C A P E N I N S U L A K que está colocada con buen sueldo, prefiere encon-
trar otro acomodo menos retribuido donde se le faci-
lite habitación para olla y su marido: tiene quien ga-
garantice su conducía. Aguila 116, 
4055 4-12 
S E S O L I C I T A N 
dos ó tres muchachos de 14 á 16 años, que sean de 
trabajo: informarán Belascoaín número 7. 
4091 4-13 
SO L I C I T A C O L O C A C I O N U N A E X C E L E N te criandera asturiana; es joven de 24 años, sana 
y robusta, como puede juzgarse por el desarrollo 
de su hijo de cinco meses, el cual deja en su casa 
pues se coloca á leche entera: informa su esposo en 
Egido 65, carnicería, 4088 4-12 
SA N J O S E N U M E R O 3, A, A L T O S , E N T R E Consulado é Industria se solicita una criada de 
mano que sea de color y entienda algo de costura, sin 
buenas referencias que no se presente. 
1068 4-13 
UN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E P O C O tiempo de parida desea colocarse de criandera á 
leche entera. Virtudes número 7 impondrán. 
4066 4-13 
S E S O L I C I T A 
un portero Prado 115, sin buenas recomcudacioues y 
ser cigarrero será inútil presentarse. 
"•1072 4-13 
T T V E S E A C O L O C A R S E UN E X C E L E N T E 
JL^criado de mano peninsular acosiurnbrado á este 
servicio ó bien para portero de una buena casa: sabe 
cumplir con su obligación y tiene quien responda por 
su conducta: impondrán Empedrado 59. 
4080 4-12 
UN A M E D I A O F I C I A L A D E M O D I S T A D E -sea encontrar una casa particular ó taller, donde 
coser, ganando un corto sueldo. Villegas 105, cuarto 
número 5. 4050 4-12 
rkESEA COLOCARSE UNA JOVEN PENIN-
_L/sular de criada de mano ó manejadora: tiene 
quien la garantice: inforraaráa hotel Cabrera. 
4051 4-12 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A B L A N C A O D E color, de mediana edad, para el servicio de mano 
y atención de niños mayores; que entienda de com-
poner ropa: sueldo 14 pesos oro, sin lavado de ropa 
calle A n. 8, Vedado. 4022 8-11 
A V I S O . 
Se solicita una señora ó señorita que desee pasar á 
la Península al cuidado de dos niños. Informarán 
Monte 4 .̂ 3839 8-7 
O J O . 
Se solicita un joven recién llegado de la Península 
que pase de 15 años, para aprender á hojalatero é ins-
talador, Galiano esquina á Virtudes, ferretería, infor-
marán, 3709 10-5 
AV I S O , — A L O S P R O P I E T A R I O S D E C A S A S . Se desea compvar una de alto y bajo, que sea 
moderna, barrio de Santa Clara ó Paula, precio de 
$17,000 á $20,000, sin intervención de tercera perso-
na. Informarán de 11 á 12, San Ignacio número 120. 
4355 4-15 
S E C O M P R A N 
prendas y muebles, pagando los mejores precios, 
Obrapía 53, esquina á Compostela. 
4213 36-15A 
SI N I N T E R V E N C I O N D E T E R C E R A P E R -sona se compra en un punto céntrico de esta capi-
tal, bien sea intra ó extramuros una casa por la can-
tidad de $9000 libres para el comprador: informes 
Animas 105 de 7 á l 0 mañana y noche y de 1 á 3 
Dragones número 64, Farmacia y Droguería. 
4083 4-12 
J 
E n prendas rotas, usadas y monedas cortas y falsas 
compramos pagando más que nadie. 
Clavos paracaidas de plata de filigrana, especiales, 
hechos en la casa, á $3 plata. 
L T J Z , 4=5.—Platería. 
C (.72 4-
Se desea comprar 
dos ó tres casitas en mal estado, punto céntrico, sin 
corredor. Impondrán Refugio, esquina á Crespo, bo-
dega. 4070 6-12 
^ T J i e m i i ü E i S -
En "La Nueva Mina." Bornaza £ 8. 
se corapni i i lodos ios que propon-
g. iü , h\ gnifríJes y p e q u e ñ a s cantidft-
úéi] p a g á m i o i o s al "más a l to precio; 
lo mismo que prendas de o ro , p la ta , 
b r i l l an t e s y toda clase de objetos de 
va lor . T e l é f o n o 510. 
C 603 26-nA 
M U E B L E S . 
So compran cu grandes y pequeñas partidas, pa-
gándolos mejor que ninguna otra casa- Aguila n. 102, 
entre San José y Barcelona. 3936 15-9A 
M U E B L E S . 
Se compran todos los que se presenten, pagándolos 
J»ien. San Rafael n, 115, esquina á Gervasio, al lado 
del calé, 3693 15-5Ab 
Muebles, alhajas, b r i l l a n t e s , 
pianos, oro y plata vieja, se compran en pequeñas y 
grandes cantidades. Neptuno esquina á Amistad. 
3007 13-4 
1 1 
en n p a r j C S E D A R A N A L Q U E D E R A Z O N 
Ov X LiijXJiJ cierta de los siguientes perritos rato-
neros 4 ojos, ó sean raza Blackantan, uno que es chi-
clano, orejas cortadas; una perrita idem orejas ente-
ras; otra color bermejo cortadas y descompuesta; se 
advierte son muy conocidos. Se dá en $15 uno de un 
año, y verán una Chihuahua pura, Virtudes 40, altos 
4303 4-14 
EL D I A 11 S E H A E X T R A V I A D O E N L A Empresa Vieja de Vapores, una cartera con la 
cédula, la reseña de 4 caballos y la matrícula de ex-
pender leche de D , José Pontón y Pontón: la perso 
na que la hubiese hallado puede entregarla en la mis-
ma oficina de la Empresa: se le gratificará con cinco 
pesos plata, 4116 4-13 
Se ha cstraviado una maletica de piel, en el tra-
yecto de la calle de Colón u. 37, por las de Crespo, 
virtudes, Neptuno, Galiano á San Miguel, yendo en 
un carruaje. Si el que la baya encantrado quiere de-
volverla, puede hacerlo en la calle de Colón n. 27, 
donde se 1c dirá el contenido de la maletica, y se le 
gratificará. 4158 4-13 
Q E H A N E X T R A V I A D O E N L A M A C H I N A , 
l o n n reloj de oro con las iniciales F . S. R . y una 
cadenita v dije. Se gratificará al que los entregue en 
Animas 178. 4053 G-13 
Cesas I s e l , M e l e s y H e s . 
H O T E L B R I S T O L 
(Jiiinta Ayenida y calle -12 
NEW-YORK CITY. 
Hotel de primer órden, para familias, en la parte 
más accesible de la ciudad. A una cuadra de la Grand 
Central Station. Cuartos sencillos ó cu suilte con ba-
ños y demás conveniencias modernas. 
E . M . E a r l e & Co., Propietarios. 
Cable: BKISTOLIA, NEAV-YOEK. 
HOTEL EARLINQTOIT. 
E l más hermoso de los de 
Ricíifteld Springs, New-York. 
E s uno de los lugares más amenos, en los Estados-
Unidos, para pasar el verano. P ídanle pormenores al 
Hotel Br is to l , New-'Z'ork. 
53-11A 
ISLA DE P U S . 
HOTEL "CEBALLOS. 
E n este hotel, situado en el mejor punto de Santa 
Fé , próximo al Baño Termal, encontrarán los seño-
res pasajeros esmerado trato, como tieue acreditado 
su dueño y fundador en los muchos años que lleva es-
tablecido, mejorando cada día sus condiciones. 
Tiene además, el mismo dueño cas-as amuebladas 
para familias, una tienda bien provista de que pue-
den surtirse, carruajes para paseos y trasportes y el 
vapor "Nuevo Cubano," capitán Montesinos, que 
hace sus viajes con toda regularidad, saliendo de B a -
tabanó los domingos por la mañana para Isla de P i -
nos y de ésta los miércoles para Batabanó. 
Más pormenores D . Pedro Ordoñez, Dragones en-
tre Egido y Zulueta, peletería. E n Santa F é D , A n -
gel G, do Ceba'los, y en Batabanó y Nueva Gerona 
el Capitán, 3940 36-9A 
i L O Í E B M 
P H O P I A P A B A M A T R I M O N I O 
ó señora y criada, se cede una preciosi sala alta con 
os balcones á la calle, comedor, cocina, agua, azo-
tea, etc. Neptuno 118. 4235 4 15 
N E P T U N O N . 19 
Se alquilan habitaciones altas con asistencia, con 
vista á la calle, entrada independiente y una caballe-
iza y local para carruajes, á dos cuadras del Parque 
Central. 4231 4 15 
líí'EN NEGOCIO. 
Ganar mucho dinero con poco capital es el lema ac-
tual y esto se consigue csl;ildcciém!osc en buenas 
condiciones y punto apropiado cuya oportunidad g| 
presenta, tanto pdra ropa, como para sedería ó pele 
rería. Informarán Riela 00, almacén de sedería y los 
Sres, Ruevuelta y C ? , Riela y ''ompostela. Riela 63 
y 65, almacén de ropa. 4225 4 15 
A G U I L A 6 2 , 
entre Concordia y Virtudes, se alquila en módico pre-
cio con fiador á satisfacción. Tiene comodidades para 
una familia numerosa. L a llave al lado n, 64 y el due-
ño O-Rcilly 75. 4236 4-15 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones todas con pisa de mármol, mosaico y 
cielo raso, baño v entrada á todas horas. 
4236 10 15 
S E A L Q U I L A 
la casa de 2 ventanas, comedor, 2 cuartos, cocina, pr-
tio. agua á la moderna y acabada de fabricar. S. R a -
fael 16HÍ en $30 oro, cu Ip. misma darán razón. 
4233 4 15 
S E A L Q U I L A 
una hermosa sala con muebles y toda asistencia é i n -
dependiente. E n la misma se alquilan varias habita-
ciones. Industria 132, casi esquina á San José. 
4207 4-15 
S E A L Q U I L A N 
magníficas y espaciosas habitaciones altas, propias 
para escritorios. 6, Amargura, 6. 
4254 8-15 
S E A L Q U I L A 
para bufete ó escritorio, un hermoso entresaelo con 
vista á la calle. Empedrado 16, informarán. 
4224 4-15 
S E A L Q U I L A 
la casa calle de San Lázaro n 200: la Uavo en el café 
de la esquina. Impondrán L u z 30, aunque la casa no 
tenga papel. 4250 4-15 
m E L VEDADO. 
So alquila la casa n. 50 de 
la calle 7^; informan en Blan-
co número 40. 
4219 2a- l l • 4d-15 
. A . ' V I S O . 
á las fami l ias y caballeros solos. Unica 
casa en H U clase en la Habana . 
E n el Cerro, calle de Atocha n. 8, á una cuadra de 
la calzada, se alquilan bonitas habitaciones altas y 
bajas, cou.b ilcón á la calle, con agua, baño y entra-
da independiente á todas horas, á tres y medio pesos 
cada una las altas y las bajas á dos y medio pesos 
oro cada una. Se. recomienda está casa á los recién 
llegados de Europa por ser refractaria á enf. rmcda-
det!, por estar situada en un punto muy seco y ven-
tilado: hay cocinero en la casa para-oí que quiera a-
rrcglarse con la comida. E n la misma cesa, sin tener 
quo salir á la calle, hay establecido un almacén de 
víveres finos por mayor y menor á precios sin compe-
tencia: en la misma casa hay buzón de correos y te-
lefono para el servicio de los señores inquilinos, mu-
cho aseo, orden, comodidad y economía: se da razón 
cu la misma á todas horas. Telefono n. 1,617: calle 
de Atocha núm, 8, en el Cerro, 
3988 alt. 4a—11 4 d - l l 
Se alquila una habitación grande en casa de familia respetable, es baja y muy clara, á señoras solas ó 
matrimonio sin hijos, próxima á los baños de mar, 
con muebles ó sin ellos: informarán Baratillo n. 4. 
4163 4-14 
S E A L Q U I L A 
el alto de la casa calle P. Alfonso n. 35, con sala, 4 
cuartos, comedor, cocina, azotea y agua de Vento: 
en la misma informarán. 4180 4-14 
B E B N A Z A 6 0 . 
Se alquilan hermosas habitaciones con vista á l a 
calle, con muebles ó sin ellos, á persona de morali-
dad. Entrada á todas horas. 4197 4 - l i 
S E A L Q U I L A 
una espaciosa habitación alta en el café Los Perales 
Riela 24. 4170 8-14 
D E L R O S A E I O . 
Se alquila la casa quinta L A C A R I D A D , en la 
calle Real, la más cerca de los baños, con un magní-
fico jardín y árboles de toda clase de frutas: la casa 
tiene muebles: su dueño O'Reilly 96, de 8 á 12 de la 
mañana. 4189 10-14 
Zulueta número 36. E n esta bien situada casa por su moralidad, para el veinte quedan dos esplén-
didas habitaciones desalquiladas, con todas las co-
modidades que desee el huéspedes, hay unos bajos 
vacíos para cualquier establecimiento. 
4171 8-14 
Dos buenas y frescas habitaciones en casa de fami-lia decente, se alquilan. Informarán en Lagunas 
número 68, y también de otras muy buenas en el V e -
dado, á personas decentes. 
4204 4-14 
O J O . 
E n la cómoda y ventilada casa de Virtudes 13, se 
alquilan habitaciones, ol zaguán, caballeriza y una 
cocina, propia para un tren de cantinas, con agua 
abundante. 4194 4-14 
Q c alquila á dos cuadras del Parque una hermosa 
^ h a b i t a c i ó n á señoras ó matrimonios sin hijss, con 
derecho á la sala. Amistad 29, entre Neptuno y Con-
cordia. E n la misma se necesita un operario y un a-
prendiz de sastre. 4153 4-13 
S E A L Q U I L A 
la fresca y hermosa casa Gervasio 44, próxima á los 
baños de mar Las Delicias. De su precio y condicio-
nes en la misma, de las diez de la mañana á las cinco 
de la tarde. 4430 4-13 
S a n Ignacio n. 5 0 , 
se alquilan hermosas y ventiladas habitaciones juntas 
ó separadas, cpn pisos de mármol, á precios módicos, 
excelentes para bufetes de abogados ó escritorios,. 
4128 8-13 
Se alquila una casa en el Carmelo, frente á l a linea, con todas comodidades, patios, muchos frutales 
paridos, todo bien cercado. Dan razón calle do San 
Ignacio n. 78, alto, esquina á Muralla. 
4135 4-13 
C E P . H O S 7 S 
Se alquila con 4 cuartos bajos y 4 altos: la llave en 
el número 570: informan Crespo 63. 
4135 6-13 
E N 25 P E SO 8 
cada mes so alquila nua casa en la calzada del Mon-
te (Principo Alfonso) n. 390, con sala, saleta, cuatro 
cuartos: la llave al lado. Su dueño Galiano 106. 
U2G 4-13 
17 0110 
Una casa construcción moderna, con sala, come-
dor, dos cuartos, agua, etc. Zanja 105; en la misma 
informarán. 4096 4-13 
P B A D O 9 3 . P R A D O 9 3 . 
So alquilan frescas y hermosas habitaciones altas y 
bajas, con vista al Prado y al Pasaje; precios módi-
cos: también un buen local en el zaguán para cual-
quier establecimiento, además un hermoso salón con 
balcón á la calle 4154 4-13 
En Baoatillo número 3, esquina á Obispo, se alqui-lan buenas liabiiaciones, sólo á personas decentes; 
son muy frescas, las hay con tres balcones que dan á 
la Plaza de Armas, y de dos que dan á los muelles. 
4122 4-13 
M E R C A D E R E S N0 1 1 . 
Se alquilan habitaciones para escritorio, desde 
8-50 hasta $12-75. Informarán en la misma. 
4147 15-13 
Se alquila la casa Blanco n. 39, en tres onzas y me-dia oro, con fiador; en la casa del lado Blanco 41, 
está la llave é informarán: tiene sala, saleta, come-
dor, 4 cuartos bajos y dos altos, con azotea, baño y 
agua ab andante. 4129 4-13 
En Crespo número 43 A, se alquilan dos hermosas habitaciones y local para cocina, altas, con vista 
á la calle. E n Reina 149, otro local igual, planta ba-
j a , y en Chacón 13, dos habitaciones altas y junt s, 
todas cómodas y baratas. 4090 4-12 
SE A L Q U I L A 
la fresca «asa San Is idro n ú m e r o 36. 
4042 4-12 
En la casa calle de Bernaza número 30, se alquila un local á propósito para un establecimiento, con 
dos huecos al frente y con fondo hasta de 36 varas. 
E n la misma se alquila un departamento en los en-
tresuelos, independiente del resto de la casa, com-
puesto de cinco piezas, con agua, gas y otras comodi-
dades. E n dicha casa impondrán. 
4057 6-12 
L a c a s a cal le del So l n. Z, 
construida recientemente por pisos independientes á 
uso de Europa, se alquila á una ó varias familias á 
precio reducido cada uno de los tres pisos. Tienen 
éstos todas las comodidades que pueden apetecerse y. 
de su alquiler puede tratarse con el apoderado del 
Excmo, Sr. D . Ramón de Herrera, en Prado n. 90, 
de seis do la mañana á cuatro de la tarde, 
4073 4-12 
V E D A D O . 
Se alquilan dos hermosas casas con todas las como-
didades necesarias. Calle 7? n. 118 y §') esquina á 8'7; 
en la primera informan y tratan de su ajuste. 
4078 6-12 
Carmelo.—Se alquila la bonita casa calle 16 núme-ro 9, media cuadra de la linea, situación sana y 
fresca, compuesta de sala, comedor, tres cuartos, 
portal, jardín, patio y traspatio, en alquiler módico: 
la llave en el número 11. Más pormenores en la es-
tación del Urbano. 4079 15-12 
S E A L Q U I L A 
en dos onzas oro un altico propio para un comisionis-
ta ó un matrimonio sin hijos. Calle de O'Reiily 08. 
4087 4-13 
J 
Los magníticos bajos de esta casa: que en la actua-
lidad se están pintando para que puedan ser habita-
dos por familia decente, se alquilan en precio módi-
co. Informará sobre esto el apoderado del Excmo. 
Sr. D . Ramón de Herrera, de las 6 de la mañana á 4 
de la tarde en Prado 90. 4075 4-12 
VEDADO. 
Concluidas las reparaciones de albañilería y l im-
pieza general que se les ha hecho, se alquilan las ca-
sas número 15 de la calle de los Baños y 46 de la l i -
nea, entre Baños y P . L a primera de alto y bajo ca-
paz para dos familias y la segunda con nuevo cuartos 
y cuantas comodidades se necesitan: impondrán A -
margura 15. 4052 8-12 
En cinco centenes J a casa de mampostería. Pam-plona número 5, en Jesús del Monte: tiene siete 
cuartos y demás comodidades. E n la bodega de la 
esquina están las llaves y podrá verse al dueño de 
ouce á cuatro, en el Pasaje del Prado número 6. 
4058 4-12 
u 
Se alquila en precio módico una muy propia para 
escritorio en el entresuelo de la casa n. 6 de la calle 
de San Pedro. (Empresa de Vapores "Sobrinos de 
Herrera"). Tiene vistas á la bahír y un fresco per-
manente delicioso. E n Prado, núm. 90, de seis de la 
mañana á cuatro de la tarde, informará el apoderado 
del Excmo. Sr. D . Ramón de Herrera, 
4076 ' 4-12 
C U A R T O S H E R M O S O S Y V E N T I L A D O S 
Se alquilan con ó sin comida, y con la ventaja de 
que dan todos á la calle y á la brisa. Están dos cua-
dras de los baños de mar. Trocadcro 83 esquina á 
Blanco 3986 8-11 
V E D A D O . 
Se alquila la casa calle 9 ó Línea n. 58. Informarán 
Carlos I I I n. 193. 4007 6-11 
Se alquila una hermosa casa de alto con todas las comodidades para una familia, suelo de mármol, 
gran coobera, abundante agua, jardines y arboles 
frutales, situada en Guanabacoa, calle déla Candela-
ria n. 58, la llave en la bodega de la esquina, é infor-
marán San Rafael número 15, Habana. 
3911 10-8 
Vedado.—Se alquila una casa en la calle 13 esqui-na á 13, por años, en el mismo solar informarán ó 
en O'Reilly 30, Habana: Tiene sala, 3 cuartos, coci-
na, comedor, portal, gran patio y agua. 
3856 8-7 
S E A L Q U I L A N 
en la casa Obispo n. 2, en precio sumamente módico, 
tres departamentos acabados de construir, cada uno 
lo componen tres magníficas posesiones, cocina, gas, 
agua é inodoro. E n la misma informarán. 
3833 8-7 
Se alquila Compostela 114 un magnífico local para establecimiento de cualquier clase por ser un lo-
cal grande, la persona que lo deseo ver, informarán 
en la Agencia Acosta 57, á todas horas. 
372§ • Jó-SAV 
S E A L Q U I L A N 
hermosas y ventiladas habitaciones con puerta á la 
calle. Ancha del Norte 96, entre Industria y Crespo. 
3691 15-5Ab 
M a l e S i 
PO R NO E N T E N D E R S U D U E Ñ O D E L G i -ro se vende nn café con repostería y billar, situa-
do en uno de los mejores puntos de esta capital: im-
pondrán Inquisidor 11, a todas horas, peleterfa. 
4203 4r-15 
Se dan n cho á la 
' tado, y ta 
SE V E N D E E N $16,000 U N A C A S A , S A N R A -fael. E n $15,000 una de alto. Empedrado. E n 
$8,000 una id. San Lázaro. E n $12,000 una id. San 
Nicolás. E n $17,000 una id. Reina. E n $5,000 una 
id, Paula, ü n $10,000 una id. en el Vedado. E n $7000 
una id San Miguel. E n $3,000 una id. CárdenaB. E n 
$6,000 una id Neptuno-. E n $5,000 una id. San José . 
Concordia n. 87. 4240 4-15 
SI N I N T E R V E N C I O N D E C O R R E D O R S E vende un bonito sitio de lahor con cerca de dos c a -
ballerías do buena tierra especialmente para piña y 
tabaco, tiene buena ' casa de vivienda de tabla y teja, 
otra para mozo, otra para guardar aperos y utensilios, 
un hermoso gallinero, agua abundante 9000 docenas 
de piña de planta, hlanca y morada y otras Manchas l a -
branzas, hermosa arboleda de toda clase de frutas, se 
venden también los» aperos'y animales. E s t a finca l i n -
da con la calzada y á unos 50 metros del paradero del 
ferrocarril. Informaján Mercaderes número 4—al-
tos. A. Figueras 4230 4-15 
"BERNAREGOY." 
Estas afamados pianos que se llevaron los pr ime-
ros premios en 
P A R I S T V I E N A , 
se venden baratísimos al contado y á pagarlos con 
$1< cada mes, en 
1 0 6 , G A L I A N O 1 0 6 . 
4193 4_i4 
PA R A E L Q U E T E N G A P O C O D I N E R O Y quiera un solar can sala, 2 cuartos y demás do una 
casa, patio para jardines y para hacer más posesiones, 
en $950; reconoce un censo redimible corto. Su due-
ño lo vende por tener que pasar á Méjico. Esperanza 
núm. 21. 4220 4-15 
S E -V E N D E 
una carnicería acreditada, y con marckantiiria. Calle 
de la Gloria n. 99. 4251 6-15 
IIIN $1,500 S E V E N D E U N A C A ' S A D E M A M -Ljpostería y teja en buen estado, calle de Hospital 
n. 13, entre San Rafael y San Jos 6. E l que desee 
comprarla se entenderá con el Sr. VilUaescusa. Mer-
caderes n. 6, do 13 á 4. 4198 4-14 
1OO onzas oro» 
por una casita en Consulado; otra « u $3.000 en ol 
Vedado, y 4, 6, 7 á $8,000; esquinas en $3,000, 4 y 
6.000; una esquina en los Quemados $500. Angolés 
núm. 7. 41 SI 4-11 
SE V E N D E U N A C A S A D E A L T O Y B A J O , con siete habitaciones altas y bajas^ todas á la br i -
sa, de azotea, agua, libre de gravamen, calle de C o n -
sulado en 8C00 oro libres para el vemiedor, sin cerre-
dor; razón Prado n. 10, puede verse ide 7 á 9 y de 4>\ 
á 6 tarde: pregunten por J o s é Gonzádez. 
4176 8-14 
GA N G A . P O R R E T I R A R S E D E E S T A I S L A su dueño se vende en proporción la casa Escobar 
número 173, sin intervención de corredores^ y libre 
de todos gravámenes. Informes en San Lázaro 18, de 
7 á 9 v de 4 á 5. 4175 4-14 
S E V E N D E 
un taller de lavado con su buena marchantería, entre 
la que hay de camisería, está muy ¡acreditada: impon-
drán Neptuno 191, interior, j 4115 4-13 
S E V E N D I 3N 
las casas Misión 42; Factoría 35 y 37 en $3600, libres 
para el vendedor. De su ajuste tratarán San Rafael 
n. 88. 4138 1-13 
TR E S C A S A S E S Q U I N A Ü N A 1500; O T R A 2500 y otra 2000; tres en la calzada de San Lázaro 
una 5500; otra 4000 y otra 4500; la casa Revillagigcdo 
4500; calzada de Jesús del Monte 2000: en Escobar 
3000; calzada del Monte 4500 y otras de 1500 hasta 
2500 por diversos puntos. Angeles 54. 
4155 4-13 
S E V E N D E 
barata la casa calle de la Zanja n. 89, sin interven-
ción de corredor. E n la callo de la Habana n. 123, 
café Diego Corrientes, impondrán á todas horas. 
4106 8-13 
S E V E N D E 
en uno do los puntos más céntricos de esta capital 
una tabaquería al menudeo por tener que ausentarse 
su dncño. Obispo 48, zapatería E l Comercio darán 
razón. 4099 8-12 
SE V E N D E E N $5,000 U N A C A S A C A L L E D E Dragones, inmediata á la Plaza del Vapor. E n 
$5,500 una casa calle de Neptuno, con sala, comedor 
y 5 cuartos. E n $-5,000 una casa calle de San José, 
con sala, comedor y 6 cuartos. E n $5,500 una casa en 
el Vedado, con sala, comedor, portal, 5 Siabitaciones 
y jardín. Neptuno número 125, puedon dejar aviso. 
4110 4-13 
SU A R E Z N. 83.—SE V E N D E E N 4,750 P E S O S , saneados para su dueño, esta benita, alegre y c ó -
moda casa, con sala, saleta y cinco cuartos corridos, 
libré de todo gravamen, y gana 50 pesos oro. Infor-r 
marán Chacón n. 8. 4148 4-13 
VE D A D O . — S E V E N D E S R 2,500 O S E A L -quila, calle 5?, esquina á 10, una casa de mam-
postería, sin estronar, con sala, salón, comedor, cinco 
cua'tos, espaciosa cocina y lavadero, además uu es-
pacioso terreno de esquina para hacerlo que se desee. 
E n la misma Informarán. 4067 6-12 
BO D E G A S Y F O N D A S . V E N D E M O S E N varios barrios, precios arreglados, el que desee 
comprar lo preseuíaremos á los dueños para que arre -
glen los precios en venta, ocurran Aguacate 54, Al -
varez y Rodríguez. 4063 " 4-12 
ña se vende el solar situado callo de San Rafael 
número 159, compuesto de 25 cuartos y una hermosa 
accesoria y con agua de un manantial, así como va-
rios muebles y herramientas de carpintería: impon-
drá su dueña en el mismo solar. 
4086 5-13 
¡ V E R D A D E R A G A N G A ! 
E n $11,5000 libros para el vendedor, y reconocer 
$2,500 al 5 por 100, so da el potrero San José de los 
Dolores, (álias Pacheco.) Se compone de 18.} caba-
llerías de todo cultivo, cercado de piedra y piña, sub-
dividido eu cuartones, gran casa de vivienda de mani-
postería y tejas, agitadas corrientes y pozos, con más 
de 15,000 palmas paridoras; pasan de 400 los árboles 
frutales; estos dos últimos elementos de producción 
hacen Valeria finca más de lo que se da en venta. E s 
.seguro que puede cebar más de 800 cerdos al año; con 
buen pasto natural; da grandes cosechas de maiz, 
viandas, frijoles, plátanos y cuanto le siembren; está 
situado en «;1 térmiiio[miinicipal de Managua y á T] le-
guas del paradero de San Felipe. Ocurran á Aguaca-
te n. 54, Aívarez, v Rodríguez. 4061 i-12 
L a casa Barrete n. 62, Plaza de Armas, Guanaba-
coa. E s la más grande y hermosa de la villa, capaz 
para numerosa familia, con hermoso jardín y espacio-
sa huerta, soca, alta y orientada al Norte: agua exce-
lente y abundantísima. Si el 17 de Abril no so hu-
biese vendido, se dará en alquiler. Informes en la 
misma casa. 3950 8-9 
DE ANUALES. 
Se venden gatitos de Angora. 
4228 
C A M P A N A R I O N0 
4-15 
E N A G U I A R 7 5 
se venden hermosos perros alemanes: el portero i n -
formará. 4023 alt. 8-11 
S E V E N D E 
un caballo de « l i a , gran caminador. Concordia nú-
mero 24. 4124 4-13 
T E E S HERMOSOS C A B A L L O S 
y un lando. 
So venden en módico precio los hermosos caballos 
que usaba en su coche el Excmo. Sr. D . Ramón de 
Herrera, y el landó recientemente llegado de París, 
Puede tratarse con el apoderado de dicho señor, en 
la calle Prado n, 90, de seis de la mañana á cuatro de 
la tarde, 4074 4-12 
S E V E N D E 
propio para una persona de gusto, y para dar uu buen 
servicio, á quien ne>cesite de un hermoso caballo, co-
lor perla, raza inglesa, como de cinco años de edad, 
entero, siete cuartas de alzada, muy maestro en co-
cho, se dará á prueba si lo desean con el objeto de 
acreditar sus buenas .cualidades; á todas horas, San 
Miguel 212. .3641 12-4 
GAINTGA. 
Se vende un tilburí do medio uso, con caballo y 
arreos ó sin caballo. Drag-ones n. 5, sastrería " L a s 
Nucvitas." 4193 4 14 
PO R NO P O D E R L O A T E N D E R S U D U E S O se vende un elegante carrito de dos ruedas, con 
muelles y eje de patente, cuatro sorbeteras y todos 
los utensilios de hacer helados. Alcantaril la 30, im-
pondrán. 4160 4-13 
S E V E N D E N 
dos duquesas y ocho caballos, todo junto 6 separado: 
Para más informes San Lázaro 386, se pueden ver de 
6 á 8 do la mañana. 4121 4-13 
S E V E N D E 
un carro de cuatro ruedas-de días do uso, propio para 
cigarros ú otro objeto. Informarán Angeles número, 
3, almacén de víveres. 
4101 6-13 
S E V E N D E 
una duquesa sola ó con tres caballos ó uno solo ame-
ricano. Campanario 231. 4044 4-12 
S E V E N D E 
un faetón de muy poco uso y sólido acabado de pintar 
propio para una familia ó un médico. Campanario 106. 
3916 8-9 
OE l i B M 
UN J U E G O L U I S X V L I S O C A O B A , U N juego Luis X I V , negro; dos banaderas; un refri-
gerador chico, una nevera con dos llaves, un escapa-
rate de hombre, algunos bufetes baratos, algunas 
carpetas, varias docenas de sillas do Viena, todo de 
relance y otros muebles más. Compostelo 124, entro 
Jesús María y Merced, mueblería. 
4258 4-15 
Z E J - A . Z J I I J X . A . 
C o m p o s t e l a n ú m . 5 3 . 
Realiza gran número de prendas y muebles á pre-
cios sin competencia posible: mire otros muchos ob-
jetos hay juegos de sala Luis X V , lisos y escultados 
sin mesas, á $20, 22 y 24, Anillos de oro á $3 y de 
plata á 50 centavos. 4214 4^15 
MU Y B A R A T O , — S E V E N D E U N J C E G O D E sala de caoba Luis X V , 1 escaparate caoba do-
ble perla moderno, 2 camas hierro de matrimonio y 
de una persona, 1 velador, 1 sillón extensión, 6 sillas 
Reina Ana, todo barato. No se quieren mueblistas 
sino particulares. Escobar n. 11. 
4260 4-15 
V B E T D E M O S 
los mejores muebles de sala de $20 á 200, de comedor 
de $50 á 200, de cuarto do $200 á 600, camas á 16, 
tocadores á 8, peinadores á 3), espejos grandes á 5, 
bastoneras á 5, aparadores á 10, costureros, colum-
nas y los grandes escritorior, liras, cuadros, un coche 
y un piano. Varios objetos de arte, brillantes y relo-
jes. Compostela 46, teléfono 694. 4178 4 - l t 
A T E N C I O N . 
Se rende un billar de segundo tamaño, de poco 
uso, habilitado de todas fus bolas y tacos, propio pa-
ra familia de gusto. Prado 53. esquina & Colón. 
4094 * g r l i 
muebles en alquiler y si quieren con dere-
'a propiedad. Se venden baratísimos al con-
ambiéu á plazos pagaderos en 10 sábados. 
También se compran y se reservan al que lo desee 
por uno ó más meses para que por el mismo precio 
los vuelva á oomprar, " E l Compás", mueblería de C. 
l íetancourt , V i l l e p s 99, entre Teniente Rey y Mu-
ralla^ 4150 4-13 
J O Y E R I A Y M U E B L E R I A . 
63 SAN M I G U E L 62. 
A la otra puerta de la tienda de ropa L A O P E R A . 
E L C A M B I O es sin disputa el establecimiento 
que más barato vende los muebles y las prendas, de 
ambas casas está siempre bien surtido y no repara 
cu el precio para que el corapradorsalga muy conten 
to y siempre con deseos de volverá éK 
E n E L C A M B I O se venden juegos y medios juegos 
de sala desde 30 á 80 pesos, juegos de cuarto, do co-
medor y gabinete, escaparates y canastilleros desde 
l O á 15 pesos, aparadores, jarreros, mesas de ala y co-
rredera, tocadores, lavabos, peinadores, sillas y sillo-
nes de todas clases, lámparas de cristal y pintadas de 
2, 3 y 4 luces, «amas de hierro, bufetes, buros, espe-
jos largos y de medallón, máquinas de coser, y uu sin 
número de muebles que es imposible detallar, por lo 
tanto, el ^ue necesite cualquier mueble debe recurrir 
siempre á E L C A M B I O que con seguridad saldrá 
complacido. 
L a s prendas se venden al precio que lo convengan 
al comprador: de estas hay un gran surtido á'precio 
do realización. 
E n la misma se compran cuantos muebles y pren-
das se presenten pagándolas á buenos precios. 
Una visita á E L C A M B I O que le conviene al que 
necesite cualquier artículo de E L C A M B I O . 
4157 4_i3 
P I A N I N O 
Se vende uno completamente nuevo del fabricante 
G A V E A U . Se da muy barato. 53, Compostela, 53. 
. 4132 1 4-13 
T N T E R E S A N T E , S E V E N D A O S E C A M B I A 
X p o r un piano en buen estado, uu elegante centro 
de mesa y dos estatuas de calamina, San José 96, 
4056 4_12 
Piano de P l e y e l . 
Se vende un gran piano de magníficas voces y en 
perfecto estado. Baratillo 1, altos. Plaza do Armas, 
4085 4.12 
ÜN J U E G O D E S A L A C O M P L E T O $40; U N escaparate caoba $25; un aparador con espejos 
$15; un espejo grande moderno $26; una lámpara de 
cristal de 2 luces $12; una mesa de centro $6, Por 
marcharse el dueño para España: en la misma se al 
quila la casa Acosta 86, 4065 4-12 
GR A N B A R A T E Z . P O R T E N E R Q U E Q U I -tar la casa se malbaratan todos los muebles: tres 
juegos Luis X V con mesas á 40$: jarreros desdo $4 
hasta 17; peinadores, lavabos, tocadores, camas de 
hierro, aparadores 10, 14 y 18$; sillería de Reina Ana 
Viena y corrientes muy baratos; hay de uso y otros 
muchos muebles por piezas ó el todo muy de ganga. 
Galiano número 121, entre Zanja y Barcelona, al l a -
do la agencia E l Combate. 
4049 • 4-12 
ARABAS 7 LAMPABAS 
S E L E C T O S U R T I D O . 
4 9 , i L g u i a r 4 9 . 
G 6 0 t 1 A 
A l m a c é n dej pianos de T . J , C u r t í s , 
AMISTAD 90, ESQUINA JÍ SAN JOSÉ. 
E n este acreditado establecimiento se han recibido 
del liltimo vapor grandes remesas de los famosos pia-
nos de Pleyel, con cuerdas doradas contra la humedad 
y también pianos hermosos de Gavean, etc., que se 
venden sumamente, módicos, arreglados á los precios. 
Hay un gran surtido de pianos usados, garantizados, 
al al canee de todas las fortunas. So compran, cam-
bian, alquilan y componen de todas clases. 
2824 28-15 Mz 
L A E S T R E L L A D E OKO 
D E P A R D O Y F E R N A N D E Z 
Compostela número 46, entre Obispo y Obrapía, 
T E L E F O N O 694. 
Vendemos v compramos muebles, relojes y pren-
das de ero, plata y brillantes á precios módicos. 
3446 15- 29 mz 
1 lAOOIMÍlLi 
Se vende de completa ganga 2 máquinas de moler 
reforzadas, de ? y \ pies de írapiebe, 1 tacho do co-
bre da 14 bocoyes de serpentín y doble fondo com-
pleto y funcionando actualmente—4 ccutrílugas col-
gantes con su máquiua mi;:i'Iador, etc—Catri'tos, 
pailas y úonkes, etc,—Contado ó con tí|áz<}! segó;! 
souveuga.—Berúaza núm, 16. No so admiten coire-
doros. 3970 8 - H 
P a r a T r e n e s de IL-avado y d u l c e r í a s 
E n veinte centeues se vende uu caldero de cobre 
con capacidad de 120 galones, con su chimenea de 
hierro. Cerro número 657. 
'3870 10-8 
sembrador de caña y los ara-
dos tapadores, PKIVII.£GIO 
PABCITAI., se hallan do venta 
en casa de Amat y Comp, co-
merciantes importadores de 
maquinaria y efectos de agri-
cultura. 
Tenieutc-Rey 21.—Ajiartatio 310.—Habana, 
C 601 alt - 1 A 
Filtros de presión Clmmbelan 
S I S T E M A P A S T E A U R . 
También los hay de Carbón y piedra de retino me-
sas de hierro circulares para los mismos, refrigerado-
res modernos para familias. Depósito José Cañizo 
almacén de loza L A C A S U A L I D A D . 
3717 15-5 
Triple efecto Yaryan. 
Se vende uno complets do poco uso que se compró 
para ochenta boco.ye8 diarios. Está en un ingenio 
que tiene chucho, informarán en Obrapía 36, altos. 
3079 26-2imz 
Be Mm\i f M l l l l t 
J a * Pecloral C i a i . 
L a constitución reinante es catarral y nin-
gún medicamento como el J A R A B E P E C -
T O R A L C U B A N O es el llamado á ser reco-
mendado porque calma la T O S por rebelde 
que sea. E n catarros crónicos y agudos, en la 
T I S I S Í7icij}icnte, eu una palabra, en todas 
las enfermedades del pecho, produce efectos 
notables este J A R A B E , 
Pídase en todas las boticas. 
3 C 6 I 0 alt 6-5 Ab 
D E L D R . J . G A I v D A N O . 
Jinchos preparados circulan en el comercio para 
teñir el cabello cano, pero nos cabe la satisfacción de 
decir que pocos llenan las exigencias científicas y eco-
nómicas. L a mayoría son jsíií / .«ras incapaces de l le-
nar su cometido, otros notablemente perjudiciales á 
la salud y no pocos ineficaces en sus resultados. Con 
el sin rival T O N I C O H A B A N E R O del D r . J . G a r -
dano, np hay temor á esos desengaños: higiene, fácil 
aplicación é incontestables resultados se obtienen 
siempre: por eso es el preferido de la aristocracia 
habanera y madrileña, porque tiñe tan magistral-
monte que es imposible conocer el artificio. 
Como no coTit'cnc nitrato de plata, no ensucia 
mancha ni es nocivo a la salud. 
Un peso estuche cu todas las farmacias y drogue -
rías. 
Depósito general; Jnduslria número 36. 
¡mm 
del Dr. J . G^rdano. 
Reúne en pequeño volumen los principios activos 
ile los rc»/c/«/cs qu» entrad en su composición, ]ior 
lo que le hace inapreoiablp i ••• lodas aquellas ei'fer -
medades que sea necesarió jiurificar la sangre d< I or-
ganismo, viciada ó alterada por malos humores adqui-
ridos ó heriditario. 
Su cualidad asimilable permite neutralizar el virus 
infeccioso y expulsar del organismo toda caí sa mo-
tora de enfermedad. Su propiedad curativa no tarda 
eu manifestarse lleviciido el vigor y lozanía al enfer-
mo que ve recuperar MI salud en breve tiempo, en l.'s 
casos de sífi.h's. en cualquier periodo que se baile, 
e scrófu las , inferios, ú l c e r a s , llagas, manc.'tas, 
reinnafismo. herpes, caspa, l i ñ a , s a r n a , sarpul l i -
do. Un peso pomo en las droguerías y boticas. 
Depósito general: Industria36. 
3905 alt 13-
Y vino de—>.., Jerez. Así decía un 
borracho cada vez que tomaba una turca 
con buen vino de Jerez, que era eu favorito. 
Hemos recordado aquel dicho porque no 
puedo negarse que los vinos blancos do An-
dalucía son los mejores vinos del mundo, 
para la administración de ciertos medica-
mentos. Tienen aroma, buen gusto, disuel-
ven perfectamente algunos principios me-
dicinales y contribuyen á restaurar las 
fuerzas do la economía. 
El Dr. Gonztilcz emplea exclusivamente 
para la preparación de sus vinos medicina-
les, los de Jerez, dulce y seco, preparando 
con ellos los siguientes: 
CARNÉ, HíERÍU) Y VINO 
Esto compuesto es ol favorito de las da-
'mas, por su exquisito sabor y por las cuali-
dades que tiene, tónicas y reconstituyentes. 
Formado de jugo do carne, citrato de hierro 
y vino do Jerez, no hay medicamento nu-
tritivo, reconstituyente y estimulante que 
pueda comparárselo. Solteras anémicas, 
casadas debilitadas y viudas marchitas, 
han recuperado con esto medieamouto la 
salud, las fuerzas y la alegría. 
Vale el pomo medio peso plata. 
VINO D E QUINA FERRUGINOSO 
Este preparado del Dr. González, es un 
aperitivo de primera clase, quo débeú to-
mar las personas propensas á padecer ca-
lenturas, las que ya han pasado fiebres pa-
lúdicas ó tifoideas y aquellas que viven en 
lugares húmedos y pantanosos y sufren 
neuralgias ú otros padecimientos del mismo 
origen. E l Vino de Quina Ferruginoso del 
Dr. González, es el preparado en su género 
mejor y más barato de cuantos se presentan 
en el mercado. Las personas quo lo toman 
á pasto, comen bien y evacúan perfecta-
mente, lo cual es una cosa muy importante. 
Vale el pomo medio peso plata. 
Vino digestivo del Dr. González. 
En la composición de esto vino entran la 
Pepsina y la Diastasa, que son los principa-
les fermentos para realizar una buena di-
gestión. Aquellas personas que tienen ham-
bre y no puoden comer porque no digieren, 
obtienen una mejoría, y muchos se curan 
con ol Vino Digestivo de Pepsina y Diastasa 
del Dr. González. 
Vale ol pomo medio peso plata. 
Vino Creosotado del Dr. Gonzíiiez. 
La creosota vejeta! do la Haya, es un 
medicamento de los más recomendados para 
combatir algunas afecciones crónicas del 
pocho, incluso la tisis en su primer período. 
El Vino Creosotado dol Dr. González, debe 
administrarse diluido en agua y en dosis 
ascendéntes. Con su uso codo la tos, la 
expectoración disminuye, se duermo mejor, 
cesan los sudores y las fiebres y aumentan 
el apetito y las carnes. 
Valo ol pomo medio peso plata. 
Vino de Cafeína del Dr. González. 
, . Es un precioso tónico del corazón y del 
sistema nervioso. Los hombres que han 
trabajado mucho con el cerebro y que han 
debilitado sus fuerzas por diferentes cau-
sas, encuentran en el Vino de Cafe 'ma un 
reparador de primera calidad. 
Vale ol pomo^tres pesetas plata. 
Todos los vinos medi-
cinales del Dr. Gonzá-
lez, se preparan y ven-
den en la 
H U I W l t 
lOerAG -UIAR I O S . 
Ciü? alt 13-1 
c o i e É i l i y ü i a 
L a leche se vende por cuaitillos al precio de un 
real fuerte cada uno. 
Como garantía de pureza, remitimos las vasijas la-
cradas y selladas. 
Los pedidos deberán bacersc en la calle d) O'Iíey-
lly 22, establecimiento de los Sr^s. 3Icndy, líecall. j 
Comp. 4047 , 0-13 
F E R E E T E E O S 
M A 3 S r a T J E E A S A C O R A Z A D A S 
GOIÍ 
E S P I R A L D E A L A M B I Í E . 
Para el riego de calles: recomendamos á los Sres. 
Ferreteros la que acabamos de recibir. 
Clavos de todas clases y cañerías. 
Henry B . Ilamel y Comp.—Mercaderes núm1? 2, 
4199 G-14 
• ^ J O . — S E V E N D E N 3,000 R E S M A S D E PA-
V ^ p e l timbrado inutilizado. También dos mesas, 
una con tres tablas, todo á precio de ganga, por hacer 
falta el local. 9, Baratillo 9, íi todas horas. 
4120 4-13 .d 
5E V E N D E E N R E I N A N U M E R O 01. 
4118 4-13 
MAQUINITAS 
baratas que hacen gas 6 inflan 70 globos por hora. 
Peñón Cerro. 3993 4-13 
wm 
Xjoet S ' o l - v o s ele 
E l mas agradable y el nifta activo de los 
R e c o a s t l i u y e n t e r , e x p c r l u i t n t ó d o s coa y 
é x i t o en los í l o sp l la l e s do V M Í S , recompon- \ 
so.(lo en la E x p a s i t l o n u ^ l v e r s í O í do \ 
P a r » * , 2.aS9. ' Cura Jnfaliblfcinentc sin ^ 
C&nszincio ni E s t r e ñ i m i e n t o i 
MtéMIA - CLCHÓSJS - M f f & K f ó t f é 
BKfcSES PÁLIDOS U 
0ÍSPEFS5AS - FfESSES IKTEft!«!Tfc'8T£S M 
'Venta por Hajor: - F a r m a c i a G A F F A i í D j -
61, Eoulevard ?.IalcshírÍ3t!a, ra:!-;. ^ 
Def«ai«»ta ¿a//ataña• JOSÉ SARP.á; y TÓfia¿i3áS i 
^ & i t a de F u e ^ 
A N E M I A - C L O R O S I S ' 
S L I - S I E R R O 
Ensayado por los mejores médicos del mundo, 
pasa, inmediatamente á la economía sin causar 
desórdenes. Reconstituye y vuelte á dar & la 
sangre el color y vigor necesarios. ¡lucho cuidado con las fa!s:fícacionet y 
mimerosas tmilaciones. 
E x i g i r l a firma R.BKAVAIS, impresa enrojo 
DEPÓSITO E:I LA «AYOP. FARTB DE LAS FARMACIAS. A l por Mayor: 4 0 y 4 2 , I l u e S t -L .azare .Par i s 
;S DIFICILES 
. ESTOMAGO 
(A DEL APETITO, 
S FUERZAS, eto 
P/ililS, 6, Aíenue Victoria, 5. faRI 
EK TOSAS LAS rAnjiACIA 
X - O S N U M E R O S O S MJEJDICOS Q.U ICMFJJEAJV J a 
l i l i 
al CI .Or .HIDHO-FOSi 'ATO do CAÍ. C i i r O S O T A D O 
la consideran como el rsmedio m á s seguro y elicaz contra las 
TISIS, BRONQUITIS CRONICAS, TOSiTS UNTiGUñS y PERTINACES, DENGUE 
L a s C á p s u l a s Pautautoergre se emplean on los mismos casos y convienen á 
las personas que no quioren tomar la creosota bajo la l'orma do s o l u c i ó n . 
•HncasadeL. P A U T A U B 2 R G E & C". 22,ruc Juba Ccsar.Parls. y las principales botia» 
:--r-.' 
4 m 
Específico probado de la G O T A y R E U M A T I S M O S , calma los 
dolores los mas fuertes. Acción pronta y segura en todos los periodos 
del acceso. 
F. COMA.R é H I J O , 28, R.se Sa in t -Claude . P A R I S . 
VENTA POR MENOR. ~ EN T O P A S C A S - ~ A R M A C i A S Y DROGUERIAS 
M E D A L L A D E HONOR 
EI ÁCEÍTFCÍORIER 
CS d a s i n í a o l a i J o por medio del 
JUquitrau, sustsr.cla tónica y i bálsamicí qus ddsirro.'la mucho ¡ las propiedade.3 del Aceite. 
El ACEITE DE HIGADO 
0E BACALAO FERaüGINOSO 
e« M ún/ca preparación que psrm.'ie administrar ol Hierro 
iln ConatlpEcioc ni Cansancio. 
DiPOSITO ecnoral ra í AR13 
3!, rusi do raüii0-HoBtmartro, 21 
DÍPLOBIA D E HONOR 
OBDKSADO POE TODAS LAS 
Celsbri^ades Medicas 
DE FUANCIA V EQROPJl 
contra las 
E K F E R W E D A D E S DEL PECHO, 
A F E C C I O N E S E S C R O F U L O S A S , 
C L O R O S I S , 
A N E M I A , D E B I L I D A D , T I S I S , 
B R O N Q U I T I S , R A Q U I T I S I R O 
R I C A e n C A F E I N A , T E O B R O M I N A , C U R T I E N T E y E N C A R N A D O de K O L A 
E l i x i r , V i n o y G r a n u l a d o 
Extractos fluidos, Pastillas,. Pildoras, Esencia de Kola tostada 
TOfflCOS E S E N C I A L m E H T E R E G E N E R A D O R E S 
Uniros productos experimentados con é x i t o en los hospitales de Pnris, desde 1884 por ios 
B. b. Doclorcs : DUJAUUIX-HUAUMETZ, HUCHARD. DURIAN, I I A L L E Z , MONNF.T, etc., en ln 
Avexsiio, C o E T a l f c c o n c i s s , todas las jrlotores, X H s e n t c r f a , E l a b e t o , 
A U m m í n e r i a , F o s f a t n r i a , canspricio f ís ico c intelectual, 
a Uretítirlan tic H: n»cts — 2 XIotT. tic r . u i n — G Mcil. Oro — 3 tUplmnrss <f« Honor. 
P a r í s , 35. rne Coquliliére, FARMACIA tic! LANCO do FRANCIA. — En M.ÍZ S J a h a n a : JOSÉ SARF.IV 
antes S07, r a » Saint-Honoré 
D E B E N SU É X I T O Y EL FAVOR DEL P U B L I C O : 
1» A los cu idados pa r t i cu l a r e s que r i g e n s u f a b r i c a c i ó n . 
2* A l a c a l i d a d i n a l t e r a b l e y á l a s u a v i d a d del perfume. 
PSRO CORSO S E FALSIFBCAFi E S T O S I P S t O O U C T O S ORBZA 
para •v iv i r c o n ou r e p u t a c i ó n , 
advertimos á los Consumidores para qua no se dojec engaña?. 
U» tEBDSOEaOS M8DUCm SE «NDE» ER TOBAS IES CASAS KOKOiUSlES 0£ PERfUSsSIA T DSOfiOEBIA 
S © e x i l i o , f i f t - n c Q . d o M a r i i s , e l Ca/fcéUcffo l l lu .a í ; ra<lo . 
W a l t a £ > t s p e p 
I m W I S 
f'itWf, j a , rúa Drouc V t-.a to.ias IÜS Farmacias. 
oapsnia va impreso ei noüibra G-uyot. 5<as*v-
n E s t a proparao lñn ecra m u y pronio. asi lo espero, uaiver8aliiient.3 adoptada, i - Frofr?cr lUZiN, Hédito Jcl Hasplü! S lufs cu T ris s l&st? ' ^ 
fíechácese. como falsifícaclón, todo frasco de Afquitrdii Gvyot {Licor t, Cipsulaz) que no llcvs las seflis; 19. r u é Sncib Paria l & l & I L 
l a m o ÚQ la afarma," Eicla 89. 
